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Doctor LuiG Flor2n Lozano
INTRCiCUCCION
Tras superarunagran serie deobstáculosy despuésde transcu-
rrir _unlapsoconsiderablede tiempodesdela fechade iniciá6Íón, se
da a la publicidadel presentevolumendel repertorio Bi.ográEcoy 1'i~
o', l.
bliográficode Document::üistasy BibliotecarrosColombLnos,'ob~a,.
emprendidabajoel patrociniode ~aEscuela Interamerican8.deBibliote
cologíadeMedellin, entidadqueauspicióla impresióny el envíode los
formularios a diligenciar en la f",se inicial.
,, ,
Nació esterepertorio por deseodel doctorLUis Florén'Lozano
'"·':<t
( +) quiennosinteresóenl~actu~lizaciónde la tesis presentad"por
dofiaMargarib Varela Velasquez"'<, actualizaciónquea finesdel año
71 emnrendimoscongran entusiasmo.
>:' MargaritaVaretaVelas'quez;.QuienesQuienenla Bibliote~olQ-gia,
Colombiana. Msdellin, Escuela InteramericanadeBibliotecología:1960
vii, 266h. mecano (inedita)
, .
En Fistadequefuémuynegativala respuestadenuestroscolegas
quisimosa pesardeb fclta decolaboraciónsacar la obra adelante,para
lo cual recurrimos a publicacionesql;lecomola de la Asociación deBi-
blioteca:r.~osdeAntioquia':o~,;1(1,de 13 Asoci"tciónColombianade Biblio-
tecario.s*'~*y la de la licenciadaAdela Sanabria'~':o~*nosproporcionaron
pautaspositivas.
Recqpiladata ma:yorinformacióny después.devencerlOS obst8.culos
económicos,podemoshoyofrecer al país el repertorio concluido. :
Quisimosa todaccnstapublicarlo, porquea pesar':dequehayper-
sonasquey,ahan cambiadode cargoo de institución, nocambiaránlos




carios deAntioquiao Medellin, Escuela lnteramaericanadeBiblioteco-
10gía','l966:..,.'
*** HernandoRodriguezCam2,cho."Directorio de Bibliotecariospro-
fesionalesdeColombi?"Bol Ascolbi. varios numeros
**** Adela Sanabria. "BibliotecasenCali y el Dep2.rtamentodel Valle"
Bol Ascolbi II (1/2 ):29 - 34. En/lViarz'67
Creemo;:)queestevolumen,coco repertorio historico y bibliográ.-
fico puedecontribuir enpartea acrecentarla liter2.turabibliotecológi-
ca latinoamericanay quecomofuentebiográficapuedeirse superando
,
y perfeccionandocc.davez m3.So
Agradecemosla co1a1?oraciónde las institucionesqueenunav
otra formacontribuyerona la culminaciónde13obray enespeciala 1é'.
Escuela InteramericanodeBibliotecologí-=·y a la UniversidadTecnoló-





N::tc~mJento:. Iogotá l\f:::trzó·1de 1945
C<1rg().Actual: F ibliotecolof,'3.Instituto Colorr,bhno de Ener-:-
,.gía Electrica ''ICEL'! - F iblioteca







Instituto Colorrbiano de Norm?s Técnicas
ICONTEC Pibliotecaria~Feb. 1967 a Feb.
1969y Agüs. 1969a. Abr. 1971
IlCA - CIRA Auxlliar de Biblioteca Enero
19698. Agos. 1969.
Instituto Co,lo:rrbi2.node Energía Electrica
ICEL Fibliotecóloga l\l:';)y. 1971
'Gru.poColom-bian'Óde li'lformación y Docu-
rrentación Económic2 .
Secret8ri8. :C8mara de Corrercio de Eógotá ..
Publicaciones: E'oletin Pibliográfico de nue as adauisiciones
.d~h Pib1iot~c8.,de~ICONTEC POgot2 .'
',.. N~1,Erietlo• l\fa-r2:o,' 1971
. '~.' F61etfnBibliográflco de'la Fibliotec2.ICE L .
Fogotá'
N~ 1 1971
N~ ?Eneto J> JVarzo, 1972
'N~3]\¡'8;rzo . ...i Junio, 1972
N~4 Julio - Diciembfe1972
N$ 5 ~Enero - Junio, .19"r3
P,CEVEDODE 3S:r'!NAL, Nelly ( ?
Nacimiento:
Cargo A,ctual:
Socorro, Saniander, Enero 2 de 1940





L.'c. FibÜotecoloe-la, EIFl'/, 1973
Colegio I'S"n CarlosP; IV'edellin, Organizc1-
dora de 18.Fibliotec:?, 1971
Asesor i2 ? I'iblioteca E scue18de ?Oli.ci8
'¡Carlos e:-:'olguin",lVedellin, 1973
Coordinador::-?eriodlco Pibliotecológico











Carrren de Víboral,A nÍ. JuL '; de 1928
Jefe DeD2rtarr~entode Documentaci.óne Infor-






y Lit. sin título
C8tolic Uní\rersity of Ayrerica'., Piblioteco-
logóa, M.L.S., 1967




Director Depto de Piblióte~as de la.JnilTersi.-
d2d de Antioouia, 1969- 1973
J\ffención'¡::'onor(ficaAsoci8.ción Color:rbi_~m8de
': ibliotecaríos en 1963Dor sus obras; lV'ención
T:'onoríncade la YJni\Tersi.d::-dde.N'Jriño;Feca de











, : J " . , ,
l\.t:iembrode la SoGied8dde A utore~sAnti.oqueños
.:: .
Acosta L~OYOS, Lu.is Eduardo. ~iQHografiélanotadad~lDepto
de Njriño,. Pasto,' Irr::p•• del Depto, 1966. ?30D
------ EibHotecas Populares Ps.rroquiáles p?,rqAmérica La-
tinél.. Medellin, IIrp. Instituto P8r2 los medios de la eo
rrunicación Social, .Arquidiocesis de l'ledellin, 1967.
1100.
------ GUi8. Cultural Y Turistica de la Ci.udadde '~asto.
P8.Sto, IWD. del Departamento, 1968. xii, ::?9p
. ,.... l:. .
- - - - - - Guía oráctica D8ra la F edacción e Investigación de
Inforrres. Puenos A ires, Po idos, 1973. 17?D.
------ l'r.2..nu8.1 p?_~8_Auxili~res.de Fl.bli~tec8.s.}\[.edellin·~
Jni.vereid8ddeAntioqui8., 19f9, '1, 450.
;! "
------ ye~.eññPiogr'Ífic2. y B~bli_ográficadel Doctor Ign3cio
Rodriguez Guerrero. P'.,sto, Imo. del Departamento, 1962,
700.
. s-j':": • .:: ~~ . SeE3~:~t?8ños de la. nni.vers¡idadde;:N~l'iño.P?sto,
Surcolombiana, 1965. J.c.: fu
:;------ . :~Q. te,rpper8:wento; Edmund·{)l\f~·~ctinar/adroñero. ·Pa.sto
SurqcHofubiana,'1965. 184p
4Acosta Hoyos,Luis Eduardo. "La TJniversidady la Biblioteca",
7JDElVI,(Medellih), 13(15):91-97, Nov. I 68 / Tambien
publicóenel siglo de Bogotá.
------ "Bibliotecasparatodos". El Derecho,(Pasto) 21-XIII-
62
------"La ImportanC'iadel estudioy la InvestigaciónIndividual",
Col Bibl Colombianos. 1(1): 32-34, Dc'63
------. "Ebliotecas y Desarrollo" El Siglo, (Bogotá).Rev. 'fJni-
versidaddeAntioquia,Medellin
"B'bl' t d S . ,"------. 1 10ecas e emlnarlOS ,
Medellin.
Revistadel Seminario,
-:-- - - -. "LatinoamericanismocomoPosición", ImparCial, (Gua-
. temala). Pueblo, (Honduras). FOlhadeGoeaz, (Goiana,
Brasil). El Siglo, (Bogotá).
Otras publicacionessuyasson:
"Bienvenidosa la Biblioteca", "C~moconsultarlos diccionarios",
"El Catedráticoy la Biblioteca", "El Estudiantey la Biblioteca",
y "Cómo usar el catálogode la Bibliote,ca"
AGUDELO CLAVIJO, Arley







UniversidadDistrital llFrancisco José de
Caldas"~.JefeDepto deBibliotecas. 1964
AsociaciónColombianadeBibliotecarios (ASCOLBI)
AgudeloClavijo,Arley. Indice Genral de la RevistaJaveria-
~.~.~MédeUin, E;IBM, . 1963•. xv, 37th. (Tesis-Lic. en
BibliotecologÍa)
------. Normasp~N('eli.IsodelaBiblioteca, preparaciónde .
BibliografÍasy escritos técnicos~Bogot<i,'Colciencias,
1971, l02p (Serie:Bibliotecologíay Documentación,3)
r< 1 •. T,. , ~ 1 ,. d -1 .1.... , c' t"'f'\.....()l.or.ntJt'::i,.."..'.orrac, (~olc·"!.1J"Ol.?Y10 e tl~leSt.lga.clones ten .L:l-
C:'8 y Proyeetoscl:;;peci2.lesFrancisco José de C",ldas
B¡b1i()tec;~y Centro de Documentación. In!or-meFinal
, , J.' 'r> i\ ' 1 .....•1 . . !\ > .,.",. 197'""n8S(;np~~:~.. _<,'or.ngUQ'~.o,~.. aVIJo,r1rwy };,<"nero ¿.










Director de la Biblioteca
Biqliotecadel Ministerio deTrabajo y Se-
guridé'elS(;..::i~.l
UniversidadLa Gran Colombia EconOl;ní2
(encurso ?,ctualrnte)
Curso deadministraciónde Bibliotecas
Curso sobreLiderazgode la Comunidad
Ministerio deEducación
Curso deRelacionesHumanas
ALFARO LUGO, Esperanza ( 6
Nacimiento: Neiva,Huila, 1\Carzo27de 1947



























Cali. Febrero 13 de 1943
Directora de la Bibliotecadel Semihario
Mayor deMedellin
Líe, BibliotecologÍa,EIBM, 1970






ALZATE ANGEL, Beatriz ( 8
Nacimiento:
CargoActual:'
















Universid'3ddeBogotálf Jorge Tadeo,L9za .", , "
no - Lic. enRelacionesInterna'cionalesy
Diplomaci2.- 1970- 1972 '._
Sociedad.deA gricultires'decoló:Irib:ia.
Bibliotecario - 1966- 1969
FedéracmhPa~ameticanadeFacultades"
de Medicina, 1969
A socUtci6nCólombianade Bi~lio~.~carios··IISCOLBI ; '".
A sesoría deDocumentr:\ción- Biblioteca.~
RegionaldeMedicinaÓPS - Sa¿ Pauló'
(Brasil) ,





. '.' __ ".o': .... _ . :' ' ',\ ¡ .-J :











Cat8logadorade la Secciónde Procesos
Técnicos DIS, 1970 M2.r I Agosto
7B
Jefe de P~ocesosTécnicosAgosto 1970
Primer se~TH~st¡re1972




AmayaTrujillo, Teresita. Catálogode las Tesis de la U-
niversidadIndustrialdeSantander.
Comp. Bibliografías Especializadas
------ PlaneamientoBibliográfico'!. "Comentariosde .
algunoslibros~'.
Otros Datos: ,Participaciónenel trabajo sobreexpe-
riencias ColombianasdeAutomatiza-
ción deL:.bliotecas





Salgar ,Antioquia,Febrero 27de 19'52
Bibliotecaria - Policia Municipalde
SalgarAntioquia
Bibliotecaria 1972- 1973Salgar





















ARBOLEDA SEPULVEDA,Orlandó': • , • :.:.~.- J ! ( 12








; .:;. ~:.' '.:,;¡.~~¡'..: ~:'j. "
Documentalistay encargadode la Bi- ,
,blíIDtecadel'IICA':"CIDIA - Turrialba,
Costa;Rica J'ulio'1971
:.~ 1 : : ¡r,.
Lic. B:lbUotecol gía',EII3~.. 1962
M. L. S. UniversityOf Pittsburg, Gra-
duateSchoolOf Library andInforma-




,i OtrQs; ,¡l";¡; :Prácticas enProcesosTécnicos de
, " ,'l!,i ,;,~ ,Bibliotecasespecializadas (1969)




... ----- ..-~ ..•-._.--.:.- . .'-:-~.~~. ".J'
; ,··íi'-¡ :i . :(.'
_.~_.~ •••• _ •••~H.'
•....: .




carios (1970),' Urüversity Of Pittsburg
Pa. U.8.jL
Experiencias: Universidad del Tolirra - Director de la
Fiblioteca - 1963- 1964
IlCA Turrialba, Costa Ric~,- Jefe de Sección
:',' de.Selección y AdqJA~p~ciónes1994- 1969;
" ilCA Jefe Secció'r}'deServicios Públicos
1970- 197.1 "
IICA, Centro Interamenrican:::tde Documentación
e inforrr actÓll A gricol:::tencargadode1 progra-
ma Educativo del IICA - CIDIA y Coordinador
de los cursos de perfeccionamiento"'; 1971'
Asociaciones:
Public:::tciones:
AIBDA; ALA; IAALD, Eibliotec8.rios Agri-
colas Colombianos.
A rbc;~edaSepulveda,Orlando ~'!IAdministr.3.ciór¡de:Personal en
F ibliátecas;está en buen2s manOs?11. (En reunión de Egre-
sados de 1:1E~cuela Interameiic;:made Bi.bliotecología.
UniversidRd de AntioquiR, 28.. Medellin. Nov. 11 - 14
1970•. Trabajos,actas y Conclusiones. Medellin Colegio
Colombianode Bibliotecarios, 1971) p1-28 ' .
------ó f.'AdquisicióndePubiicac;íones en Eibliotecas Univer-
sitcirÚi~;considerRciones ge'neralesll. Boletín Bibliográfi-
co A!rricola 5 (3):1970- 180.' 1968
------. Las bibliotecas de Medellin; un estudio y guia.. Medellin
Escuela Interamerican8.de Eibliotecología, Universidad de
Antioquia:1962.1~,2p~ (Te,sJ$-'Lic. en Bibliotec'ologíR)
------. "El canje en la Bibliotecaconmemoréltiva Orton".
Boletín Bibliog:éáfico:Agricola 2(2): 5.,31-102. 1966.
------. 'DesarroÍló de'la Bibliotecoiogía Agricola Latinoameri-
cana; ánalisis 'deV:ls principales contribuciones bibliogr8-






las', 1966. 486p. (Bibliotecologíay Documentación, 6)




Agrícolas, 1969, I60p.··ÚICA. Biblíotecologíay.Documen-
tación, 17). '. . "..:' . ~.:~
..... ';.- .
2a.Edición: 3.OOOLibr~os'Agricolas enE~pañol(preparación)
- - - - - - ·JlEncuad'e-tna'ciónde PublicacionesPeriódicas; rr~anw:üde
.'tt.rlbaJo'tJtcú'auna;B;iblióte,ca'il~,Boletin para Bibliote.qasAgri-
. ¿bIas 7(4):317-'348\ 197b'~" .. _- -
"
,.




Tambienen: SeminaronThe AdquisitionDf Lé1-tinAmerican
Library Materials, SanJuan,. Puerto RiC'q, J~ne17-20 .1969
Final ReportandWorkingpapers.¡ Washiqgtpri;D.C., General----~-~-----------_. t 1 .. ,.-
Secretariat. OrganizationOf Ame:.ric'an~$tHtefl,,1970.2;275-
290. (DocumentodeTrabajo, 22) '..
- - - - - -. Indice.'..del libro. encienCÍasAgricol,as:~ncastellano,.
1958-1968. LisL de trabajo. Turrialba, CostaRicél"Insti-




comunesén Bibliotecas Bio-Agricolas". Boletínp8:raBi-
..... ;biioteha1étAgricolas:;'8(3):160-18'5. 197~". :'...:...i. . ~ t ::..~l .. '. " ! r- . .'~' • r..












:gricolas, 2a. B9gotá,'Dkiembre,2-7, 1968. Actas
y traba.lospresentados. Bogot~>AIBDA.¡ 1968)p1-20
(:Doc~ ,\TI - D- 1).
,TambiénBol-etin'de l~A~oci~CiónConstarricensedeBi-
bliotecarios 21:13-39+':'+9~i! '
------. Trópii.éoAmericano;$iturtqiónde los servicios bi-
bliotecarios,.yde])9Cumenta~iót}Agrícola;,Eoli:viajFtasil
\,; Colombia,E'cuador,Perú, Venezuela, Turrialba, Costa
Rica, IICA, CentroInteramericano.deDocumentacióne
Informaci6nAgrÍcqla, 197i.' 41.p.:(IICA FibliotecologÍa
y Docurnentación~'Información;~l)' o',~,¡;
------. y Alvear,A. metqqqsaudiovisu8,h;s,.enla instrucciónde
,' usuariosde la inform?cipP"Turrialqa,nCA,' CentroIntera-
mericanodeDocumentac~ÓJ1E? Informaciónagricola,!1972.
22p.' ' .' , ' ,," ' oo'
• • 1 ;". . 1.
Trabajo presentado?-l SeminarioLC'ltinoamericanosobreFor-
maciónde Especialistas'en,Jnformación"FID ICL11i.Méxido,D. F.
Agosto 23-251972;Tamb~~Jí:en:FOL:p;.ira]~Hblioteé'asAgrícolas
~ (4): 271-288,1972 ' , ,"
------ y Galrao,:>Nr;Lu~,:iDiiectóFi&Od"t'Sigi~sencienciasAgrícolas
Turrialba, InstitutoIqteramepicanodeCiencia's',Agrícolas,
1968. 88p. (BibliotecologÍay Documentación,13)
. . '. 0J. . ; .
.", .
- - - - - - y Malugani,M.D. "Educacúóncontinuad8.deespecialistas
enel usode la litera~u:plagric,ola;urw~xpresión,delIlCAll•
(En: relÍniónIntéramerivana',deBibl~ot~cariosy Documenta-
listas.Agric,ol~s,,3a.í, ,Bue,nosAires, Abril 10-14, 1972.
. \. ¡ ," , • -- .. "
Actas y trabajos. BuenosAires A IBDA, 1972) (II-6:1-33)
Tambiemen:"~Ol,~tiri!paraB~bliote~,~oS)~?ri~olas.;9 (2): 65-92.
'197 2 '. , '" O" • o • )
---:---. YIVlaluganiM.J;). 11Intera9~óne tre los usuariosy: los
. catálogoscolectiyosdepublicacionesperió~icasAgricolas
enAmerica L:Úinn". (En: CongresoRegional sobre,DoC:umen-
tación, 33.20/2'4 'sepÚembre, 1971, y reuniónFID ICLA,
11a.' Lirtia, Asoci'a¿i'ónPe~uanadeBihliotecax~ia,LQ7t...fuL'10
lí
-l\.r<'tlugsni,IV D.."Y'Arboled'" Sc~úl:ved"Crhmdo. "1 ista b8.si- .
ca de publicaciones oaT8 Facultades de Azronomí2"J.\Fedi-
cina , Veterin2ria y D8sonomía11• (En: Instituto Interair.:enri-
cano de Ciencias Agricolrls. r.¡~etodologí"lde 12enseñanza
de las clenclas Agríco18s. GU8.tem2l?"IICA 2'on3Norte,
1968). p410-432. UICA. Publicación miscel<lnea, !;>6)
Galrao, M. J. Y Arboleda Sepulved~.,Crlando. Directorio de s~gias
en Ciencüi!3Agrícolas .. ¿.. Turri::J.lb2"Costa R i.C2, IICA
Centro,lnteri'l,mericanode Documentpcióne Inform"'.ción
Agrícola, 1971. 18913. (Bi.bliotecologiay Documentación,
13) ,
Traducción:
Farrison,J.' c:~; "Administración de Eibliotecps". Tr8d. del'
Ingles por Orlando Arboleda Sepúlved8.. ~Eoletinpar8 Fiblio-
tecas AgrícolaS g(1): 7-14; 1971
Otros Datos:
--Reunión' Técnlc; de :EibliotecRs Agrícobs Medellin": 1962
Sep1ÍnarioOrganización'de Universód?des y FormuLaci6n de
Proyectos de Des8.rrollo, San José, '::'urrialba, Costa Hica ,
19fP'
Reunión Interamenricé1.nade Pibliotecarios y Docume.nt2.listas, "'"l'
Agricolas, Pogotá - 1968
. .
Seminar on the(Acquisition of LatinAtnerican LibrarylVfaterials
(SALALM) San Juan, Puerto Rico - 1969
Congreso Regional sobre Documentación.30. Reunión FID ICLA,
,'Perú 1971
. .
Reunión Interamericaria de Fibliótecarios y Documentalistas. '; .:',
'Agrícolas, Puenos Aires, 1972
Seminario Latinoamericano sobre la Formación de Especialistas
en Información, México 1972
: '.···r




Cfici'-"'lde En18cep2r~Arréric3. L8tin8 de Agrinter (Red l\tíundi::ll
deI-ibliot,ecas AgrÍcol2.s) .
ARIAS CASTAnEDA, Sarr'uel 13
N3.cimiento:
Ca-rgo:,.1\ ctua1:
Rqmiriquí, BOY::lc8.Junio 3 de 1915
Director de 18.Dibliotec8 y de 12Publicidad
Fiblioteca del E 8nco Gémadero,Pagof?
Dirección de 18




Escudo de 0:':''-)';0::1t,:'e8 estrenas, Ianco Ga-
,e no.dero,:Eqgot8.
Ari8.S C,stañed2, S8muel. CompendioGeoeconómicode Colombia
Bogotá, B"~ncoG?né'dero
D' t di' d' "El V' . 11 T . 1935 1937lrec or e perlO ICO .1. I.gla, _unJa, - - -
-,
Directcr de I!C;:;.rtaG2.nadera"desde 1964







Pamplona, Enero 8 de 1940
Director :Jnidad de Docurr;entacióny Fomento
Bibliotecario (ICFES) ,
Carrer2. 3a.. N~ 18..,.24A.A. N~63-19 Bogotá
Lic. E ibliotecología EIlV F 1964
lEED, Prasil ,Curso de DocumentaciónAsistente
ESCOL Ol\rEL-'\S - CCD-t?duría,1957
,,,o Título: Cont8.dorGeneral













Arias OrdoñezJosé de Je.-sils.·IridiceColombianodeHumani-
dadesy CienciasSociales, '1951- 1960. l\/edellin, EIF"
1964 xviii, 279h. (Tesis Lic, en I i.bliotecología)
- - - - - -. Situ8.ciónactualde las F ibliotecasde los Seminarios
Colorr,bianos;Analisis cuantitativo,cualitativo,Adminis-
trati.voy Econórr¡ico. Bogotá, 1968 17p ,
------. !;Lo.Claeific8.ciónDecim8.1~Jnivers8.ldentrodel mar-
'. code taPibliotecelogía ColoDJbian8.l!.InformaciónFID /
CLA. 10: ?5-?7. Jul.' 70
------. Proyectopara18.cre3.ci6ndel centroNé1.ciona1del
SistemadeCatalog8.ci6nCooperatiua.CENCAT. Bogotá,
InstitutoColombianopar::>.el Fomentode la Educctción:
Superior, 197415h. anexos.
------. y YolandaCarr'l:mzano.EancoN8.cionaldeAnalíticas
-:t<ogotá,IhstitutoColombianopara Fomentode la Educa-. .
ción Superior, 1974' 8h. anexos
------. y Eeatrice Eye. Pre-proyectodeDiseminaciónde la
Informaciónenel SectorEducHtivo~Eogotá InstitutoColom-
bianopara Forrentode la EducaciónSuperior, 1971 9h.
anexos
-":----. Y OctavioRojas L. PlanteamientosTécnicospara el
desarrollo y cooperaciónde las Eibliotec8s de los semi-
narios colombianos.BOgOt2.,1968. 10p. mimeo




























Aristizabal Ospina,lV'elba. "Evalucaióndel Seminario 3 nombre
de los I: ibliotec2riosColombianos'l. (En: Relatoríodeun
seminariosobrela organización,administr3cióny proble-
m2ScomuneséL las E~ibliotecasmédicasde Colorrbia. l\,/'e-
dellin,.·?_196L p139)'
- - - - - -. Co~p. Lista Unidade PublicacionesPeriódicas exis-
teñtésenalgunasEibliotec::1.sMédicasdeColombia,publi-
cada por laAsociación ColombianadeFacultadesde l\f.edicína,
1Vredellin,~JniversidaddeAn~ioquia,Eibliotecarirédica,
1971~'iv, 134p. (rnimeo)
Otros Datos: Asistenteal segundoCongresoIntern:lcionalde
Eiibliotecariosr,Iédicos 1FTashington,1963,
A sesorade la OPS D?r8.las Pibliotec8sMédicas
del Ecuador, 1970
16









S ntu8.rio,Antioquia,' Junio 1945
F'bliotecartS Municip81
E ·.bEotec8P~blica 'FUemon de J. Gárr'€z"
Cas2 Municinal Cfic in? 303
Secretariado y Relaciones 7urr8n8s
E i.bliotec::l.ri8de 18Fibliotec"l Públic2 "Filemon
de J. GÓrr.ez)IdesdeÉnero de 1970
ACOM, S1\fiMP,del S::,ntu8.rio,Centro de T-Tis-
toria de1 S,mtuar lo
A ristizapal Osnim:>,Edilmq del Socorro. "L2S PibÜo-tecas~
. .
Revista el Santuario. 342 y 343











Curso de Fibliotécologí8. en el IICA - CrRA
sobre sist.erra <;leAut.oITati.z3.ción.
Avenida el Do!,ado-A. A.. 8691'Fogot8
Incor2, EibiiotecarÚ" desde 1967
A IPD.A (Asociación Intern('lcionalde Eibliotecarios
Agrícolas)








Encnrgad? ':-'erreroteca- 'Jni'Tersid3d del ToU-
rra, Ibagué
AdministrR.ción,de Err'ures8s - TJnisersidaddel
Toliw8. '
F ibl,iotecari8 TJniversid8.ddel Tolim8 Febrero
1971 8. lVT8yo1972
Enc8.rg8d8C~emerotec8'"Jniversid8.ddel Tolirr8








Directora de la Eiblioteca lV;"'yorde Nuestra
", ' . .::
Señora del Eos8.rio
E'OgOt8
Asociación Americ,'3.n~,de Fibliotecss - Fiblio-
tecologíR
Escuela Fibliotecaria Anexa a la Biblioteca Na-
,cipna.l- C'3t2.1ogación1.943y Clasificación
DEVTE y "- 1944
;TJniversidadNacional de C-,lombia- Eibliotecologí8
1946
Director::>Anexa del Colegio Pestalozzi8.no
.Profesora. Colegio SémLuis Gonz8gP
. '.~Tn~verElidad.Nacional de,Colombi;:,.:
Paco de ~ujmic8 - 1946,- 1947
Fac. de l'Jfedicin'"- 1947- 1954
",P iblioteca Gener81 ..,.1954- 1966
18
,TJni"ersidad Nqcion8l,de Colombia:
Jefe de Adquisiciones y ::l.sistentedel :Director







l\:ifención :.:.:ronorifica de la A8oci8.ción Coloro-
,bié1,nade Pibliotecario$ - 1961
o •• Premios' de tp'P-"sociaeión Colombip.n8.de E i-
bliotecarios en 1965y 1970
lVención de ~onor Asoci8ción Colombi.8nade'
F ib1iotecaribs - 19(15
Premio JlRuben P~rez CrtÍzJl T ibtiotecar1.8
del 2.ño 1971
A sociación Colombiana de Fibliotecarios
Americ'=lnLibrary Asoc,iatíon 1-'>. L. A. Ch.ica-
rT C" A 'goJ - .•0.. •
Delegad::>.?J primer semlnario de Bibti.otecarios
N·édicos , lIfedellin 1960
Deles!8daal Primer semin2.riode Información. u . .
Ci~ntífica- Documentp.e-ióny Fibliogr!'1fÍa,l\i"edetl in
1961
Delegada 31primer seminario deJlplanteamiento
de .unservicio Naciona1de Eibliotec8s escolares
Ministerio Naciomü de Educación, Bogot6.1961
'1 Delegada al -primer serrinario Intern<J,cionalde
EibliotecologÍ2 lI,rédic::;;en vVashington, 1963
"Belmonte Rom,?-.il,Lucia. Lista de encabez8.mientospar::>.Eibliotecas
médic8.s: Pogotá, ·'Jniyersid2.dN2cional, 1960
--:----. Corr;pilación enordE;nAlf2béti~()de Encabez8.mientopor
lV>lteriapar? Bibliotec1.s·Tniversitarias, 196?
------. Tesis existente en la Eibliotec2 de 18 F!'l.culté'.de lVedici-
na, Eogotá, ·Jniversid8.d Nacion8.1, 1964
------. Tesis ,Existentes en 12Biblioteca de la Facultad de Dere-
cho, :togot8.,'Jniversidad Nacion;:ü, 1968
Otros:
19
Trabal0 aport8.doü II Congreso InternQcion,:;¡l
sobre 1""' ibliotec3.sMédicas, celebrado en vTashin-
gton D.C. , 1963Y Dublic"ldoen el ¡ I:ulletin
Of the lVedic2,1Library Association", Enero
1964
Artículo IIImport3.ncis de 12 Bibliotec8.en l~
Enseñanza elemcnb'1l",FOgOt8, 1957
BELTRAN DE PORRAS, Nelly ( 19
Nacimiento:
Cargo !'etual:
GU€DS2 (Santémder)Agosto 16de 1943
Jefe de Fibliotec8 ..:'Inilrersidad de 12.S~lte
D :recc ión de la




"'1ni!,TersidadPedagógica y Tecnológica de
Colombia - Lic. Ciencias de la Educación-
1964
-:-Jrúversidad Central en l'Fadrid (EsjJ8.ñ2)-
1?sicología.Pedagógica Lic. 1967,
Título': ?sicolo>lt-",~
Instituto Nacional de '?edagogt8Ter2.péutic3
67, 'T'''t1 D d 'T ., t', ~tU o : .'!. e agog2 .,er3peu lC?
Piblioü:colo[J'ta -JnÍversidad de la S:>..lle,
:Fogotá
Profesora del Colegio" '?ascual de A ndagoUa
Buenaventura 1964- 1965
Profesor;:>cde 12Normal Femenina de Mir3flores
BOY8.C3. 1964- 1965
Profesora de la "~Jniversidad de 18Salte" -
Facultad de Ciencias de' la Ed,ll;cación 1968-
1972
. -
EELTEAN D'JAR'f'E, Carlos Alvaro ?O






Curso de Eibliotecología 'Jniversidad J8veria-
na, 1956 .
Fibtiotecologí81V"ineduación 19EH- 1963
A.uxiliar deI- ibliotecología - Instituto Colom-
biario de Antropologl3" E.OgOt8 1956
Auxi.liar de :Eibliotec8.VTni"ers idad Ped3.gó-
g)ca y Tecnológica de Colombi8., en 'T unj8.
1957- 1959
C lasific3dor ,'Jni ITersi.d2-.dPed8gógicaNacional,
:Gogotá 1966- 1970- 1977
f i.bHotecarioprofesor de 12.EscuelaNor~21
S'lperior'se V8~ronesen Tunia 19:ro- 19B5





Lic. P.ibliotecologÍa EIEl\r 1960
Eenitez Alegtíc'.,l'Í'ercedes. Traducciórí de la "T8.blas de Cla-
sificac ión de la E:iblioteca NOól.cionalde Medicina", Estados
Unidos 'p8ra Ei.bliotecas Médic'as, lViedellin, EIE!"', 1960
xxiii, 187p, (Tesis Licenciad8 en Pibliotecolog,fq)
EEHMEO ROJAS, Jorge
Nacimi.ento: Sala?oblanco C:iUi't2) Julio 19qe 1937
CargO-A ctual: Fibliotecólogo
Direcci.~nde la
Instituci¡ón: 'Jniversid8.d Nacional Pedagógica, Eogotá






;- ibEoteca·.ni. versidad de r r~3iHa. Tefe del
DeDtode Selección y AdC'u¡sidón F~b!/ff-
SeDtiembre/e9
F ·bFot~c8.de la7Jn; vers ¡dadC8tOUC;:>l\fc,drey
y J',1:::>,estra. Jefe del Dento de Procesos Téc-
nicos. Septi:errbre, 19f 9 (C~,rgoP CtU8U
ASCCLEr
FtbFogrsfC'" :~utlense.McdeUin, Escuela Inter-








l"edell n,Ant'o"'ul?"Abril 19de 1945
Jefe r:bLoteeaTnl\Ters;d::>dN:eionsl F8cul-
t3.dde A, rauitectur¿
.In; ersidad de Anti,ooui8, F blioteeologta,
Lic. 1964
J f "'b1' t I'C 1 ' S J -" 19c5e e ': l 'o ee'3 o eg10 :¡n ~se', c-
1966 .~,
.Jefe Cireuhci.ón, 'Tniversidad de Antioqui~,
Estudios Cener8.1es1968/71
Jefe T iblioteeCJ,de 12 F8cultad de Arquitectur2.,
1971
Permudez f errrudez, Glorie. y Crozco,]\i 'Tta Luz. C'-'talogo>:uni-
dos de 18.8Dublic<',cionesneriodi.c3.sexi8tentes en 188 Distin-
hs fscul tgdes de la;]niversid::.d de Anti.ooui8, l'P"edellin,EIF:





],h: de1.1in,A ntio(JUi?, Novierrbre f, de 1949


















1= ibUotecologí8.,Luis A np:el J' rang-o
I ~bliotec2.ria,Insti.tuto"=olombi8node Elenes-
t8r Famí.Li'?r,,Enero 1970, Febrero 1973
Jefe ":'-emerotec8"Tniversid8dde Colombi.8
Enero de 1973





lV'edelllnA ntiooui.a,Enero '27 de 1949
Jefe de Procesal" "'écni.cosde 18.~ibli.otec2
I~rédiC8. de·l8.;·Tniversi.dgde j\nti.oflUi? .,.F3cu1:-
t2.dde J\fed:.cin3.
.L,ic. ,PibJ.iotecologú~.EI:2lV 1970
Director? de 18¡::·¡bliotec8.del Colegio dé'"Lq
:Presentación:,':1'fedc:lFn, 1971 .
Jefe de Procesos Técni.cosde la'JnilTersidad












:rO¿';Ot8, A Fasto ?9 de 1949
D:rectors. de l~ [, bEatec8.del S~IT'in~rio]\h-
yor Arou di.oces8noo
era 78. N~ 91-<30BogotáD.E., ~'els, 36-71-44
/f6/?7
r ibli.otec8,"L1 s Angel Arango", r;bliotecolo-
gl8., 1971
Instituto F8.mi.!.i.8.ry Soci;:>1.Niml :reyes de Va-
1enci2, Educación F8mili;:.1ry Social 1970
D rector8 de 18.F ;blioteca del Semin::lrioJ\f~cyor
Aro.uidioces8node IOf!ot.3, 1972







C8Fc~, Cundínam8rca, 1}-/2yO ?4 de 19??
Jefe del.Centro de Document8ciónde IncoIr'ex
'Inst ttüo Cólorr·bi8.node Correrc'o Exterior)
Edificio Avi.;:;nc8,Oficin? 3016, Fogot::í C"'1.te
. ee N off c- T" ':}O\_:L· ,.- . - \.., .,-¡.so 1,.."
cJni.versid8d N8C ional - Facult8d de Derec].1o,




-Jefe de Archi o del ':,eriodi.co"E1 Si-flo",
T":. ...;: 194C ·19r.:: 1r.ogoL<_,.L L, '__
Otros D""tos:
-,Jefe de C.atalog"l.ciónde la E ibEoteca N8.cio-
n~.l,Fogotá, 1953 - 1954
-Organiz:ldor y Director de 1::,Fi.bliotec8 Depto
de Cald::!?,.r,r<.'\.niz?les,1954- 1955
-Jefe de Arc1-}i'7osdEl "Per;ódko "[.:) pqZ", Fo-
got~, 195f - 1957
- Jefe de ls. Sección de Archivos de 18"F'bliotec;o,
Corresnondenci~y l'J'icrofil' 1m"'ciónde l~ C·~"~de
Crédi.to P.gT8rio, T:'OgOt8,195F- 19f.1
-Jefe de P,rC'1;¡TOSdet8 revista "Cromosl1, -:'-ogo-
t8.1959- 19fO .'
- Jefe <:le 1.aSección de Documentacióny r bEo-
tec8.de 1:=>.Escuela Sl~t'eror de Adm n~8tración
PÚbUC8 ESAP, ~OgOt8.ó 19ft - 19~q
Tefe de 18Sección-de"Procesos Técnico's de
12.~;bli.otec'3FA.O en "Rom~. 19G,S - 1969
-tcesor (:1--:;1-; ;- !:,l.;"tecade COLCIENCIAS -
Invest'gación por contrato 1970
Jefe del Centro de Documentacióndel INCO:FEX,
- +' 1971. ogo~a. ..
A soci::l.ciónC01ombian8de T :bliotec2.ri.os-
Presidente -Socio Fund::>dor,1956- 197?
r'\ssocisxione It8.1h.na?'blioteche
C8.t::>.10gadore l~.-: i.bliotec? de la Eecuela Nor-
ID8.l'SuDerior, Fogot9.. 1945- 1949
Jefe de 3.~éhi.,¡i,Ó'de 18.IY Conferencj.8Internacio-
n8.1Arrerican8. 194.8 1952
Orl!~niz2.dory jefe de archi'loS de la CorrIl'?-
fiJa de Tn·rersi.onesT OgotB.S.~4. .1918
Or,ganiz2dory Jefe de 1088rchivos del Periódico
JEl Espect2dor", ~~'OgOi2, 1949
Ab0B'8.doPonente y director N3.ciom\lde Irc!l.: "OS
de 12.Tef8turgde F'ent"lsJ'J''i.n,":-":da" 1949- 195?
Jefe de Di~tribucj.óndeDocu~ento8,de¡ Ir Con-
B"reso Inter8meric;:mo de Fst8.dí'stic8.8, 1950
r"'cesor de la Deleg:;1ciónde Cclombi.a;:>.nte"='. CEA
en yr;:¡s':1'ngtonD. C. 19S? - 1953
S¡jb-D;rect6r:dE~rDi2.ri.Ode t;., Décim2 ConJ'eren-
Ci,8Inter:::imer'ican3de'C2r;:¡cas, 1951
'Profesor de 18Legislé1dóny L~boratori.ode
Prensa de !~.Escuela de Periodismo y P2diod:fu-
sión de la 'Ynivers;dad Javeri?n8., .~orot;;'. 195e-
1958
Profesor de "T.7~merotec8.yarchivi.ologí'a" en tos
cursos de 18.Fibliotec8.·IlL,lIS Angel Ar8ngo" del
Fanco de ts.Fepúbli.c?, Togotá. 1964. - 190:5,
Asesor Libliotecológico de la Editori?l Temi.s
par::!.índices an?lí'tlcos 1969
Asesor F.bli.otecológ·co de la.Kisión de 13FAO
en Colorrbia, Fogot3.. 19E9
Asesor FibÚ'otecológicodel :-]ospital Inf~:mtil']ni-
ifers¡,t8.rio,I?of,otá, 19f.9
A,eesor "':oi.bliotecológí.code la Eiblioteca "r..u-is
Angel Arango", del -:::2.ncode 18.F enública,para
índices an8.tíUcosde revistas y del "Diario 0-
fic;.al" 1964
Public'lciones: •
Pohorouez Colorado, .José Ign:;;cio. ~~~~e_~~a1.(!i?ode-!.-A.ct8Final
~~_1~J!C~:>nf~renci~~ntern::>cionalArr'eri.c:mél, 1948. 9p
;
- - -:..- -" .S;ons_~derq<?i. .?.~~ssobre organiz8.ció_t:.de Confer~!lci3s Inte!:.-
naciona.lesy en eSDeci81 sobre la TY Conferenci.a'nternacio-
'n81-Arr:erTé?:n<con un-es-tüdTü-;:;:·:·títi.code los ciücumeñi:esde .
.::sl:~ iun :3r~l:1diCe-refer:ente'? :18.s---;Ct~Tone:'3de--coTombi:'l.en
l~s N8,cicnes;'Jn;das en 194f y 1947, 1949, 119D. ]'f;IY\. (Te-
---'-Ab--"" ) ---.-----818 Og8C'.él.
------ "Decreto de 1.,eyN~ 25~7 de 1950, Dor el cual se 8utori.z8
elprocedimiento de wicrofi.tm en los archivos y se concede V8-
ler t'robatorio 'l. las cODíasfotosts.ctiC"lSde los documentos
mi.crofilmados". Fogot;:Í. Diari.o Cfíc :a1 N~ ?7378,4
Agosto. 195O ]:)451-2.
fohorouez Colorado, José Ignacio. EesoJ.uciónN=,?? del 31
de ]',r~?rzo'de 1961.Jefatur8 de tent~.se-Irrr;üesto's-N"cio-
--. ----- ---o --~-r--------. --~- . _.
n8.1e8.Sobre órr:::mizaciónde loS .grchivosd'€'~de.ci'?r2cio-
nes de rent~y ~~trimonioe iñstrucciones p8.r8 su organi-
z8.ciono:1.f8béti.c"l.13p. l\fult. ------
------. Novenq Conferencia Intern~c;onalArreric"'n8 ... Actas
Y.~..9cl.lmentos. 'C'-)ltimore, 'TTaverly?res8, 195? ?vo1.G-
menes. COrPT.:'i.ladory ~.utQrde i.ndi.cesy not8S. 7 en
,"'"rte i.nédto
------. An".lis;s COmp2T8.ti\'Ode tl Décima C'onferenci.8.Intern"'-
C;on::>¡----·-T"o-;;-o-""t~-'-- ':¡S'·-iS--·-"-1-9·C;~~-·"-1,.,~' __ o -'-- ---- " •• --.__..~_~._-:__. _"_"__ ,._ ;L\ r.; .. ';.l , ~,l~. -:!•._ ,
------. 1;Consider8.c·onesobre '::·bEogrefí2." Pri.mer9,8
:.~n?::..q?-e:=- :b~:.iC?_~_c..9-~ógic8~Co!ombi,,:.n88,]\fedeiHn, EI!?JV
p137" 147. '
------ roiehn Informati110 del::::E bUotecaDepartament8i de
Cald8.s -f-::-. núrr~s---~F2nizates, 1955
- - - - - - ;'-:-'bliografí'8 T oli "2rianal1• (En: ~!:im~~xDosición
,=.·bliogr~~i.caFoliv3.riana, Pogot8, JVIinerv8" 1955:.'1)219-
229 . .
- - - - -- Program8.1)ar8.la.c3.tedrade Laboratorio de 'Prens:::l.
1:-ogot2,:'niversid2.d Javeri:;tna, 19f"~. p4. ]\r'meo
------ COIT'pili'l.ci.ónde L,eyesy Decretos sobre Prensa, ~·;n·-
'¡ersidad Javeri.8.na'~Fogot2, 1956. GOp. l'filT'eo
------ .. Indi.cesAnalLticos de h' revista: :Econom(2.Colorrbia-
na';,--h~~l).N?c;onal. 1954/58 19"
------ Indices de las circulares regl3meritari8.sde 195'¡/5P.159/
"EO, C2.la qe Créthto i'ig:r:8.rio, ~Ogot8. lV;imeo
------ Infor~8.ció.nl'.JIensurl:~de la Fibliotec8 ESAP,
1963-::'-19GB, -- 35-números .----.--
Iogot4,
------ L~stapro'Ji.sion81por orden 2lf8béFco de autores de
13.8pUblic8Cion~s-'existentesen la :::1.bÜütec8ESA P, Fogo-
'" ~ -~:;';'ñ~---"-00( ~--' -" _ .• -_. -..,..-----------.--.- ••••..•••.-~ -t~,. 19(:<.'.f8p. l\fimeo
------ C8t2.1.0g0de 18Colección Alfredo Mi.che1sen,
ESAP,-19f:? cin. Tv"(meo. -
~~OgOt2
3?ol~orquezColorado, José Ignacio. Catalogo de,Publicaciones
~xlstentes.:en 18. IibLotec2 ESAF~Eogotá, T962.--1-80D
M rr:,eo. . '.
- - - - - -. Indice de los principales"artículos del~s revistas co-
lecci,onadasen lasE ibli'otecade la~ESAP, :r'ogotá, '19f3
11,j J\;~' ---------.- .....- ----;-----·xp. ..' tmeo
------ Fev,ist::;¡del I>:m~ode la Repúblics. . o. Indice de los
principales art(culos', Fogata. '.1927, 196¿
------. Legislaci.ón Ej,bliogr,8.fi.caColoE?El8n~! Ed. :?rovlsi,ona.l
l'!edelli.n, 'Tniversidadde Antioquia, 1963. ??5p.
J\3imeo
----:---. l.ista de las publicaciones 1:lechasDor la Irr::prent8N~-
clonal de Colombí;:¡r¡. (En: P:lblicaciones Oficiales' C01orn-
biaQ2.8, T:'ogotáyG::-'inesville, 1958- i96~) ::lOP.
" o,,
------. Publicaciones de 18 ESAP en cUé1Íros.fios, .Julio 1961j
Agosto 1965 174p. JVmeo
----:--~ .Jibliografía sobre :%dytinistración,
. 1961. 1140 JVJ(meo
FSAP
------. Voneda., F8,ncay Teorial\Conetari.a. Por Fernando G~-
virÍ"l. Indice'A~3títico de tem8_e índice onomá.stico. Fogotá.
Continental 19f1:. 4050.
------; Lista, Alfabética de 18.8 éntid8.desde 18'Administr8.ciónpú-
bllca n;:lcion·~T"d€'COlwbia:-(fe~f8ila.-f9€·f;. o i)qra et'xr--
SAL1\LJV, . Colutr'bia 'Jn;versity New ·~!or;. Publicado Dor
la OPA - 'íPash.ington, 1966 136p.]\fult.
------ "Desarrollo en Colowbia. de los derechos económicos,
sociales ,y culturales'; Administración y Desarrollo Bo-
gotá.- ESA p 6p. N~ 9
------. >'Estado-Actual de las Fibliotecas- en Colorr:bi?, Colcienci3.s,
Fogotá. 1971
-----.-. Nomen:claturadel ;archivo de la Sub-Dirrecciónde Integr8ción
e Intercambio Corrercial del IncoIT¡ex. rogot:i,' 1971." 3?0.
M-m.
• 1 1 ,~
78
Lohor"uez Color"'do,José Ignacio. Indice del I oletin de 19
AsociaCión Colombiana de Pi,bliotec3.rios 1957- 19F'?
?8p.
. . :' r ; .~. .
------ Tndicesde obras jui-'ídic'aslJublic8da9Por la Ed. Terr'.Ís
de PdgGtg,",'1'969.- 1972. 30 C'bras;,nédltas sobre temas
jurídioes:'de"2TchivológíH" Eibliogr2.fía e indices.






SémtaSOfi8, Abril 18de 1914




"Jni.versidad Javeri.ana, Letras y PEd8gogías
Título, 1955
Curso deT.iblioteé>irios, 1945
EXDeriencias: - Director de las Escuelas Cfici8.les
- Director del rnstitutoN'lcfonal de C8uacit8ción
y Perfecc ion2miento de1 )\f agis'~erio
- Director Coordin;:tdorde las Escuelas PUoto
de Colombia
- Inspector N;:;:cionalde Educación
Jefe de División y Sección del lV'.inisteriode
Educación Nacional
- Rector del Liceo "Joaquin C8.sas.deChiquinquirá
Normal de Varones de Zipaquira, Colegio José
Joaquín C""sasde C~1.iquinquirá.
-Asesor Ped8.gógico,Editorial Voluntad en Bogotá
-A sistente del )\.f.agisterio en Acción Cultural DO-
;:mlarde Sutatensa.
- Evaluador de las enseñ8nzaspor Televisión de
12,Presidencia de 18.Renublic8..
-Profesor Universitario de la Universid8.dNacio-
nal -Javerl8na
A:;i0cÍactones: lViembro de la Acade:rrYáde ~'~istortaAntioqueña
FOY8censey'de 1\!.íOlY'nÓs
Miembro de l.asAso"ci.~d.bnesde E scrttot'é
de Coiombi.a
]'.(.ieIY' bro de las'A s6ciácion-esde Autor.es-N' clO-
nales de Textos Didácticos (A UCO'LDI) 'de'..•,,'. '.
12. Sociedad' ::¡olivariana, Coi.olY'bian8..
PubHea-c~ori-ss: Fo~orouez Casaltas, Luis Antonio. !,puntes so-
bre los emplemas de la Patri.a.
E volución EduC3tiva en ColOIT'bia
- - - - - -.' L,enguaieGura para ,sl M8.estro, Colección Labrador
(5 libros)
oui.C''.liriqui, Chiaui.tiny Copetones, Libros de lectura
ffi' .L l.V1SmO, 3 libros
- - - - - - '-Tistoria de rr ¡ patria, ? Ubros
:':-T.igieney salud
Otros D2tOS: Delegado al Semin::iriode C"pacitación y Per-
feccionam¡entode ~[s.estrosde litontevideo,
1957
Deleg'3.dojJCl . ra estudio de la Educación Secundaria
.y;NorrraJ.ista enAmeri.ca 1959por TJNESCO.




BE. rTJ. OGtubre 19de 1947
Sub-D rectora de 13.Y bli.otec8.del CIAT
Patmira
Jni Irersidad de 'r:Tisconsin- Idiomas Esoañol











S~·cíedadHonoraria de T ibli.otecari.os(FFATEE -
NIDAD) de los EE. TTJ.
e
POTERO ESCCFAR, OlgaEstello 31
N8.cimiento:
.~Qrgo Actual:
J\f(edellin, Antioquia Enero 12
Sub-Direc:tora de Procesos Técnicos de 18.
-]niversidad Nacional
Dirección de 12





Lic. Pibliotecologí.3., EIElV 1965
D'rectora d~la Fiblioteca de Integral 1966-1967
Sub':'Di.rectora.Técnica de 18 'Jniversidad Nacio-
nal, Fiblioteca Centr8.11967- 197?
A sociación Colorr~bian3de F ibliotecarios
Potero Escobar, Olga Estella '.y Fernarda Velez P. C3.talogo·"Jnido
deJ:.as P'lblicaciones PeriódEc::.l.sexistentes en las diferentes
Facult8.des de la Uní\TersidadPonhncia Foli varian8, UniversE-
dad 1\f()cionaly'Jniversidad de l,Vredellin, Neeellin EIFl\¡', 1965
x, ?13h (Tesis, Licenciatur2 en I ibliotecología)
POTERO RESTFEPC, Estelt8 3?
N~.cimiento: Sonsón, Antioquia, Dici.errbre 1? de 1950
31
7: ibUotec3r¡.odel Centro de Docu:rrentación
y Educaci.ón CEDED
Estudios: T· "'-'·bl· +;.... 1 -' -¡:j'~Di\(:'_ ·J.C. _ 1 10ccCO0ela , .I..,J.-,-- k 19'73
Exuerienci8.s: ? ibliotecaria del Centro de DocuIT'.entación·
en Educ3ción, .desde 1\F8yode 1973.








C3.rÍ3.s-en8Agosto ?2 de 1943
Directora del Depto de 1:"íbtiotecasde la/ni-
versidad de Cart::¡gena.
1;c. ribliotecologLa,.E IPIVi 1969
IFFD, Er8.sil Curso de Documentacióh1971
Jefe de la Sección de Canies en el Depto de
Fibl.iotecas de la Jniversid8d del V~lle
Febrero 1970 - J'Jlio 1971
Drofesor8.de F ibli.otecologíaen el ColegiQ
:Jniversit?r;o del S~gr8.doCorazón; Febrero
1970- D icierrbre 1970
Direct"or2 del Depto de P;bliotecas de la -.Ti},i-
versidad de C8rt8gen8.,Pgosto19'71
Corr ité de Tntegraciónde eibliotec8S ''-Jn¡ver-
Si.tarias de la Costa A tl~_ntic8(CRI E-]CA )
A SOC i2ción Colorrbiana de Fibliotecarios





JV;>:ha. Indice Agríco18 Colo:mbi8.no19€7-
EIEV, 1969. '1, 114h. (TeslS - Lic.
3?









]\':~dellin, A ntioqui'?, Sentiembre 11 de 1946
Jefe de Referenci2.:en18TJni'Tersid:cdde An-
tioClui2, Dento de :F ibli.otec'Ols
A,partado Aér~o N~· 1??6
LLC.' EibUoteüologí.aEIPN'~ 1970
C~rso sobre,sisterra.de i:}óéument~ciónA uto-
rr'8tiz8d8trcA ~CIDIA, Pogotá
••" j ~
Jefe de F ibliotecologí8 en lél.F::¡CUlt<:ldde JVedi
cin!''-Vcterin~ria!y-de,7ootecni8 en la 'Tniversi-
d8.d;deAntloouia, T;n,:?ño
Jefe de :tiefe:r.enciaen el Dento de Eibliotec::;,-~.de
la "Jniv~rsid8d de Antioquia
"AsociaciónTnteramericana de Document3cióny
F ibliotecarios Agrícolas (AIEDA)
. ;
CACEHES FAMCS, :':rugo 34
Nacimiento: Cart8.geha,Bolivfl.r, D creIYIbre '17 de 1936
Estudios:
Publicaci.ones:
1. ."[:'bl" tI' -' FI'-'l'f',lC. ',. t 10eco Of18 " ,_~!. 1960
C;Íceres RarDos,'·:"ugo. "lrtdice Am~lí.ticoG~ner8l del Eoletin
clínico, 193::'- 1950, 1\F"'dellin,EIEN, 1geO.- i.ii,'95l)
CAICEDC DE LA SEPNA C~~FISTIAN 35
N~cimiento :
Cargo!>:ctua~.:
C·di., V"llle, Sentiembre 5 de 1948
Coordin8.dorde la Entidad y D'rector de 1::>:2i-












C~lle 8a. N~ ?1-71, A,A.N~ 53?1 Te1: 851615
781964
-]niversidad del V811e- Sociologí8 1968
cJniversid2.dSanti8.gode Cali - Derecho 1972,Lic.
~Jnj_versidadSantiagode CaE, Derecho P8nal,
1972 Lic.
Ateneo de C;'lli,Bibliotecolog(a - 1970
l\teneodeCsli, Pelaciones '-:uwan88, 1971
Título de Relaciones :-'uwan2s
Profesor Ateneo de CaE - 1967- 1972
"Escuel2 fJniversüari8 Santiagode
C8li, 1969- 1971
Profesor del Centro Preuniversitario "San
Luis Gonzag::t",.1969- 197-1
Profesor del Gimnasio Tec. Femenino, 1971
-1972
Presidente del Ateneo de Cali, 1968- 1971
Presidente de ~~onor,Centro de Bi storia, A-
teneo de Cali, 1970- 197:?
Ateneo de .Eronce - 1968
Ateneode PlaL: - 1970
Ateneo de Oro 1971
Ateneo de Cs_li
Mi;embrodel C"mseio de la 'Jniversidad S'lntiago
¡deCali
Miembro del Centro de ::..:¡-;storia de P"'.lrrira
I\I'iembrodel Centro ::=-olivarianode <~·ist--:'r¡.a
de Cati
Caicedo de la Serna Christian. Libro de Poemas (Inédito)
- - - - - - La Ilustre casa de C 'licedo. (Inédito)
. (
C8.icedo de l::tSerna, Christian. Linajes de La P·n:tigué'Gober-









"T\i{undoPoetico de l\f8,ruja Vieira'l - Diario eL CrisoL - 1966
"Don Ign3.cio Fodriguez y Su Cbr;:>l' l'
Tres Escritores Colorrbi8.nos en
La Socied2·d I'oLivariana del Ecuador"
liLa Poesía Vanguardista Argentina"
"Charles P3.udelaire "
l'Un Cervantino :.'raductor" D'ario el Pais-
'IEl Sentido ::-umanode La:Cooperativa"



















'!Freno'-3 La Vtolencia!: D:ario Occidente
I'1jna Obr8. Grcmde en una Institución "
naciente
"Irrr.a Constansó y su Guitarr8
"EL Vaive.n de La Reform<111
"L.q casa del Virrey
"Juventud Diligente
IIIsabel I'uen3 ventura C. Il
IlL ~ 1" E "t L". a .t<\eV2tOn ,Sptrl ua .












"La Novela Argentiné'_". Revista Nueva Era, 1967
"Pibliotecé's Colombianasll - Poem8.s, 1969
CAICEDO PELAE7, F2biol8. ( 3E
Nacirr iento: Psreira, D ciembre 24 de 1954
C:o-rgoActual: Secretaria de F ibliotecología de 18 Peneficencia
35
. 1 ~ • d 1 -·-T . '.L 1 If S J' IfQe YeTe'lra _ e .s0Spll2 "8.n,' orge
' .•..
CANP~JZANO ALVAREZ ,Amparo ( 37
N •...cim ¡_ento: lVedeilin, A ntioquia, Julio 25 ~Ide1944,




Carrpuzano Al varez, Arop aro~ M'3xia Eugenia ]\f'ont6yay J8_ime,
Sarrazola. Indice Científico y 'T'écnico Coloirbi;;¡no .l\(ede-
llin; Ft?JVf, 1965. xvi,13501:1
eA l\fPJ2 ANO DE ?' YOlahda 38
Nacimiento:
Direcri :'ude la
___ o - .: _
~nsti ~~';.'0n:
Sonsón, AnFoquia, Julio 8 de 194B
Coordinadora, Catalo¡:ro C61ecti.vo N::>ccionalde
libros del ICFES
Instituto Colombiano vara el FOITento de la Edu-
cación Superior, Cra 3A • N~ 18-?4A, A. A.
f 3- 19 Fogotá





Directora :Fibliotec8. --Jniversida.d Pedagóg'ica
y Tecnológica de Colombia, Tunja, .. 1971
Sección de Catalogaci_ón, Uni versid2d de1V",Ue
Coordi_nadora C::>ct.Col. Nal. de Libros, ICFES
Colegio Colombi8no de ribliotec8.rios
CAfTAS RAl\'!CS, José -'Lix2_nder ( 39









Director de ¡asFibH'otec8..s,;Jniversidad de·l·
Griente, CU~'8ni, Venezue18
P.,DdoPostal 1'45.. Cerro Colorado, Cumaná
Lic. Bibliotecología EIFI,r, 1969
L ;br3ry School, "Jniv.o' Ottaw2, Can8.d.?,
Certificate of,Attendance:",1~7?In ".Tniversi-
ty Li.braries,Fook Selection
Curso Nocturno de Ingles en la '1:~TighSchool
of Commerce. Adults Sectión" , Cam::¡dá
Universidad de Caldas,D rector del D~ptode
E:btLotecéts, 1370- 1971
TJni',rersidaddel Cauca, Popa:yán,Dire.ctor
Depto de Fiblíotecas, 197?- 1973
Untversidad del Oriente, Dirección y Coordi':
n3.dorde E>bliotecas. 1973
Cañas :'-i'?rros, José LJxander. Pibliogr8.fÍaBibliotecológica
L"tino8.mericana. Parte IU:-Añ81í'tTcas de Publicaciones
de Congresos,' Reunionesy Semina.riosde Pibliotecología
eñ~-erica [<3tina. Jvredellin,'Ed. 1Jniversidadde Antio-
qui8. 1969. iii, ?12h
CARDONA DE .l\rEJIA, A raceli 40
Nacimientb:"
Cargo Actual:
. lV'arquetalia, C;üdas,Agosto 21de 19:?9
E 'bliotecaria Universidad PedagógicaNacional
Dirección de la




SSF, l\fEN, Fibliotecologí8., 1961:.;.1963-'
Locutora Licenciada en P adio y Televisión, 1960
"H' . •-w xrer:lenc18.S:
Publicaciones:
37
Escuel2 Nor~;:ü Industri~l, Eibliotec8ria,
1961- 1963.'
'Jni versidad Ped<?gógicaN·lciona1, Bogotá
P.ibliotec::J.riadesde 1963
Cardona de l\feüa Ar2.celi. Curso elen:ent;:).lde P 'bliotecologla
. Programa "Oficial.oara Escuelas Normales. nogotá, I~-
prenta Nacion::tl, 1ge6 15?p. Uus (A 1::>. Oabezadel tí-
tulo: Tni.¡¡ersi.d2dPedagógic8.Nacíon?1 Bogotá)
--_.:--:-. "Belaciones Interbibliotécariasl!~ Asociación Colom-
biana de I'j.bliotecarios; PoleHn. 11 (/2): 53-58,Enl
Mz, 19,67 :.1, .




f'ibliotecaria del Coleg~oI'.JIayorde Caldas
Dirección de la




Comercio Sunerior, Colegio Los Angeles
Mc>.niz<,des,1949
Secrebri8 Oficina de :Representacionese Irrpor-
t3ciones y Exportaciones.
Secretaria privada en la Gobern8ción de C2.ld~s
Secretaria General de l.a Gobernación de Caldas
1954- 1955
Secretari;:¡Recencionist8 de 18 Iel,A - 1966- 1971









'_In_s_t_i_h_1C_'i_óE---ICFES A. A. €319 FOgot2
Estudios: Lic. EibliotecologÍa EIBM, 1969






Jefe de Sección Cferr1erotecade 18Universi-
dad del V:;,ile, l\I'8rZQ 1970- Agosto /71
Jefe de Circu18ción, del Dento de Bibliotecas
·u. de Antioquié, Feb' 1971 , Agosto 1971
Jefe de Servicios 31 Público, Deoto de Fiblio-
tecas Univ. de'Antioquia, Agosto ¡:97.1,J\f~r'
1977
, r.Jefede F:bliotecas del'.:";osnit8.1Universitario
. "Ev8.rislo C8rcf;:"il"C3.li 197?
Coordiri8dora,Catalogo Colo~bi8no Nacional
de Publicaciones PEriódic8s ICFES, 1973
ASCCl Pl
"'
G8.1ea.'.,)~{ector.y Ferthe>.Nstly Cardona !.iave. Los recursos
J?i.bliotecélriosen Colombia. Area: JV.1"edicin8..Calí, 'f]iJ"i"-
versidad del V8.lle 1971. 53p." Mimeo
Otros D?tos: Delegadapor la Universid8d de1 Valle a 12
II Asamblea 8.nUéÚde ACURIL - Car2cas,
Venezuela.




Medellin, A ntioquia, Octubre 4 de 1935
Eib1iotecaria de Colección de L'bros Ingleses
Universidád de Tehér8n
Lic. en FUosofi8 :y Letras UPP 1959-Fpc.
'deFilosofí~ y Letras, r'.1eclellin
39
Lic. Eibliotecolog18EIBM, 1961
Catholic University of Arreric8, 'P'1,shington




Referencisb de la F iblioteca l\Cédic8de l~lUní-
versidpd deAntioqui8, 196? - 1963
Profes,9ra del EIBl\f, 1965·- 1967, '
Heferencista de 18 Fibliotec2, Conrremorati Véi
;Colon TJ. P. '.F;:>,shington,19G8
Asso. Conference, ]\(iarr,i, Fla, Junio 17-'2?
1967
7th. S<=tl<=tm,Coral Gables, Fla,. Junio 14-1€
de 1962y Saint Lowis, lVo, Junio?5 - ?7 de 196!',
?nd. International Congress on Medical Libra-
rianshiD, TNashington, Junio 1€-?? de 1963
1>'
CASAS HCDRIG"UEZ, Fos8.ElvirrJ ( 44
Nacimiento:
Cargo Aetual:





POD2,yá.n,Diciembre 5 de 1940
División Ciencias de la S2lud, Universidad del
Cauc8.
. . ," .
Curso Auxiliares E'bliotec3s Uni'.rersitarias,
TJniversidqd de Antioquia 1977
Auxiliar P iblioteca IVédica, Uníversidad del
C 8.uca - 197:?
'CASTAÑ'EDA DEL GOPQQ,Judith
. ~ . . . 45
Nacimiento:
Estudios:
F-:>.rr2.nquilla,Diciembre 31 dd 1944
u.P. E., Humanid;:>,des-





Auxiliar deEibtiotec?de la Supe:rintendencia
deSocied8.desAnÓnimas.~Enero, :J.V:::':.yo1965
BIEM, Secretaria1967
Castañedadel GordoJudith. Guia deFibliotecqsde Wedellin.
(Co2utora)
~-----o. B-ibliogr8_f,íaOficial -Colombia.nao·· (Coeditora)
------ Eibliografí8 - FibliotecologíaLatinoamericana,Parte
II: Analític2s dePublic~cionesPeriódicas. Medellin~
EIF. 1967. xxii, ?75h





Popayán, Junio 16 de 1950
Jefe de-Circulaciónde la Dniversidaddel
C"luca- EibliotecaCentral
Uníversidad de AnÜoqúia, Pi.bliotecologí3.
.' ·Universitari2., (6meses)
Sena,Curso deRelacionesHUIranas- un año
Estudiante2.ctualde la FacultaddeContaduría
Pública ( 7 semestres)
CASTILLO RADA, lV!aximiliano 47
N2.cirr.iento:
CargoActual:




Zarz;:ü,Valle, Marzo 9de 1909
E i.bliotecólogode la Pibliotecadell\lfinisterio
deComunicaciones.
Edificio Murillo Toro, Cra. 78. N~
Calle 13, Oficina 462






Director de la Heméroteca de la Pibliot~c8.
Naciona.L.,dos años
Jefe de Proceso,sAdministrativos, Bibliotec::J.
N3cional,
Ministerio de Corrunic8ciones, Bibliotecólo-
go ,',,dos c.ñoc'
CondecorJé3ción con la ,medé'~lh.:aeoro Ciudades
Confeder'adasdel Valle del C~ucall por medio
deJ Decreto de' la Gobernación del Valle.
'A sociaci'óriColorrbi~ha,dePeri;dista~
lViemb.i~8c-:: la A~2.derriade Historia del Va-
lle del Cauc8
Castillo Rada, lVaximiliano. Artículo ,'Jublicado en la lIRevis-
tal;!El V8.11en 12,Nacion''. ConceptoTrivial de Hemeróteca.
Otros Datos: Diri'¡o hace 19 años la Eevista "El Valle en
18Naciónll .
47 años de Eiercicio Periodístico.





l\fedellin, Antioquia,Diciembre 5 de 194?
Lic. Bibl.iotecologíaEIEM. 1963





Guia del Archivo Histórico deAntioquia
xiv 223h
CEPVANTES PIN70N, Glori~ ( 49
Nacirr iento: SeutielT'bre:;'8de 1932
Experiencias: FíbUotécaria del "':--:Tospit3.ll'fitit8.r Central
1'963- 1965 ,POgOt8








Medellin,Antioquia, Diciembre.?O de 1943
Lic. r'ibliotecologÍ2 ,EF'l\F. 1964
Universidc.d de Puerto Rico y CPS, Fiblioteeo
logía en S8.ludpúblic8., DiploIDa de A8isten-
ci;=¡en 197.2
Cúrso Intensivo de Ingles - Institute ofrrQd'ern
L::¡.ngue>ie,':r,¡'1shington
Curso de ]\f¡etbdologiade la Investigación,EIE
Jefe de Peferencia y ~.J'emerótecade la Eibliote-
ca 1\¡Jédic8de la ".Tniversidad de Antioquia,
1965- 1968
D;rectora dé la P iblioteca Central de la: "'J'. P.
F. 1969
.,
Jefe de la Eibliotec8. e Instructora de T'écnica
I'ibliográfica (Metodologíade 1.8. Investigación ),
Escuela Nacion?-l de S8lud PÚbtiC2" 'Jni versi-
dad deA ntioquia, 1970-
Directora Pibliotec8. de 12.Escueta N8ciom'.1de.
s2.ludPública 1971- 1973
A sociación Nacional de 'Eibliotecarlos
"
Cesnedes JaraID illo, Pe2tríz , y A[}"\paro}\I. Restrepo, Eeatrlz
E estreno y Teresita Vieira. Indice de la Liter2turp.,l\rédicé'l
Colorrbian8, 1964 (tesis). xxxix,908h
44 .










.Bibliotecaria de 18.E ibliote:c8, 'l,Jó2quínAntoniO
~Tribe"~'Sonsón
Plaza Principal Sansón- Antioquia
.Cl.j.rsillo sobre Fibliotecología, BOgot8.j71
Cursillo sobre Servicios a la Comunid8d
Fogotá, M8.rzo 1971
F i.bliotecarié\.de la Fiblioteca "J oaquinAntonio
:Jribe 11 , 1956
Sociedad de Mejoras Públicas de Sonsón
Centro de :tEstoria de la CJ sa Cultur81 de
Sonsón
Museo de Arte P.eligioso de Sonsón
'¡





Eogotá , M8.yO 13-de 1952
Jefe Biblioteca del Instituto N8,cionalde Cance-
rología
D¡rección de la
Institución A venida la. N~ 9- 85
Estudios:
ExpertenciaH: .
Curso deCapa.citación de Eibliotecología, Ei.blio-
teca 'ILuis Angel Arango", 1971
Fibliotecaria de 18. Academia Colombiana de :':-fisto:-'
riR, Abril, Noviembre 197?
Jefe de Fibliotecologíé1,Instituto Nacional de
Cancerología, D ciembre 1972







l\redelli'n,~ntfoquia. Septiembre 3 de 1947
Diteetor8-Ldela F8,cultacl'de Veterinaria de la,
Universidad de Antioqui2.
Et~8tillo. l\fedellin
Lid P;ibliotecología EIEl\!T, 1971,
HeferenciClde la 'jni versidad de Antioqui2,
Febrero 197/
Directora de la Facult2d de Veterinaria, Univer-
sid?,dde Antioquia, 197;:;'
COTTES DIA2" GRANADOS, Carlos Alberto ( 56
Nacimiento:
_~argoActual:
Santa J.V:'arta,Septiembre 8 de 1943
Jefe de 5JemerotecaUniversidad Tecnológica
del Magdalena
Dirección de la





'Jniversid2d del l\f;:¡gdalena,Ingo. Agronomo
1ge7 - (primer año)
Topografía
Director Bibliotec3 'Jniversidad del Magdale-
na, 1965- 1973
Jefe de Femeroteca Universidad Tecnológica
del lVagdéllena; 1973
CRIE UCA (Comité Regional de Integr8ción de
Bi.bliotecas Unive,rsit?rias de la Cost8.A tlánti-
ca ).
i,·, . ':












Cúcuta, S. N., Sel)tiembre 8 de 191'7
.Jefe de Archivo y E'blioteca, Coorooracíón
Pegional de 12. Sabanade Fogot?
.CAH (Coorporación AutónomaRegion81de la
Saban8de ;:ogot~, Cr8. lOa. N~ Hi-8? Ofi-
cino 501
Fibliotec~ Nacional de Bogotá, í:'ibliotecolo-
.fía y Crganiz8.ciónde Archivos, 1954-; 1956
Ingles, lVeyer Iangu8je Center
CEci;:¡l de Catalog':l.cióny Chsificación en la
Eiblioteca N8.cional, 1953,J957
.Jefe de Archivo y Eiblioteca, Eiblioteca CAR
1961
Placa de plata, D:.stinción de la CAR
E scudo de Mérito, :'¡ . "
Asociación de Eibliotec8.rios, Fogot4
Cotte F. de lVarin, Ernestina. "En torno a. la m.emori8de
Eduardo Cotte Lamus".
- - - - - - líE storaques". (Comentarios 8.1 Poema de Eduardo
Cotte Lamus)
COT'T'ES DE CASTFO, Marth8.María ( 58
Nacimiento:
C8.rgOActual:
Dirección de la .
Institución:
El Seibo.R.D. Septiembre 7de 1939
.Jefe de Procesos Técnicos
Fi'blioteca Central, '!"JniversidadA utónomade






Jefe de Procesos Técnicos. Eibliotec9. Nc.cio-
nal . SantoDorringo. FeDublic"'!Dominicana
Lic. EiblioteccLogí:::t,EIBlV, 1968
Doctora en Derecho. TJníversíd8d Autónoma,-
. . -"
de S3.ntoDorringo ('"JASD). Sto Dgo. ReD. Do-
rrmlcan8. 196? Dtez 8ños de estudios de Dig-
no, Conserv8.torÍoNacíon;.;lde Música. Rep.
D.0rr;inic8na~Curso de Administración de Per-
1· TI l' T-· TJ • A·· t ' ~sona y J..-'eaClones :.:uman8.s.. nlV. .u onOIT::,.
de Sto Dgo. 1970
E ibliotecaria Biblioteca Central de la U. Autó-
nOIT'ade SantoDorringo, 1969
Profesora de Co.t8.logacióny Clasificación.
Ier Curso de Auxiliares de Bibliotecas. Ei-
bHoteca Nacional. ReD. Dorrin!.céms..1971
Depto de Procesos Técnicos. EibliotecQ Na-
cionaL
A sodación DQminic:::made Abog8dos(ADOMA)
Republica Doroinicana.
Cotes de ea.stro, l\farth·:.María. Indice Genaral de la Hevista
Ahora (en preDaTación)
------. I:La I'ibliotec8. Nacional de la Republic8 Dorrinic2na
Foletin de Adquisiciones, 197
------. r'lses para la creación de un Centro Naclon-::.lde C9nie
en 12República Dominicana. Su org?niz"lción y Funcionami-
ento. lVedellin, EIFl\f, 1968. (Tes'is Lic T-:ibliotecolog.í::>.
JV'ímeo
Otros D3.tas: DirectoraAct~al del Foletin de Adquisiciones
de la ribliotec::l.Central de la UASD
'i
Bepresentantede·18.UASD en 18. primera F eu-
nión de Fibliotecarios de FUPAC (Feder8ción de
de U. de P8.nam8.y Arr,erica Central) Celebrada






'p,' C>·tegio,Cundimm>:rc', lVarzo 75 de 191/
;(Tniversity of IV iChfg"'n, i=ibliotecología, P. S.
..,;. Ll ":m L. S., 19..:5
Director Fibliotecfl."del Colegio M:.micip8lde
,¡ Fibliotec2xios, Bogof~, 1935- 1950
r,--r .
Director F\bliotec8.ri6 de la Universid8d Javeria-
na, Eogotá, 1954 - 1963
Director Pi.bliotecario del IICA ~(:IRA, 1964
Profesor de Catalogación y C1asific8ción,
Eibliotecología y Orientación en los cursos de
la Bibliotec8,Nacional, SSE., MEN






':?asto Nariño, Octubre 11de 1952
Auxiliar de la Fiblioteca. Central
Calle 5 N~4- 92 Eiblioteca Central de 18
!Jniversidad delC2uca, Popayán
Auxiliar de Eib" 'otecas Universitarias, Univer-
sidad de Antioquia. Escuelé' Interamericana
de :?ibtiotecología 197?
Auxiliar de '[iblibtec8.s. Depto de Procesos Téc-
nicos. P·ibliotec8 Central Tniversid8ddel Cau-
ca Julio 1 de 1fl7?
DIA? DE ROr,f;FRO , Cl¡:J.raInes 60cv
Nacimiento:
Ca'rgoActu~~_
Palmira, Valle, Febrero 19de 1948
, ,







Corrple iO Industrial de Refin2ción y Petro-
químic'3.A. A. .~11? :F ?rr'3.nCaberlll~i2(S.s.)




Jefe de FibUoteca de ECOPETECL, Enero
1972






M:.nizales, Enero ?B de i944
·Jniversid8d C8tolica Ferrenin::..,W"'.niz"lles
Arte y Decoración
Semin2rio de Eiblioteco10gí8, Bibii.otec8
"Benjamin Franlrlin", N'éxico, 1970
r'ForeignErr.p10yeeTraining Courser,. (]SIS,
Est~doª Unidos, MéxicoyP2n?rr8 1968
Bibliotecaria, Centro Co1omboArr,eric"lno
Eibliotec8 "John F. Vennedy" l'I'nnizales
1964 - 1971
Centro Colorrbo Arrericrlno, E'ogotá, L9?1
A soci2ción Co1orrbi;:Jn8de F ibliotecarios





Bibliotecaria Auxiliar de Beferenci2, EIFl\1f
TJnivers idad de Antioquia.
Jniversidad Ferr.enina, Medellin E;bliotecología
1957
50
EIBl\r, Curso, Pibliotec?s l'fíédic2sy Escolares,
1965, 1967




Eibliotecaria, Jefe, CEFA, 1958- 1960
Fibliotec2rig Jefe, L ¡ceo N?cioml ]\JfqrcoFidel
SU3rez, 1960- 1961
Fibliotec8.ria Jefe, Instituto de Antropología u-
niversidad de Antioquia, 1957- 1958
:8ibliotec2ri::>Jefe, Colegio de 18Penresentación
N'edellin, 1956
Fibliotec8.ri'" Auxiliar de'Referenci;:¡, EIB]V~, 1961
Asociación A ntioqueñade P bliotecarios
A socíación Colorr.biané1de F :.bliotecarios









SaJamin8., C2,ldas, Junio 8
Eibliotecar ia de1Colegio de Nuestr8 Señora
de 12Providenci8, Cali
C<=!lle3a'.Ceste, ~~~3-,?O,A.A. 60-57 C8.1i
t ~. • .
Universidad del Valle~ Tecnóloga en Fibliote-
cología, 197'7.¡ .
Lic. Fibliotecólogía, E lE 1'1', 1973
Caracterologú:¡ y ESP2ñol (Curso de Verano
TJni\TersidadJa veriana, Bogotá
Curso de Relaciones 'qurrQné1s,Cs li
Colegio La Sagrada F2rrilia, Calí - Fibliotec2,-
rÍil , 1969- 1972
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lV 8nizales, Junio 19
Eibliotec8ri8 , Semin"rio l\.f8yor,M'lnizé'lles
AO'?rtadoAéreo 2.86, l\I.í 8niz2.1es
Curso Teór ico y Pr8ctico de E ibliotecologÍ8
.1964,~Jniv~rsid8dde C81das
Estudios de Administración de Err'presas
(TJnsemestre)
nniversid8d de C8.ldas,Eibliotecari:=:.Auxi118r\
de Circulación y Préstamos, 1964/66
'Jni.versidad·de Cal.das,Eibliotecaria Auxiliar
Publicaciones Peri6dic8.s·, 1966-'1967
'ínivers idad de C~ld"'.s, :r:= ibtiotecaria AuxHiar
Cat?.lof''3cióny C18.si.fic8ción:, 1967- 1969
Semin8rio. M·".yor, Fibliotecari2, 1970
AIEDA






Medellin, Julio ?4 de 1942
Jefe de Servicios s.l Público, 'Jni,versidad de
A ntioquia. Depto de :E iblioteCé'.S
Lic. F ibHotecologÍa,ElE M, 1962
F'=1.cult3dde Derecho, Universid8d de Antioquia
Directora de la E·ibliotec8., 1963- 1968
Jefe de Servicios al Público, Dento de Fibliotecas
:-Jniversidadde Antioquia, 1969
Asociación de Exalumnos de 18.'l. de A.
52







Directora de Fib íiotec8 ]V:uniciP?1, RiOflegro
C8.sade 12, Cot'lVencióh
Curso de Pibliotecologú: y,Comercio
Dir'eCtora Eiblíotec·8.I\I'uriicip3.1,B.ionegro
1961
l\fíembro de Número del Centro de Historia
de P ionegro




Andes,Antioquia, Abril 21 de 19?3
Deleg8do - Fibliotecario,Arzobispal, '
Escobar Isaza, Horacio. Debe abolirse la Prostitución. Medellin,
Eedout, 1969




:~Tondura's,Noviembre 9 de 1933'
Lic. ~ibliotecología, EIEl'l', 1958-
Directora de la B¡~.li9teca;de1Eanco Ceptral
7..::ronduras,1959, 19B? '
Directora de la FibliotecélCINVA,Bogotá 1962
ESCOPCIA MARIN, Y'alter Rafael ( 69
Nacimiento:
Cargo ACtual:
Barr8riquilla , Mayo ?c de 1928. ,. .. .. "
Jefe de laS'eceión de Ingeniería y Clasificación










']niversidad de I ogotá,1 Jorge T.:ldeoLoz?no"
Ingeniería Geográfica, 196t'
Nivelación Geodésica, Clasific8ción de C8Il'-
D0, C:,rtografía en general e Interven.torin.s
Soci.ed3.dCartógr8Jic8 de CoroIT,bia.
Arr'erican Society of Photograwmetry.




Escorcia Marín, \,iíT8.lter Rafael. Irrportanc ia de la Nomenclé1-
tura Geográfica en el Proceso Geográfico. Bogotá (Tesis)
1967







Medellin, Junio 29 de 1945
I ibliotecólogo en el ICFES, Eogotá
Anartado Aéreo 6319, Eogotá
Lic. Eibliotecología, E lE1\! , 197?
Asesor ?rocesos Técnicos, P-,cademiade T--Hs-
toria de Antioquh, 1971- 1972
Asesor Procesos Técnicos, TJ. P. B., Medellin,
1971- 1973,
F ibliotecólogo en Eibliotecas P urales, Institu-
to Colombiano de Cultura, 1973


























localizada.porJ8.l)ethFro! y Hortlc Car-pen-
tü~r; "
'''1i













Abril 1970- Enero 1972
Fiblioteca nniv. CatolicaMadrey MaestraSan-





EspinosadeBerneo,M';,rth~xiinena. Indicede la Revista
UniversidaddeAntioquia, 1935- i964, l\j!edellin,Escue-
la Interamericanaqe Bibliotecología,1965 (Tesis Lic.
'B'bliotecotogía), ,
• "~o;
ESPINOSA RICARDO,Lu~y ..' ~. ( 72
Ndcimiento:
Cargo Actu;3.l:














Directora de la Pi,blioteca,Colegiode la
Ensefia~~a~1969 '
D;recto~a:FjJ)lioteca,-:-Jnl versidaddelAtlántico






" 1\1edeUin,196B <, ' '
'í; , (','
ESTHADA ROELEDO,Glori,'? 73






, E i·bliqtec8:r;-ia,.9ficip.p.de,Educación Iberoame=
'rícana, l\f':adrid,', ," ,
Avenida de los Reyes.C"tolicos,.S. N. JV3.drid,3, . - . -',
, ,
Curs~ de Bibliotec~logíé1.,Un,iversidade Car-
das y de UNESCO, 1957
Curso de Eibliotecol0gía, Instituto InteréJmeri-







Directora de la ;S~blioteca, TJniversidad de Cal-
...d3s, 1958- 1966";:' , ' ,
Director8 de la F ibliotec8.,F8.c. Agron0!TIía






na de Pibliote;::arios, 1966
A IBDA, ASCOLBI, AS<:pLJ?I.~Caldas
Estrada Fobledo, Gio~ia.
ses" o ABC Eoletin.
"Asociación de F ibliotecarios Calden-
1(2): 3-5. Dic. 1958
- ~- - - -. Eibliote~a Públic~ l\funicipal de Manizales, Presupuesto- '. ,.. .
para el añode 1959. lVanizales, 1958 5p. (mecano)
. j '.'
---'--:"--:.'FibliotecasUniver~'itarias y Fibliotecas de Facultades.
M"lnizales,
70. N;imeo
Universidad de Caldas, Biblioteca Central, 196?
.Trabaj,p,presentq.dp.ala reunión Técnic8 de Fibliotecarios A-
gríColas, MedelÚn, 1962
57
" , .' .
Estr8.d8Robledo~Glaria::EntrEinamientoiénEibliotecas. NI2.tli- .
zales, :JniversidaddeC~ldas,F:jblioteca,'.i960 - 1963,
24p. (mimeo)- (continu3.dopor entregadeho;assuelta~~
_~ __ .J_. InEJt:rucciórie'sparáel usod'el-IndexlV:edicus.I',,:'aniza'..._.
les, JniversidaddeC?ld2.s,T ibliotec,'"Centr;:l1,Cctubre
, 1963.. 8\3;'(rt¡im'eo) ,.. -










-~ 'J"-.. , '"., .; .
------. Organizaciónde PublicacionesPeriódicas enuhaBiblio-
0_ 'teca -:-Jniversiti?ria.Turrialba, CostaRic8., InstitutoInter-
'. 2:mericanodeCienciq.sAgríc:olas, 1958. ,34p. (mimeo)
. -"" .'" :-
- - --.:.- .. Proyecto'seOrganizaciónde la;'Ei~lioteca:En:ilio Hobledo.
M,.mizales,Jni versidaddeCaldas, EibliotecaCentral, 1959
5p.
------ ;Proyectop8:rCl.la Organizaciónde la.:Secciónde Piblio-
tec~.enel 7':;:ospiüll-Jniversitario. Manizales, Universidad
de Caldas/ BibliotecaCentral," 1960. 10p
------. li~uées y Cómodebeser unaFiblioteca pública". Asocia-
ción deFibltotecari08Caldenses. Eoletin 1(2): 8-16. 1958
- - - - - -'J so de la ~ibliotec-8.y PreparacióndeEibliografías~ Ma-
nizales, TJniversid8.de Caldas, Eibliotec8, 196? 23p
(mimeo)
------. Eibliogr'3.fíasobreteatro infantilEsp8.ñol. I\C9drid, In8-
titut()deCultu.t.~.HLspánica,197¿\.?-5p...




Otros Datos: "";Sewinario sobr~,,~;icbliotecologíaMédica, lV[ede-
rlif1;EIEM, 1960
ReuniónTéc~icadeFibliotecasAgrícolas.Mede-
tiin, 1962 .' . . "
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IVesa redond8 sobre Cooneración Internacional















¡'agota,Octubre.29 <;:le 1943, , !'.'¡: ,.,'
ribliotecóloga, Feder8,ciónNacional de C~,fe-
t~ros, EOgOt81:: .
Avenida Jimenez N~ 7~65,:::'ogotá
Institut Catholique - Paris. Ecole des :F ibliote-
caires Documentalistes, Eibliothecaires.-
Document:üiste, 1971':i"
Hurranidades, Universidad de los A.ndes
"UniversitéCatholique de Louvain; Ecole J.V':a-
rie Haps, Eruselas. Universidad de ~osAn-
des, Arte y London School of Fine Arts.
F 'bliotecaria, Eiblioteca "Luis Angel Arango"
1968
FeEleración N2.Cionalde Cafeteros, Fibliotecaria
1972
A ssociation des Diplomes de l'Ecole de E ibli.o-
thécaires- ..Doc,um"entalistes
AIFDA
FLOREN LOZANO, Luis + ( 75
Nacimiento: A\eca~7aragoza, Esp. 28Oct. de 1913 - ?-O <:7d-./rJ-~
EstudiQ?: . TJniversidad de Zar?goz8,
1935.Li.c.·
Univers idad de Zé'tragosa,
tecología, y Arqueología,






',iDirector deta Pi.b'liotecade la Universidad
Siht6Dom'lngü: R.D. '1'939- 1953
Profesor, Facultad de Filosofía y Letr8.s, ~Jni-
versída.d de Santo'Domi'ngo,1945 - 1953': .
Jefe del Servicio de Intercambios Ciéntíficos
y Document8,cióndel CINVA Bogotá, 1953-
1960 ',"
Prof~s;r de Bibliógrafúl.,' E~ibliotecaN8d.oml1
1954
Profesor de Metodología de Investigación, U. P.
B. , Medellin, 1961/64 .
Director del EIBIV, 1959
" : . ,:
Dist~ncionesy;;i¡ "'~.\""'.. ;'
Prerhios: Socio de :-'OhOr,de laA'soci:ación Costarricense
de F jbliotecarios.
Eiblibteca:db del,añbi Eog6tá, 1960
Medalla 'Universitaria, Unhre'rsidadde Santo
Domingo
.'!'.~
Presidente de la Asociación de Eibliotecarios
de A ntioquia, 1961- 1962
Ex- Vi,cepresidentede ASCOLPI
,lv:iembrocorrespondiente'en Colombia de lá'Sec-
ti6n Oí' SpecialLibraries de la International Fede-
ration of Library Association8 (IFLA), 1963
J.\;Hembrodel Comité de Educaci.ónProfesional de
la ALA, 1965
l\fiembro del International Advisory Eoard de Jour-
nal of Libr8.ry Bistory 1965 ' , .
IViembro del e'omrté de Servi.cios Fi.blioteca-,tlosdel
Fondo Universit?r~;oNacional de Colombia.
l.'
60
lV~¡eIT'brodel Comité Crg2nizado:r;de P<?rticipa-.










Ameriean LPdW Library Assocition
Intern8tional A ssoci8tion of L8W Library
Club Campestre, IV'edellin
F10ren Lozano"Luis. GUi"lde las Li1?rerias, 'Editores e Imnre-
sores de lRReDúbÚc8.Dominicana.; C. T., 1951
------. Guiá'dé Instituci?nes, Soci.eda'desCientífic8.S ... C. T.,
1951
- - - - - - :?,ibliogr:ifí2~-"de la F-·;.bliogr,~fúa"D.oroinic8 na'o C. T.: ;··1···.1951
~ibliografía Eibliotecológica. r 'T''-o_~., 1952
Anuario Eibliográfico Dominic~mo,1946.. C.T., -1947
A~'lrio Fibliográfico Dominicano,' 1947. C.T., 1948
------ Pibliogra.fía Odqntológico.. C. T., (mimeo)
,(nümeo),
------- Fuentes de Información Pibliogr3_fica en la Pibliotec~ de
la TJniversidad de S-'nto Dorr'ngo
",;-;:-J',T,::--' XJblí~grafía de losurofeBores, Jniversitarios 1945-17.
,p.T. ,1947, ;
, '
- ~~---. F ibti,.?gr.-_=-f¿de los prof€sor_~~~Jniv~rsit8.r!..?~1918.
1950
C.T.
------ F;bli.ogr8.f{a de Ei_bliotecologr~ Colorrb.~8n~. BOgOt8, 1954
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Floren Lozano, 1uis. pibli6gr"fía Eiblíotecológic8 Colombi~m':l
1953- 1955, Fogot? 'Litogr8fÍ;:j-Colo'rrbiana, 1956
------. ,rvetodologl8Eibliogr~fic8.
rrinario PUoto de P;bliogr8fía,
de 1955
Trabajo Dresentado21Se-
:-:j""ban8 11 al 15de Julio'
------ l1C2téLlogode las tesis oresentad8.sen 12s distintas
Cacultades de 18Universidad de S?ntoDomingo desde el
año de 1938/39 2- 1948. Pecopil8do con el tndice de Autores
por Luis y C2.rid8.dFloren". (En: pASD..: 77-78, Enero
-Junio 1956. n177-359 (L
------. EibliogréJfí8 de las Fel18s Artes en S8ntoDomingo.
Fogotá, Ant8res, 1956
- - -: - --o F :btiogr¿ft2 Dominicélfiá. Ob:r8.sde Referencia." (En:
Repertorio Pibliogr~fico, v. 1 N'? 1,. Publicado Dor 12
TJniversidad Pontifici8 Poliv8ri2n8 de Medellin, 1955)
------. P:bliogr2.flQ de lQ vivienda de int~rés Sociel en Colorr-
bi.aen 1953,recogidO).Dor el servicio de intercarnbi'-oCi,en-
tífico. Fogotá, 195'435'0. (min~eo) (Centro.Interameri
cano de vivienda. Serie: IibUotecologí8, 1. \
- - - - - - 11C2.talogode Tes is de F8rrr.aceuticosDon:inicanos 195?'
(En: "JASD, 77 -73, Enero - Juni.o 1956). DD17'7- 173)
------. El servicio de Interc8mbio Científico del Centro Inter-
8me~o (P'Jgotá). Trabajo present2do2.1semin2rio Piloto
de Pibliogr2fía, H?b8n2. 1,,1al lE, de J'.lUO de 1965
------. Prog-!2made Pibliogr8fla,. r:-ogotá, 1955. 4h. mimeo
(Fi.blioteca N'ccion::ü,C'lrso de Eiblioteconom(8)
------. 1¡Técnicasewplead2í='en el Canje Internacional de Publica-
ciones. Métodos usados en Arnerica Latina y ResulÍ8,dosobte-
nidos. Tipos de Publicaciones C2.nj;ead8.s." (En: El Inforrr'e
F,nal'-de reunión de Expertos sobre C .je Internacion"llde Pu-
blic3.cionesen la Americ8 I ;tina, }hb8na 1 al 5 de Octubre
de 1956). Pp. 156-165
Este trabajo fué Í('\IT·bienpresentado 8. 12_Sprirrera8 jornadas,
l'Fexicanasde Fiblioteconomíp.. P'bliografÍ;:l y C;:mjede l\féxico
el 7 de Diciembre de 1956 y P'Jblicado en un Informe F~nal.
DP. ?06-?1?
Floren t:oza.no;;L.qis..~ELser\Tici-o ,de,Intercarrbio Cie~t(fico y
. Dodlm~ht.8cj9ndelC~entioInterf'1~eric8nade V; v~end~y
Planeamiento y s:' L~bor Fibliogr8fic2 y de DC'cumenté'.ción
informe al Serrinario (segundo) ::-bliogr?f¡c-o de Centr-o-
AmerTCa---y del C·'1ri.be.. P;:mé'lrr4, Febrero ¿4 ?1 78 de-
1958.· Panam:3; 19'5S. 160. IVi.n:'eo
------. Intercarpbio Científlco y Documentacióndel CINVA,
Fogotá Centro Interamericano de V vienda.y P1.p.ne8miento.
d.f2Servicio de Interc8.mbioC ie~t(ficoy Docu:rrentación,
.. 1"958 ;.
------ Bibliogr:=tfía:r.=:ibliotecológic8Colorr:bian:'l1.961- 1965
l\i"edellin 'Jniver'sld8d de.Antioquia,' 1968. lit, 1470. ]V,IT'80
(Manuales de .'F.ibliograf(:=ty DocumentQció'nColombiana I.
Public8.cioriesde la EIF:M. 'Se~ie;Fibliografía, ?)
'., I ~
- - - - - -. Bibliogr~fí;:,F ibliotecológica Fibliográfi<:;:8y.de Cbras
de Feferenci8 Colo:rrbia.nasPublic8.d2sen 1964. lV'edellin,
'Jniversid8.d de Antiqquia, 1965. vi, .520. ·mimeo.. (M;:<,-
inu::¡lesde F'ibliogra.fía y DocuIrent~~i.ón·Ceil~mbian2lo Pu-
blicaciones de i? EIEl\t Serie: Pibliogra.fí8s, ?~
- - - -- -. Eibliogr8.fía B ¡bliotecológic8 y E bliografí:::.CoLombi:=tn2
1956/58 .EQgOt8,. Centro Interé'meric8no de Vivienda y
Fl2 ;:le8miento,1959. 340 mímeo. (J\f'2nU:ll.esde F ibl.io-
gr2f(3 y Do~ument8ci.ónColorrbiana, 1).
.' '.~ l'
------. "F bliografía T-ibliotecológic::>y F;ibUográfica qoLowbiamo¡fl,
1959 .MedeUin, 19fO (F6ie12Eribliog~2fi~o N~_l.~~e18.
TJni.versid8dPontifici8. Poliv::>ri::>.nq)
------. '''Óbr8sde Peferenci;:)y Cenendes de 12fi.bliogrí"fí? Colom-
bf8.na. ]\f·ter~i~Üesde Cl8se par~él curso P-1·1. Medellin,._---
1960, Vll, 76p. (rr,irrieo)
------ l\F::mualde C2nie de P!Jblíc~'cionesCo1ombian~s.]\f.ede.Uin,
Editor i~l, ·)n.i,versid'8d',de A~1:ioqui::>:'~19€l.'30p.
------. ~0?.liofZr2fía:J::ibli?,tecológica,Fiblíogr~fi.c~y de Cbr8s de
E efé~enci2ColOh:.bian3S púbEcCld:::.sen 1961]196? :fIFedelUn,
cJni.versidadde Antioquí:'., 19€3
E3
FlorenLozano, L uj_s. PibUogr",fí8Eibliotecológic8-~B¡bliogr8fic~
y d~Cbr~3:sdeR'eferencia Cqlombian~sPublic8d8.8en 1963.
Nfedellfn, 19.64,' iv, 68~.
------ Obr~s de 3efétencia.<':yGenerales de Eibliografí2_-Colorr".
bign~. ]\f.edellin,-'-jniversid2dde AntioQui2, 1968. ?08p.
rrlIneo (Fublic2ciones de la BrE. Serie: F;btiogr::lfí?_
N~ 28)
- - - - - ~. GUla de 18.8r ibliotec 'lB de lV'edelli.n con laCo12boración-------- ' -----
de Judith C8.st:'cñeda. lFedellin, Unil'ersid3.dde Antioquia,
1966. 136p.
- - - - - -. L:::Document2ciónCclorrbiana. Ponencia n}esentada
por .él Delegación Colorr,bian'" 8 h VIII Feunión de ta Co-
Ir,is ión L,.'tino2.mericanade 12_Feder8.ciónInternacional de
18DOCUly.entaci.ón.rogO!3, Nov.. - Dic. 1968
A ftÍculos': .
"L2 Rel~_ciónde la Antiguedadde los Indios de 1,:-Española
de Fr8.y Rarróil Panéll• Ah21es ~Jniversid8dde SantoDo-
rringo 1974
- "A 19unos-seudónirr.~sDomirücéuíOS".Anales 'Tniversid<id
de :38.ntoE>orringo. N~s 4~-56
"P'bl' f" D " i~., logra la omtnlc8.na• F evist2_de la Educación c.T.
CLIC N~ 92
------ I'Fibliogr",Ha 'i.:'istór·icaDOIT'inic:?n8,1949.!ICLIC N~ ?9
"r;." l' f""'T:'~:"'" D . " 1950'''.CT lO l'>TO 90L'lO 10gr8_ta_-:-_l~or-J.ca·omlnrC~n:=;1"~ .L. J.'J-
0j ... 1
------ "Fibliogr::tfía -'-'istóric'lDominic.o:l.n2_,1951~i:Cl·IO N~ 95
fI'-"l l' f'" "-." 't·',',.t ..' l' .------,:10 lOgrG12,l';1V8.80mcaDomInlC8,np·,Juventudnniversi-
tari2.
l'L2 Pbliotec"" de la ~Jni'1ersióad"(Ju, N~ 7, N~ 45)
------ "Le Fiblioteca de la TJniversidad de S.::ntoDorLingo. G;ué
es y queh:lcel'. (L;bros N~ 1 de Abril 193?)
..' , '.~
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Floreri Loz8Bo, Luis>' "LB'Piblíótec8 de la Universidad-y.sus
PQsibitidades'~ar8erlnvesttgé1dor" -+L.N. '7-XII-45( ,
,k: .-.:. ')~. ,-,-' -, -:- ~
--~.---.;:.I)Lao-Ü'lec'cióri:l\(édicade 18 Fiblioteca de'la Tjriiversi-
dad" Archivos de JVedicina. Cirugía y Especialíd8.de¡;i,
N~ 1, Nov. /Dic .. 1944
"L':'.:\s'Fi:b1iote~as"''(IN,'
, . " ,
';De 12 E blioteca" 'Plus 'Ultra, mayo 1940
------ IiNuevo:Serviciodelrt F btiotec8"del'8,'Jniversidad"
(LO. ',~19,.•.XII - 43),¡"-- ._ ...~.- ., ..•..~
------. IIUn experi-Inentonot;:tble.LrlS exposiciones de exten-
'sión."Jriiversitar'iaJ"'Re'Vistade Educ8.ción.' Julio ~'pep:1947:', '",'
- - - --- "Bibliogr~fí8.:.Biblioteco16gica"~ •Pólo ASCOLEI.;' - -'
':.BOgOt2,,, ten: E_n.~~oi~Marz9;';U(2):','30-43, 'AbriF:.Juriio
'-'--5'8';-(Co-ri~e-ñtar'iosde Hevistas y Boletines de ;Fibliotecolo-
gL8,de Arneric8 LRtina y otr8s Dart~s)
--:'---. "ThieSCientifiéExchange' Ser\!'íce of the Inter2.merican
Housing Center". India'tiLibr8,rt:i,h,' Jullungur City, Indi~




------.' 1¡IElservicio de Dóc'umentación'delCentro Interameri-
cano de Vivienda en Bogotá". El agro, C:'uito, 2 (i):
15 -16, W8TZO. Abril. 1955
. l.'!
- - - -~'-. "E 1 Servicio de Documentacióndel Centro Interamerica-
no de VivieridaenBogot8f1• APA . ~f.edellin, 1(1): 15-17,
Mayo 1955
- - -- - -:-.;,llE 1Servioio de Documentacióndel Centro Interamericano
de Viviend8.en Pogotá.!l. Industrias PeruAna, L;IP8, ?5(8)
, ,,431~'432,'Aq'osto';1955
------. "El Centro Interameric?,node Viviendal',




- -,..~-~ "E1Servicio lriterameriC:artaCientífico del Centro Inter-
ame:ti~ano'de:'Viv'iend:':t'en Pogota!!. Foletin de l::>c -;Jnesco
65
. para. las BibU,otecas,,7(7): ·129 - 131. (Este serVlClO
:~omprepd~cu~trodeptos. : Biblioteca; PubFic8.ciones~Can-
je y Documentación. E stá dotadode taller de impresiones
y laboratorÁOfot,ogr.cificá:ydepartamentode¡elementosaudio-
visuales)...,'
Floren Lozano, Luis. fiEl Servicio de Documentacióndel Centro
Interamericano de Vivienda en Bogotá". Ingenier"íay Ar-
quitectura, Bogotá 10(11): 44-45, Seotiembre - Octubre
1954 '.' e
------. !'El Servicio de Docurl'1entacióndel Centro Interameri-
cano de Vivienda". La Vivienda Social en Colombia,' ,:f3,ogotá,
N~ 2, Agosto 1954,
':".
-----.:.. !'LosAntecedentes y Precursores de José Toribio l\/':e-
diría, El Centenario de su nacinÍíentol1• CLIO. N~ 96
------. "Algunél.s,q>br~sde importancia publicadas en la Repúbli-









Visitó Franci8.,Alemania, Suiza, Holanda y
España, para' establecer contacto con losCen"'".
•tres de Documentación
Visitó varias v@ces8. Estados Unidos en misión
de lé). Universidad de SantoDomingo y de la
Escuela Interélmericanade Bibliotecologú".
Durante 1957Y 1958fué editor del "Boletin de
la Asocia:~ión.Colombiana de Bibliotecarios':
'Miembro delGrujJo 'Bibliográfico Colombiano de
Cooperación con la UNESCO
Edito¡r de: Indice,l\t1édkoCOlombiano 1962
Indice Agrícola Colombiano 1963
Indice Económico Colombiano 1962,
Bibliografía Oficial Colombiana 1964
Carta Trimestral de BAC, 1963
E6









. ' )¡ :
'," I
. :
Sémi~ario'~qr?,el me¡~ramientode los Servi-
,cios,bibliotecari,os '~~'Arrér;ic2.18hn8, Convo-
:c8.doDor 12. "TNESCO y 1.8. OEA, en Sao P"tulo
Brasil, 195? ~el~'ltorCorr·Lsión'1,,1.
Reun'iónTécnic3 deEibliote~arios Agrícolas




Se'~inario PQ9to del C2.nje,deArreric:a' Gentr'¿l
:YEÚ C'a~íbé,E3.haxl8,1~56
SegundoSe~in~ri~F ibli~gr2fico de Arréric8
Central y .el Ca!,ibe, Pan8.x,r.~,1958, Pelator
.Seminario ,deCanje de 18'RepúblicaDomini-
" canc"Ciud8.dTrujillo . 1955, Coordin8.dor
Pr imera, p"euni6nTécnica Interameric8n2 en
Vivie~d8.y :Planiea~iÓn.Bogotá 1956. Secre-
tario de 12 Delegac'iónde la OEA
Reunión sobr¡;,oroblem8s',devivienda,Industri-
as de Edific~.·~ióny de lV~teriales de Construc""
ción en Centro A~eri~2., Costa Ríe 8 , 1958.
Pelator
.Prime~~s Jprnad9.-sE~ibÜ.otecológieasColombia-
n<'lS,Bogotá, " 1955XXIX Reunión del Consejo
de la Feder8.ciónIntern~eion3.1de A sociaeiones
de:Sibliotee;.rios.;¡ if~;dJ;'id. 1958. Deleg::1do
dé los Eibl~ot~c~riosColorpbianos y Costarrieen-l'ses.
Consultor de 18. TJNESCC 3.1Seminario de Fibliote-






en.el Fomento de Bibliotecas de Arréricé" L8.-
tin3.. 'P,:q::¡hington,Septiembre 1965
Conferencecm Library' Educatión andTr?ining
in Developing Countries, Eonolulu, H2,Wé1ii;
Julio 1966
Conference on Libra.ry Educ8tión ::mdIntern:::¡.-
tioné11Survey University of Illnois Gr8.dué1te
School of library Science 1967
A la Universi.dad"N8Cionalde Colombia D2ra
la Organlz8ció'ny Funcionamiento de un Cen-
tro de DocumentStciónCientífica. 1955
A1Instituto 'Naciona.lde Vi ,rienday Urbanismo
de COSt2.Rica, p8.r8.estructur8.r un servicio
de Documentacióny C:::mjeyFiblioteca. 1953
A la escuela Sunerior de Administración Pú-




p21.ra12Crg2nización de un servicio de Docu-
mei1tación',' 1958
Consultor de lé'-Segund3Reunión lnter"lmericana
de Bibliotecarios y Documen"alist2s Agrícolas
de P,mérl.ca·L8.tina, BOgot8. 1968
Miembro de la Delegqción Colombi8.n'";:]la 8a.
.P eunión'de ~aFID /CLj~" POgOt8, 1968
A l' Centro de E sttidios pa.r? el Desai-rollo Econó-
:' IT,ico CENDES de la Universidad Centr81 de Vene-
',zuela,par? la'Orgániz8.ción de'la Bibliotec8.y sis-
terra de C8n1e. 1964
Al Seminario'M"tyor de Med'ellin. P13neQmientode
, 18'Biblioteca
68
A 1 Centro Interamericano de De.sarrollo Pi-
dnmlico y Aprovech8miento de Tierra CIDIAT
de la CEA. Mérida, Venezuel8..,para Reorga--
nizar la'EíbÚbtec~y Urograma de Interc3.mbio
Ci.entifíco. 1965




A cadémico E iblLdtec2.rio de' 18 A.c<3demia
Colombi::made la Lengua
Dirección de 12









. .' ,:' ,,'
Jefe de Catalogacióny Clasificación - Biblio-
teC8.Naciom'.l, . 19.34- 19;53
Profesor de ambas m'aterias '~n18UniiTersid8.d
Ja veriana.
" ;.,,' .. " . ".",
Comend8.dorde la Orden de P.oyacá, 1971




Aeademia Cólorrbiana de la Lengu8.
Academia Colorrbiana de 'f!istori8 y JYfiembrode
Coorresponchente, ]\fed;
Real Acaderr ia E spaño18.










Directorg B~bliotecay Centro Nacional de Do-
currentación , DNP
-Tni\lersid"d de la S~lle,Eibliotecología y Ar-
chivo - 1971
Curso de E'bliotecologí8.ALA. 1952
Curso de ribliotecologta. TJNESCO,· 1957
Curso de Iibliotecología. MINED']CACICN
1964
H8.rvard lV:lssiém, Ingles
Depto Na.cional de Planeación. Ingles
Universid8dde los Andes. Relaciones HUIr8n8S.
Idiomas
Experiencias: AuxiÚar E,ibliot~ca,"']nive~sidad de los Andes
~¡II/ .~ Instituto Car'o-y.Cuervo, 1951- 1960!\b~~' .,
'" e "
.' \)LA Director8 -[iblioteca'Jni,versid::ld de los Andes
;1"" í!),v.. CEDE. 1960-1964-
Ur Director8- Dento de Fiblioteca, -Jnivers-i.dadde
los Andes- 1955- 1968
Director8 Fiblioteca, Centro de Docuroentación
Divulgación, Plane2.ci_ónNacional, 1968- 1977
Distinciones y







Forero de lV'oreno,Isabel. Pibliografía sobre la,Guajira. Bogot8.
Dento Nacional dePlaneac ión. 1970 .¡,
"Los::=-ibliotecC'rios de Fmnreséls". INCOLDA
"Dvulgacionf'• Hevista Biblioteca Planeación Nacional
Ctros datos:
70
A sesarias: Sistem8.tización: i~rchi VO, Flota
rv'eracnteGran c:olombiana
Org.4.nizactón: Eibliotec8., Centro de Invesh-
gs.cióny Acción SOCi8.1.
Organiz8c ióny ptaneamientoBiblioteca: Ins-
tituto Colorr·bÍ'8noFiehestar F;nY'·j.tiar
FRANCC DE JAFArif\lI L,O,1\/>riaVictoria 78
Cargo Actual:
Direcc ión de la
Instituc ión:









Escuelas de Servicio SoCi;:ü,'Eogotá
Lie; T':rab8,joSoci:ü', 1965
.,otta\Va 'Jni versity, Reference -Nórk, 1957
',S~hooloí Social ';-Tork,Fordam. Certifierd
.'Sociat "i"orker, 196:2','Jniversity oí New Yor!?:












,Director;:.-''dela Biblioteca del Instituto CololY'-
biáno de AntroDoIogÚ, 1951- 19.53: ..;






A soci?ción Colombi?-mtde E ibiíotecO\rios
lLL.A.
Consejo Nacional de l\/Jujeres
Unión de Ciudades de Colombi8.
Franco de Jaramillo, l\/8Tia Victoria; y Arley Agudelo. De la
Fibliotecología :3, 18.Informatica; Evolución de1Concepto
de Document.qción,por A. L. Vicentini. pogotá,COLCIEN-
CJAS, 1971 (Serie: Piblioteco1ogí::>y Documentación, 5)
Otros d-?tos Profesora de C?so Soci2l en 1;:,. Escuelél.de
Servicio Social, Gimn~sio Femenino, 194'3-
1950
Profesora da ~~lslc-s,'Tniversid8dJaverian8.
y Colegio M2yor de CundinarDarc::l,1960- 1968






Envigádo,Antioqui8., Noviembre 4 de 1947
Ca.t2.l9gadoray Clasificadora, Depto de Ei-
blioteca de 1> ~Jniversidadde Lntioqui2.
Lic. Pibliotecología EIFM, 1969
Cat8Jogador8 y Clasificador2. de la Jni vers i-
dad de j\ ntioquia,Depto de B bliotecas, 1970
Franco Villeg2,s,Luz M::crina. Directo~io Bibliotecas Técnicas
y Científicas de ColoIT,bia.. 1',rredetlin,EIEN, 1969.
GAHCIA OJEDP·, Gladys Estella: ( 80
Nacimiento: .
Cargo Actual:
CC::l.ña, N.S., Junio Z? de 1947
Jefe de Adquis ciones, Centro de Docurrentación
y F ibliogra-fta. Jrü versidad Ind. Santander
7'/
DiT€Cciónde ¡a
InsiitlJ-c:ión: Apartado Aé:reo ,67,8. :¡::;'ucar:unang"l ,~.,~!
.•..,..
Estudios:----i,~,- c'Jni.<1.ersLqp,dIndust:r;ial de S:mta.nder,Ingenie-
ría Industri8~~ lino
EIEj\f, C:lrso l,atinoamericano de A utOIT3ti"
,zación de P'i'bÚotec2s, 1971 '
Experienéias: Depto de PlaneaciÓn,J.LS., 1970------- '-'.'."
,Directo!,a Pllblicaciones,Centro de B'bliogr::l.-
'fía y Dócumentá'ción,U. 1.S.,¡ J 97i /72
Jefe de Adquisiciones, U.1. S. 1972
A Soci8ciones:
Publicac iones:
Asociación Colombiana para el avancede la
c:iencia (ACEA CE) .:
Socia- SoCiedadColombian.<>de Ingeníerós




Servicios Públicqs en E'ucaram.anga. . (Tesis de Grado)
)'





'. '.~ 1 ' •
Estudi.os:
.' ,
A . r'" d'">.rrr,enl2.,; ,·11.1n0










P·ibliotecaria del ICETEX, 196?
Pibliotecari2" Centro Colombo AIY'eric.ano,
!:Bogot<i. 196'2' ,'. .' ... ,.
,,'..• .,. .
Ciraldo ~ttjTg~rita. 'Catalogo~;clela~ PUbUc8.cionesde 12 Impren-
ta Deptal. de j'\, ntioquia, :iV':edellin, :g;I:¡31\F,1961.viii, 146
'(Tesis'. ' Licenci2.tura en EibÚotecol~gía)
73









Parlchar8,Silr'J.i:<iri'der,Cctubre ?4 de 1915









Ingles, Cent~oColowbo aweric8.no,Pogotá, . . ,, .
"
D:.rector de 18 F iblioteca de Investig8.cior1rEco-
nómic2,,:#';'~ncodel~'Repúbltca, 1952- 1963
l~-;esorT~cnico OEl .
PreIrÍa del Fondo de C·.l1turaEc.onómicade Mé-
. xicG. , .
'Me~ción ~1Ionorífic8deCultur8. 'f-TisP2'~ica,
(Instituto de Cultura ':-fispá.nic8.)
ASCOLEI'
11soci8.ciónde ?ibli.otec8.rios,Archiveros y Ar-
queologos de España
Asociación de F,x-becarios de los É. LJo
Artículos y Ensayos, en revistas y Periódicos
'-'-',




Pamplona N.oS., Octubre 4 qe 1925
• 1 ; • ~. • • ",
Jefe 'Crupo'de Biblioteca, .1Vi.p.isteriode obras
Públicas.
E scuela Normal Sunerior, Uni\"ersid8.d-:Pedagó-
gica, Li<;. en C'encias ;Sociales.yEconómicas~..'. . : .' .. , . . .




F adiofonista del r-,{inisteriode Comunicaciones
••• ':. ~ > ~ ::"'j ~,,'






',rlcáden1Í2.de "-'istorié'del Estado F2lcón
venezuEha
SociedadEolil,ori;:m8de' Colombia
J'.\c8.demiade ::'iStOri2.de S'·.:nh.nder,l\forte de
Santader,C;undinam2.rc2,
A~ociaciÓrl Colombiana de Escritores y
Arti.st'as• ';;, .
Miembro ~-:ronorariode la ACE'PID (A socÍ3.-,




Cómez L8torre, Armando. "Gobern8.ntesColoniales del P8.is
E l''t.lempo.
___ A,l.:"; .. .r.I·Sema.na.s de la Histori"a ColoIT,biftna'l:o Et T'l_errro
.~' ------
,'.
"p eporb ;es sobre Prob~err,ltic? N8cionallr El T,i,en],9o
" '.'
; 1,'\" ','../ . i.; ;\
- - - - - - "I'erfil ~.{istórj.code h Provinc ia Norte Sant<mde;re,a-
~. Eucaramang8.¡AC8demiade ;{istori8, Norte de San..;;·~·
tander, 1971
:..-- - ,,:',~'/";':1\S8nt::lOder:F~erzay JV'ito'defEstado Colorrbiano.
Eogotá, Academi? Colombi8aa de T-Hstoria, 1970'
- - -- - ~.Enfoque So<;:Jalde l~.,EevorúciónComunera•.•PÓg.Qt2,




Nacimiento: S::lntaRosa,Antioqui2, M yo 10 de 1946













Director;:>P :.bliotec."\y Centro de DocUIrent8ción
INPES.
Instituto N8cionat para urogr::lmasEsnecigles
de salud - Avenida el Dor2.do, C8.rrera 50
A. A. 80334, 7on8.6 Pogot?
Lic. BibliotecologL8EIFIV, 1968
Curso sobre lVetodologínde la Inv. en las
Ciencias Sociales, 1970
Pibliotecóloga , CES, Medellin. 1968
Director8 Biblioteca, Centro Colombo Ame-
ricana, Medellin, 1969-1970
Director8 Biblioteca, Banco Industrial Colom-
birmo, Medellin. 1970
Directora Seminario M2.yor, Pogotá. 1971
Directora Biblioteca y Centro de Docurnetlt2,-
ción , Instituto Nacional para orogr8.m8s de
Salud, Bogotá, 1971
Corporp.ción Colombiana de Te;:>tr_o
Góm:ezRobledO;Maria Eugenia. Trad. Guía de las Publicac io-
nes Oficic'.lesde Colombi?, de Jp,rnes Childs, .Medellin,
E IPl\!', 1968
-- - - - - Nbrm8:spar8. la presenta.cióri'deTr8.b8.jos. Pogotá,
INPES,1971
Otros Datos: Sercinari6:Intern~cion2.1de Fibliotecarios de
Centros Binacion::J.les,1969
GONZALES DE CANCINO, Errilssen ( 85
N2.cimiento:
Cargo Actu8.1:
Velez S. S. Octubre 1 de 1943









Universid8d Externado de Colombia, Derecho,
1964. Lic
Piblioteca Luis Angel Arango, Fibliotecolo-
gía, 1969''''
SimmonSCollege (Boston). Principios de E-
.ducaci6n Legal (Harvard University Carr~brid-
ge)
Investigadora Espec ial, Harvard Law School
1 ib.r:lry, 1970- 1971
Directora de la Biblioteca TJniversidad Ex-
ternado de Colombia, 1971
Directora del Programa para el Mejoramien-
to de Bibliotecas Jurídicas, ~~RED,1971
González de Cancino Err'ilssen. La disposiCión Mortis causa
en el Derecho Romano Vulgar.
..'~
------ Sección Española de una Usta en varios Idiomas
para encabezamié'ntosde Materia en tiY'.pliestos.
I
¡
------·Publicaciones de la ~Jniversidadde Barvard- Fiblio-







Lic. Pibliotecología, EIBlV, 197?
Curso sobre Fibliotecas Públicas realiz8.do
en Bogotá, 1971




Proceso;:; Técnicos COLC~JLT~JRA, Cali
Eogotá, ::)"(1
BibEotecólcg8 IN~SCO LTDA" , Cali
... :'
Ad:rYlii~~:itT;.::ÜiV'_)y Técnico, Cali 1971 - 1972
Jefe de Ser;¡j',~josal. Público y Jefe Colección
Ciencias f'ási·~a8U1S 1972- 197:]
E j.bli.o>':ec6i.ogaTj~'V8.l1e 1973 :.
, . (
'",:i






Cali, Agosto J.2 de '1949
Directora de 1.a BiblicAéca'de'la CVC
TJni'Jel~sidéi.c.del VaEe. Bibliotecologfa- 1970.
T [tu~o: Tecnólo¡:;aen BibliotecologÍa
Directora de 18. Bibliotéca de 'la CVC, 1970
'..
AüxütaI' ,'el Capto de R.eferenciá de la Univer-
1 ~:idad'd~1 Valle, 19.70'
Orgapizac:ófi Co'n:pleta de la BibÚotec8.de la
~0rpo;:'a~iónD'i arlCiera del Valle, Noviembre
1972




Tu1u8¡ Valle Dicie:nbre 8 de 1932
Jefe Fibliotecari8., Universidab.Na~ional
Facultad de Ciencias Agropecuarias.
PalÍrüi-a'" ,
Indiana University, ~ibrarySec. ,Bibliotecaria,
1955
Ctrof' ~' 'PibUotecas Agrícblas; ''?ardue Ün;v.'"
Experienclas: Fibliote€ária Jefe de la ' ~hiversidadNacíon:lt
Facultad de Apronoroía - 1950- 1956
Fibliotecaria Jefe de la Gr::iniaAgrícolG, Exp.
lC!, Pa,lJT ira, 1956- 1960
{'o .
fniversidad N8,cional, F'~cultadde C enci8,S







Club de Leones de Palrrtra
. ,",
González de Vare18,Deomar. Gura y rv"anejodel Catalpgo
-'------ Gúía de ~:lublicacionesPer'Íodicas. Pjbl.iot~ca?Fl-
cultad de Agronorr:l8,. P81mira I
¡;Informe de labor,es'Periodic~á ~ 1968 - 1971'.';;,
OtrosHatos
,":";(, ! r '~'. t"T1.••• •. •.le ecnlca,
Resumen de Tesis paré!,la Facultad d,eAgro-,
nomía,Jni vers'i,dadN ).cional, ~Voluit(ene:s~"
P31mira. 1 - 1939- 1968; JI 1968-: 1969''
Serrinarió de·Edtfc2¿ión- Dwayne Unív.' '
Detroit
GQNZALE;T FLOREZ "An:3 Esther ..( 89
'"
.. \; ',1'.• ; .1 " . :'~
::
Nacimiento: SanGi.!,Febrero ?4 de 1950








EX"0eri_enci"'~,: 1.T. S., Auxili8T de Secretariado, 1969
1973
-- Pibliotecaria 1.T. S. , 1973
GONZALEZ GONZALEZ,Gtadys Aurora
N 'cimiento: Fogotá, Junio 8


















Jefe de Catalogación, A-ndrewS. Thomas
Memorial. Library, l'Forris H8rvey College
C"lerleston,
West Virginia, , 25304 U. S.
Uni versiqad de Cald8s, Bibliotecas Públicas
y TJniversitarias
Lic. Fibliotecología EIBl\f, Medellin
West Virginia'Jniversity, Depto . of Library
Science. Cursos de Catalogación,Clasificación
y Alfabetización. -
Mor'ris H8.rveyCollege; Cursos en Literatura
Infantil, Computadoresy Apreciaciones de Arte
Sub-Directora de la Piblioteca Pública _de~-IVa:"
nizales, 1957 ;..1960






: Lit:r,Str:y, 1969,. ": f
Asociaciones: '\JlestVirginia Library Association~J.S.Y. C.A.







"Indice al SupJ.'ementoLiterario". El
(Tesis),1,.,iG.'~ibli9tecologLa) ,,~
Otros Datos:
.. , .. .
Sec;retarí9del ,Selrcip;:miodePibliotecas.·Uni-




















res, 196B - 1972








GORDlLLODE DlA? ,Nubia Maria









E ¡bliotecaria de la Biblioteca de Ferrocarriles
División Pacífico
,Apartado Aéreo83, C8U
Universid8d del Valle, Crganización de Eibl¡iote-
cas Escolares, 1966; y Bibliotecas Escolares,
Ni ve1II, 1967
Secretariado,
Cursillo sobre Organiz8.cióny Administración
de Bibliotecas.
Biblioteca de Ferrocarriles, División Pacífi-
co, Bibliotecaria
GOUZY FAClOLINCE,Amparo ( 93
Nacimiento:' M~dellin,A ~tioqui~,Noviembre 19 de 1949
Cargo. ACtual: Directora Fiblioteca, A lianza Cultural Colom-
.boFrancesa, 1\1edellin
Dirección de la
Instituci.ón Carrera .43 N~ 50 - 11, ]\fedellin
Estudios: Lic. Bi~liotecologíaElPlV!, 1973
. [
Experiencias: Directora Eiblioteca de 1:'1 Alianza Cultural
Colombo Francesa,· 1972 ..
'"l':!
82
GUERRERO SALA ZAR., lV!a!:,isEspe::'anza ( 94
Nacimier.to: Popayán,Noviembre 2'de 1950
A vxiLia(' de Bibliotecas
Dírección de la





ric-:::-nade EÍ1:>liotecologÍa,A uxiliar de Fiblio-
tec8;. 197?
..,eurso de Administración de ribliotecas
Uníversidad dp.lC8uca, Auxiliar de Pibliotecas
Julio 1de 18'12
GT.JTIERREZ SUAREZ, Mirian de Jesus ( 95
Nacimiehto:
Cargo Actual:
Jeri::ó> Diciembre? de 1949









A uxiliar Biblioteca, Nc>tmalSuperior de Varo-
nes, 1970
8INTRENAL-
GUTIERREZ TOVAR. ,Gabriel ( 96
Nacimiento:
Cargo Actué.ü:
Bogotá,Marzo 29 de 1932
Abogado,Jefe de la Oficina de Investigaciones
Soci.o'-JurídIcas del lVUnisterÍb de JüstiCi~
Eiblioteca de la Oficina de Investigaciones·









tenciariaen It8lia, Francia y Esp~ñaO.~. U.










Jefe de InvestigacionesSocio~Juridicasdél '
Ministerio deJusticia, 1970- 1972
Publicaciones:
Gutierrez Tovar Ga'briel. Esquem~de la OficinadeEstudios
CriLJinológicos. lmp Penitenciaria, La Picota. 1961- 1540
'.
------ HeformaJudicial Colombiana,Documentosy Proyectos"
La Picota, lmp Penitenciaria, 1962. 391p.
------ Cinco añ~sdeCrirrinotogÍa aparente. La Picota,
Imp. Penitenciaría, 1962 301r
. ~'"
- - - - - - Magistradosy Jueces superiores para la Reforma
Bogotá,Antares, 1962. 96p
- - -- - - "Necesidadesde la Justicia Colombianal~Bogot,i,Re-
tina, 1962. 530p ,..
------ "DistritcsJudiciales deColombia".Criminalidad
Munic,ipa1.Bogotá,'V'Ol. ,7) :5340:' '
------ Distrito Judicial deColombia. Criminalidad;1\funici-'
oal. Bogotá,. Vol 7; A8.2p... . . .
84
Gutierrez Tovar, Gabriel. y Leonor Gutierrez Anzola. Re{or-
. ,maJudicial en Colombia . Eogotá, 1965. 600p.
------. 'fiiEstadistica DANE". Revista Universitaria. Boletin
l\F ensua1.
1972~
t'Contribución al Estudio de la Criminalidad Colombia'!.
200p. mimeo. T. 1 (Ineditos 1.lI, III Y IV)
..
. ,
- - - - - -. "El Ministerio Público Penal ColOmbianolf• Inédito,
500p
.------. Artículos en IfEl Espectadorlf,El Siglo", (Bogotá)
Revista de Planeación y Desarrollo
GUZMAN DE HERNANDE2 , Sonie, ( 97
" ,
Sant.iago,(RépublicaDo~ inicana) Octubre 31
de 1946
Cs..rgb'RcfüaJ:' "Di~ectora'de la BIblioteca de la -uniy~rsidad
Catolica Madre y l\! aestra
/.
Fiblioteca I'J. Arm:mdo Bermud~z';Universi-
,d2d ,Catolica ]\¡'>é1drey lV'aestra: - Santi8.go,
',' ,Rep,ublicaDominice>.na
,-. I.{:~.
•. • ': ¡ í.· ,~, .
Dirección de l8.
Instituci ón:
Estl,ldiop:,' f", Lic. :Fibliotecología EIBM,' 1970 ,1 • ~ '
Experiencias: Director.a:Adjunt!'lJniv. :Catolica Madre y Ma-
estra - Pi.bUotecaFebre - Julio de 1971
D'rectora Univ. Catolica Madre y l'{aestra - ..,
Eiblioteca Julio 1971
Profesora :enel 1CUrso para AuxiUares'deP·i-. . ..," .,....
bliotec8s ( Clasific:lción) -Biblioteca Nacion;:;;l
'$antQ·Domingo- HepublicaDomíni,can2.,:'.1971
Asesora del Centro de Documenh.ción - Centro
,Dom,inioa,node Programación de Exp'ort~cio:nes





iVJ2tríc,ulade PODar (año.1969- -:-Jniversi-
dad de Antiaquia) ,
, ,
~j~ierr!bródelCarr ité de Cultura - Camisión
N8ci.aaalDarrinic<,made la Unesca
Miembro.;del Camité de Mqse,os,Monumen-
. 'tas, Fibl.iatec~sy Archivas - Camisión Na-
,cianal Dl)minicana de la UNESCO
l'fiiembrade Acuril y de su Camité de Na-
IPin8Cianes
Publicacianes:
Guzrran de ::-Jerna"c€z,3o.ni8.Lista de Encabezamientas de
l'{-'.ateria1.)araFibliatecéls de Derecha y Ciencias PaffiT-
cas,. Medellin" Unív.'deA ntiaquia, 1970. 612h, '/'-'-'
------. Ejemplificación de las Reglas Anglaarr,ericanas de
Catalpgacióp. {Enprensa).;, " ';'
------ "parqué el Bibliatecólaga Universitaria es un dacen-
te" Revista Ahar8 N~347
- - - -- - "fEstariay Evaluclon de las Bibliatecas" (Canferen-
cia) Palacio. de FeU?8 Artes. Eana.Abrril 1972
Otras Datas: - Formó p¡artedel Corrüt,éde Redacción,de
la Revista: EME EME; Estudias Dami"nica-
nps de.18, lJniversidad Catalica lV~adrey Ma-
. ',- estra.,
" ¡




~ali,Aprit 7 de 1950
Jefe de Pracesas Técnicas, Biblioteca
Central de la LJniversidad del CéltiCa





'. ni.rectOTade la Fiblioteca del Colegio'Jni\Ter-
sitélrio del SélgracioCorazón, 1970- 1971
Jefe de Frocesos T~cpicos de 18 Universid~d
del C8UC8, 1972
HENAO HURTADO, ]\fario ( 99
Nacimiento:
Estudios:
Pensilvania, C~ldas, Julio 5 de 1941
Lic. Bibliotecología, EIBlV , 1972
Exoeriencias: ReferenCÍsta de la Universidad N8.cional,
'. F'lcultad' de l\f€dicina,,'Piblioteca, 1963- 64
CINVA. Jefe de Procesos Técnicos, 1964
Universidad N8.cionalFíblioteca 1'[édica,Di-
reCtor Bibliotecario~ 1964
Public8ciones: Hen(>oP~urt~do,Marío. G uí8 de"las Publica-
~-fenao~-Iurt3do,M::lrío. Guía de las Public8.ciones Periodic8s





:Ma·nizales,.Caldgs, Junio ?9 de 19·24
..








Universidad Libre de Colombia, BogotáEstu-
dios de Derecho y Ciencia:sSociales, 1966
Lic. Bibliotecoiogía; EIBIVj: 1969,
').' t""
George PeabodyCollege, M. L. S., 1974
., ,"
.,






Director E'bliotecR Phneación N8.cionRI
19tH - 1966
D rector P blioteca 'Jni versid?<.del Cauc8,
1967- 1967







}Ien"CoJaram ijlo~:':~:ernando~Invit8.ción'8 conocer la Fiblioteca
de 18'Jniversidad del Cauca. Popayan, 1967. 80h




----- Est~dio de l'ai.egisláción ,-"'bliotecaria,enColombia
Medellin, fJniversidad de Antioquia, 1972 1301)
cina.
Euenas I ibliotecas ayudan 8,tProgreso de la Medi -
~0p9Vfn nniver~id8d dplC?;lC~l '1967 ',(".....-. -'-r " _J .. _ ~- ,-, ~. J1,. (~., - "
------. 'Hacia la F blioteca Publica l\f[odernaTf ASCOLFI. Fo-'------
gotá ~(4): 17 - 18,C'ct'84
- - - - - -."Organización de fibliotecas". Fibli.oteca Universidad
Libre ASCOLPI, Bogotá, 5: 11 - 13. en' 61





Document~,tistadelCIEE (Centro de Informa-
ción y Docurrentación Económico.
'".1.





•• l' • • '1"··. ••..• '
~~.l.: ~. ,
. '. ' -' ," . ' .., '; ."; .$')! : '": ;
..' Trance del'D~partam~todeAgricultur~de E.
U..::P~rte Ac8.déinicaenColumbiaUnlversity
u Parte Prácticaen N8ttonal,Agricultural,Li-
" br8.ry
: \ i '; ,
Experiencias: Directora BibliotecaFacultaddeAgronomía,
Medeltin.
,;~ . ·J2.irect.or8.Bi1;>lioi~;~'a:'~upi~: r:sidq.dd~N~rtño
DocUir'entaliÚadelCIEB' ,.. '
A sociaciohe:s:,.; 'A IBDA
Dist-incione's:y
Pt'émtos;-:=--
. ' , -~,
, l ,"~. '"'1,:











, del SENA\ Octubre:23.':a27de 19725.' 1972. 22h. Mimeo
• f • \ .~~•.
- - - - - - 'Bibliografíade:Int'egracióri'ECO;i)pmiC,a.. Bogotá;.,"'Hi
Centrod'e Inforrra:ci'Ony Docwtlentac,iónEconómica- Uni'"
dad denócüJn~t,lta:¿lón,1972 40p. '
': •..•• ~ • 1
Publicadoadem~.senel PoleUndel DANE
~~, ¡... '., ~:!
-"T-"~-~i. l'Bibli~gr{fíad~¡s~:elo~u'Nutri~:i~~;·Yf1g~~l.'EJ{i:sterite
. .' . •• ' .' :" "';~'~..,." ,. • • J' -'" . '., 'o.
'>r,'enla B'.bhotecadef'InstitutoTecnologlcoAgncola. BIlJi.lO-
grafía .Bibliotecológicaespecializada", (En:Boletín Bibliográ-
fico Agronecuario., Pasto 6(3- 4): 8-15. l\(IarlA br'68
': ;'/ " l' ',el" '.i.i ".: . .' '."
_ _ -\ ¡ \ " ':., _'" ¡ _ , .. i ", (: '''',!'~:. .' ;" '... _,"
__~-',_-i. y"MariaTeresa' Ramirez Varg:as.~1;IB;.b:tiogI'áfülI,ndustrial
Colombiana.l' Revista,CároaI$ déCdwerda.,...Bogotá,• ..!:.(5):




asuntostributarios". RevistaCámara deCorrercio. Bó-
;" ,", ;. _ ••• ' :, ':'" '. 0_' _' ,_~' ." __ .,"--~.~~, -.------------
gota; 2(8)': 133,- 157.' Septlerrbre1972
. -, "':"'"""" .. .
-.:..-- :< 11Bibliografí'a'sob'~eInversionesMultinacionales".Re-
vistaCámara deCowercio. Bogotá, 1 ,(·1): 157-164.
SeD'71
- - - - --o y Mária Teresa Ramírez Vargas. !'BibliografÍassobre
Temas MonetariosenColombia". RevistaCámarade Co-
mercio. 'Bogotá ,2(6):.140-167. Mar':72
- -- - - -. . "Bibliografía sobreTransporteenColombia"., Re'..;.
vi$taCámara d~Comercio. Bogotá ~(7):197- 220. Jun'72
En estatambiéncolaboróMaria Teresa RamÍrez Vargas
------ La BibliotecaAgropecuariaColbmbianaconAmerica
L<':ttina.Pasto. 196,6, 9h. Mimeo.
------ ""'Las Bibliot~cas.Agropecuari~S~ólombianasHistoria
y Realidad'!.'Boletin CulturaJ y Bibliográfico de la Biblio-
teca Luis AngelArango. 6·(5): 741-746~ 1963
- - - - - -. Eibliotecasy CentrosdeDocumentació.nAgropecuarios
BotáníCosy DasonómicosdeAm~riaaLátin8.,';,Pasto, Univer-
sidad deNadñ(; ·ITA, 196;3'66h', (InstítútoTecnológico




. . .". . . ~. '".' - -. .
'ías Agrlcolas, 2a. Bogota." 1968. ,ActasyTrabajos Pre-
s~ntados~Bogotá, D.E.) (RIBDA ?, IV-A)
:--'":"-:,~:-'.CatalogaciónCooperaÚ~asy CatalogaciónCentral:zada;




Boletin BibliográfJcoAgrícol(l•., {SanJo.sé deCostaRica) 3(1)
1;.'.14.Eni/MarlT66' ..
so
Hern:::"de'z:de Caldas, iingeln.J Ruth Eél8i12 Ve b;:;c'J, ::?~,~log~
de la ~Fibliotecade la Uni\Tsrsidc,dde Hariño,; P~Gto, Inter-
gráfi.cé's. 196C.3!±7~):---"--'---'-----'-----'
" .
--:-':'---.Ce:rC(i de dos mil Pnb:,icaclonesAgronecuarias, o de
. Ciencias P1Ünes--q't:cS;'~)L1,~-{;'il-'coris:Út3ren CüTom'qia.---"
P'"sto. Tn'",+;+ut'~-"l:-7=~-:l~l:-':)'-:-l::::--:~:;~--;\0-'·{~-::-;'-1;---TU-:l'i~;:rsirhd de••• J. - Ul-l." .._, .....' __ ",""._:;;-'.-..' J . lo_,/J. ~_'-"'-' e, __. .... ,-,o.
NariñoJ 1962. 3?]:';. l\ll.iw'::'J
------ Guía de RevLsts.sEconórricas LaLnoame:cic2.nas, Bo-
gotá,-¡g71-;Y9¡:,.-(:Sxp:;s-icló~:deRev-:istas'L¿t"Ti10ameríca-
,J.?9--S, . POgOt2 ,_ )1"'7:,~
- - -_., -, "L :ltinAn:erican E o·-Agricultul~alLibrar{es 2nd Do-
, cu,mentati~nCent2.r"Trabajo de B8.se del 3rci \i/orld Congress
oí'.Agricult.ur81Librari'?,ns,andDoeull,entalistE'. 'N2.shington
D.C. 1965." 47p.
--;-:-~-. Organismos Económicos Colcmbianosy SU].Sig:as. Bo-
t'-C - , 19'10 -":i-;;;-;-~-'-- -.----~o a, ,o$mos" .• ,. _~0úp••
- - - - - - d;g3,~i~~OS.EconÓ~D-;08}~;2.~~~~acionab3Y_~~~...?!lIlas.Bogota,.~amarade ,ComerclO, 1971. 70p.
: ~~';
--_":''::'-.y Zoila'Gtt.aya:r.asír:de LÓ¡::-'2Z. Publicacior.es'per~iódicas
P:ográficas Latinoame~ü;8nas, 3ed. Pastó,-Üniversi.dad
de N8;rífio", rTA :i9GS-.-.T:is-:-o: (Serie: Bibliográfica, 5) Mie
'-,'meo
\'Narido.
- - - - - - •. y Zoila Gua.yamasínc!eLópez. Pudic~ciones Periódicas
L~üín08mericaria3en Directo:-:io, p~-s:;o:--~]niv'ersida.de._~-_._---
1956. 7:i.D. (Serie Bibliogr?fic2' ,.5.)
- - - - - -. Publicaciones Periódicas y Org~:mi3mosAg::'opcc1.:8.rios
Colombianos J. 9,06 - 1."962.-~oi:j-:'3to,I;rA:-T9E0--:-·--~f.~2t.~.(Biblio-
teca del ,ITA~-S~rieBibliogrpfi.Ga, .1)Mimeo' "
- - - - -:-. Recup~raciónde la Info;:-madónen :ti'.ehae perforadas.
Bogotá Centro de Infor'm[~~ióny Docu:--:'é::".'::aciór..Ecónórr'íca,
:19i~';',15h, (F eimión socre Inf6rmév>i.ói1y Do~umei'Ítacton
.EGonóinic8J.PQgoi;8: :9'(0)
Hernandez de Cald2.s,Ar:,geló.5' BCClE'SOS DccuIT'en~é.lesColom
'bi:anoen etc.arpno E(:onf¡roico·--"}J,Cigotá.C<lIDsrá d~Comer-
cio -"-1970,-- Z8p,-:--lV[il;'eo--", l,
".;.-
Hernandez Arango Ang218.. EeTi.s:a'sAgropecuariasJ~ditadas en
Colombia desde 1905"" A...gE!:,,,?~~~~.!rc~pica'!__,, B'og0tá.
1, Enero de 1955, p.37--·4:C
- .. .
---- -- y AmaliaRarhirez . S'2122,;;~mde ,?utlicaCion?~:Perió-
dicas Recibid?:::<"".',':'2:'ltrc1';2c:0:l81de Inves-'ngac'iories
A 'Y"(~f'-J e 1I~;"t-'-t'i¡--B"'-:-:'-:::--',¡ r)k,-¡:;-Q'). Mi-----'--, g",.,'~'ao ~~oala a. ,ugoLa: "JcI<.I, '--'~,p. ,--,mea
-,-;-- - -. y Maria Lucia ',Tajencia, Tesis de C~~:éldop::,esent2das
,~a la Facultad NaclOi1a!.de Aí!:;,~on;mracie-~VIEdeli:(;:~-,-19j4.-.-----_._------------,-~_._------,-----_.
27p. Mimeo
Indice de 246 Trabaios d? T8EJis :le Gl~ac1odi:i,:leí. 'F;:>c1Jltad.~_... .". . . ~
Nacional de Ag!:cn,Jmú~.dc,;11,t;eóellil'l)Presentadoeri. fc.'rma
Alf8~)éticade auton~Gy -::cnur: índice _por:inat':~ria.
------ y Amelia F odrjguez" Lista de PubÚcacipnes en serie
que recibe la Pi,blicJ:e,:.:a de 18, Facultad Na~ionaJ.de Agro-
non;ía de 1\;:edeljjn:··'---:C9~::-':---~ilh),"-"lV'i meo-----'-' ,
. . - .
------ y Carolln'a Dí2.~;.L;,t·-:;:;:-,"turacobre enfermedad~s'de la
papa; Pibliografía 1::'¿,~o-'¿-2~:-·-'Cer:.:::;·-deILlvéstigacionesAgrÍcol
1 'T' "' .t ,¡." < (\ ,,, ,~ ':~ G ,,"- . ~ '1 l' , f' •)co as, ~1031a.a i.i:7:)'), v',~o\~e::'::.e 1:i,Oilogralca, 1( . . . . .
- - - -:-- Literatura sobn: L~.sI"o:yas c:d trigo. jPogot~,'Centro
N'lciona1 de Inv¿s~igaci0;:::C8i-q;;-::-'Ícalas)Tibaitatá, 19'66
9p. (biblioteca- Bolehi1 Bibliográfico, 2 ,:umers. 8/9
143r:efere~~iassob:ceuna er:fs;~rD:2dac:fb~lg;sa0-21trigo en
la sabanade Bogotá, N8.riüoy ctras regiunes dondeel tri-
go es base de alimer::'.:nción.Las royas ü;ucciniasy la Li:-:-'
teratura sobré ést2.E:'€:~L'?~enf.ela biblioteca del Centro
Naeior:aL de In<,restigacionesf~~gríc'olas'Ti.baitatá'.
92"<
HernandezArangb Angela. Red:ColOmbiana<:leInformacion ~.
Econórr,ica
- - -- --o Publicélciones Periodicas y 6rga~ismos Agropecnarios
Colon:bianos,
,... ;.; ~i . ,'.' .::
------. El C~talogoColectivo Colombi::mode libros y monogra-
fías económicas .
Recursos Docurreritales económicos Colombianos
------ Bibliotecas y Centros de DocumentaciónB;'b-Agríco~'
las Latinoamerican8s
Otros D8toS: Actualmente corresponsal del prqgrama Ques-
tionRep'ónse de OCDE .enP¿rÍs, , Represén-,
tante p'r'ofesionaleri':v;:;'r{6s'Congresoscon po-
nencias sobre Pibliotec;as:Agrícolas y, Econó-,
miCas~
BERRERA GRISALES, Eertha Alicia ( 102
Nacimiento:
~: . GWoti'ne,AnÚoquia;Marzo 14de 1944~'. : \ '. ,-. f ;
Cargo Actual:: 'Plbliot1ecaI'ik'del Liceo 'Nacional1ll\J!arcoFidel
'Su'árez; Medellin
Ihreccióride la'", ',,',
Institución: Carrera 70 N~49"::70';Medellin





"~103{I > • '-~. ,
a
Nacimiento: Cañas Gordas, Antioquia,Febrero 17de
1939" '. :)~', ")'¡:\ ,
"í •
"',
Cargo ~dUal:' Fioli6tec8ria- PrócesÓsT:é~nicos de la Piblio-
teca Pública "Marco Fidel Suárez"
Dlrección de la: 't,,:, '
Institución:': 'Ave'hida:-Suárei,BeIlo





Directora de 18, riblioteca Pública JV!:uniéiual
1957- 1961 '"
i
Pibliotec8l~iade la Biblioteca "l\f.arco Fidel Suá-
r'ez"Pello, 1961
ASCOLBI










Directora de 18 Bi,bliotec8.de Planeación De-
partamental, 1\1ede,llin
Lic. Bibliotecología , EIBl\t,_ 1973
Musicales, Conservatorio U. de Antioquia
Directora de la BibUoteca del Colegio de lás
Bethlerritas~1.,972- 19}3. , "",
Directora 'Piblioteca Instituto de Integ'ración
:,Cj,lltur,al, l\Ií :'9-,ellin,.J 9'73.,..1974, '
Directora P iblioteca Planeación Deúártamental, . '. .
Medellin, 197-4
Program8 Radial, Errisora de 12 Universidad
caeAntioquia
..
ISAZA 'RESTHEPO, n-m? ( 105
Nacimiento:
Cargo Actual:









Escuela Interarrericana de Bibliotecología.
Univ~rs;i~~dqeAntioguiQ ¡- PIRzuela San Ig-:-
I}aci,p..,,, ;' . ; ,
Lic. Bibliotecología, EIBM, 1967 ,










NetodologÍa de la Investigaci.ónen las Ciencias
Sociales. Ni ve1 de Postg:r:ado.l\[edellin, E IPl\t,
1970
Director8 Fiblioteca Escuela Interamericana de
,BibLiotecología 1968- 1969
Profeso~a', EIPl\f, 1969
1\[edalla de la Sociedad de Bibliotecarios de ..
Puerto Rico, al estudiantemas sobresaliente.
Año Académico: 1971'- 1972
J\fiembro persona.lde SALALl\f. 1969
Isaz'" Restreuo, Irma. Indice Odontológico Colorrbiano, 1887-------~--
1966 (Tesis - Lic. Bibliotecologla)
------ Coaut l\,flanuatpara 1.'1 elaboración de referencias Bibli.o-
~8ficas y Dres~ñ:tacióñdetrab2ios de .i.nvestigación,(en pre -
para·é-ión)no~Olga é~ciUa-Ve18squE;'-e Irma Is-azaRestrepo.
197,3
------:. {~oautSistema Colombiano de Bibliotecas Escolares; Con-
tribución a un futuro PlaneaÍPiento,; por Adela Sanabria P. ,
,Marina Re~tr~p~;d~GÓDleze Ir,roa Ísaza Restrepo, 1973
Otros Datos:
: . ;
.A sistenc~ia8. reuniones y Congresos:
Ppil:nera reunión de E.gresados 8. la Escuela Inter-
8mericana:de Pibliotecología,Mede llin, Agosto
:.-7" 1968
XIV Seminar"onthe Acquisition of L:itin American
Library Materials. San Jmm. Puerto Rico, Junio
17.,.20,1969
88th Armual Conference American Library Asso-
ciation. Atlantic City. N. J. , Junio 22;/'53, 1969
Segúhd2Be~~i6ndeEgresados de 18 Escuela
Interarnenric,na de Eibliotecología. Medellin,
Noviembre 11 - 14, 1970
¡".' ,~ ," -." ':.' 1 '
Primer Selriúirio N"tcioné>1,dePi.bliotecas
TJni.versit8.rias. Bucararranga, Julio 16-
19, 1969.
xvIi Seminar on the Acauisition of Latin
A rrerican Library l'laterials. A mherst, ,
Mass., June 11-14, 1972







. ~. . .'
lVfedelUn,Antióqúia
,:. .' . ':., .: .
Lic. Bibliotecologt8.,EIFM, 1965
IPPD, Pr::lsil Documentalista. 1971.
Arte Infantil Folclore Prasileño, Ceráwina
P8.ntohJi~é\;:t=>ort~gués ,. .,' ,
Director8 de la Biblioteca de.l Banco Indus-
trial Colo~b.iano,M~delli~
~·nirectoF;:1.de la -'Sa18 dé Au~o'resAntiooue-
.: i '
ños, TJni.Írersidadde Antioquia
Director8 de la Fibli.oteca de Pacult8.des,
Universidad de Antioauia
J)irect~ra de 18'BibHotec~de 18 '~aciendade
" PotrerOs,'de Everfit,'Tndulá~a., .
Bibliotecolóra uar8 el desarrollo de Bibliote.-
cas en el N'unicinio.de AntioQuia,Secretaria
d~ Educación Y. CuÚtlra'de,A~tioquia~. ' ,
Org:.:inizadorade,la PibFoteca Especializada
del PeriódiCo' E1 C,?lo:rr.bi:mo"
Profesora de BibliotecologÍ2 en Curso de For-
wación del\faestros.
'C~O(1irect'b'~a'del Teatro 'deTíteres de la Ei-
bli~t~cap~blic?:'piloto, Me$i.
Profesora de B~m8.nIdades;en la Facultad de
Agronornfa, U., I\JaL , .l\f~d~. . . . . '''.' '~ ; ~. . .: . .
. J '
96
Isaz8.rroro~Maria Eugenia.. Eibliografía Pibliotecológica en
. Lengua ESP~ñola8.•partir de 1920; comprendeDublicacio-e . -. .
nes no Periódicas, Originales o Traducciones. T\fedelUn,
EIPN':; J 965. xiii, 283h (tesis-Lic. Fibliotecología)
- - - - - - La PibUotec2 como Centro Docente.
tivo , lV'ede11in. '±(l8), 1973
Foletin Educa-
------ Fibliotecas o salas Populares de Lectura,
Secretar la de Educac~ión·y Cultura, 1972. 6h.
Mede11tn.
Miroeo
------ Estudio sobre las "J? bliotecas en el Depto de Antiocuia.
Medellin:· Secretari.")de Edúcación y ·Cultura., J 973.
50h. Map. Cuadros
- - - -'-:--.. Manual de :Procesos Técnicos Pé'.rala B blioteca de A-
. --'--~,_.~ ..' . .__._-
utores Antiooueños de la -~(aciendaLos Potreros" Mede-
Hin, Everfit,Indulana 1973. iU, 24h. Ilus.
.. .
-~--:;;-'. Pregón de la Biblioteca del Ea~coIndustrial Colom-
biano. :Medelliñ-:- N~ 1 - JV!::l.rzo1965'
- "'....-"--.•n~JnaEiblibteca Bancaria en Medellin11• La Polilla, Me-
delÚn, 8;5,' NovieIT'.Lbre1965 .:
- - - - - -, 11 Servicios a la COlT'unidad;Pibliotecas o sa~asPopu-
lares de 'Lectura';, Boletín Educativo Medellin, 4(17).:
9- 11/, .'. 1972
.J






Pensilvania, Noviembre 12 de 1938
Asistente de Documentación
nCA -CJRA, Bogotá,Apdo Aéreo 11592
]\finisterio de Educació~N8cion"ü.Sección de
Servicios Fi.bliotecarios. (Curso 196.5)
Centro Interame~icanode Documentación e .
Información Agrícola (IlCA -CIDIA)
XIV Curso Interamericano de Adiestram iento
en Pibliotecas Agrícolas Febrero a Jul. 1971
97
P..distramiemo en serV1CLOsobre Autorratiza-
Ciór¡ delaDocument8~ci_ÓllBibliográfica {IICA-
.... _~ _~"¡-;-, "R' ,'\ ~'. ~ ~ . r. ~ ;.. ".". l':' " LL~"A J .::'0f:0L.)~olomb¡,a.




'Procssarri {enteded:üos Bibliográficos, medi2n-
te nerforación de tariet8.s,lB}\!, Pogotá, Colombb, "
. . .
IL1'/íA j3;bliotecario Jefe 1965- 1969
IICA -CIEA A sistente de Docu~"';":nt~~cié:1969-
"':Jasbla febli;';\,
ArEDA
lS:::lzaV.slez G-u'Eermo. Fibliografía sobre Comercializ8.ción
~g;r(cola. BOgot8.,riCA-- CiEA, 1972 570 referencias.
Indi.<..-ede Autores
- - - -- - Bibliografía setecti.va para una sociología del Dessrro-
Ho. '.Eogotá;UCA:-CIRA;' '-1972.' 173·referenci8.s.
'Jribe -C, j\,ifarujae IS8za Velez Guillermo. ';Fibliografía selecti-. .. . .-i'- ----------.---
vé1'sobrereforma 'Agr'aria ~n,Arrerica 3:..,,? tinO:'~i. Bogotá,
ÍlCA -CIRA-.- BoletE- ?~i.bliográficoÑ~5 (Edición Espe-
ci'). 1972.-'11395-referencias
'", ,
Pinto, J. P. e !sa:::aV. Guillermo ..:'PibliOe~'.::",-;aselectiv::'lsobre
Participación y o::.'gañizaciónCarr'pesina. Pogotá, IICA-
CiTa, 19720 250 referencias






"(' , 1 .(":'.-, .-- , ~ ',.~' .:~.'.
Lic. Bibliotecología, EIBl\~, 1960
Ingles, Centro Cólonbo Arreric::mo, P8.rr8n-
quL1l8,. 19f4
A uxiliar de C' rcu12ción y Peferencia, r ibliote-
ca l\rédi.c~"iJ:·de'A~ÚOqlÜa





Directora de la Pibliotecadé'laUni'versidad
del Atlántico, 1960- 1964





',-' : ;,,':' .
Jiménez deCañas,Josefina. Indice Analíti.c'odelos analesde la
AcademiadeMedicinade l\fedellin. vi, 195?, 1960. Tesis
. ,
•• - ..•• '. ~'.'" i.:'. o¡ :', • ; • , : ' •
Otros Ds-tos:
. t I
ProfesOr'"deh 'Jniversid8.ddel Atlántico, "U-
so de la Bí.bliotec2y l\!'etodologíade la Educa-
ción", 1960- 1964
Asistenteq reuniónde la A. L. A., 1962
-- !..•...
LANAS DEliOPEZ;Fetty' 1:...\






Aviación, "M8rco Fidel Suárez"Cali, .
. l'):': . ,"
, !? .
Estudios: :.,¡:Üniversid~d ér Valle~CJr'siHo de Piblioteco-
logía, 1966. ; , . ,',
Ex?eriencías: ;FibH-0tecaria,del ColegióUniversitario'del
Sa"gradoCorazóndel Valle 'dé Lili, 1968




- - -- - - M8nuRI B.'ibliot.ec:a.EMA VI:






, .. .-...~., •¡
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Directora de la Pibliotecadé'la 'Uni'versiClad
del Atlántico, 1960- 1964
Ptbliotecaria, UNIANDES;'Piblioteca, 1965":,
1966




Jiménez deCañas,Josefina. Indice j'}nalíti.c-odelos analesde la




so de la Bí_bliotec~y l'ietodologíade la Educa-
ción", 1960- 1964
Asistenteq reuniónde laA. L. A., 1962
;. .,....





C3li, Julio 7 de 1945
Jefe Piblioteta,EM.AV'I'{Esc·riéla\filitar dé.
Aviación, "Marco Fidel Suáreztl Cali, .
, ';:' ..; . ,.,
. ,,¡,UniverSid:'ldel Valle~Cur'sinode Piblioteco-
logía, 1966.' i, • "
¡FíbEotecé'.Tiá,delC61egióUniversitario'del
Sa.'gradoCorazóndel Valle 'dé Lili, 1968
Jefe)de'laEscuela Militar de 'Aviación, 1969
". "
,;Lañasde López,Betty. ReglarrentoBibliotecaEMAVI .




'; ..·...,·, ..i: !







Jef.edé T-::~merotecade la TJniversid8dPeda-
gógicay Tecnológicade Colowbia, Tunja
Id'iomasy Artes U. PTC
P'.bliotecología,Eiblioteca"1 '.lisAngelArango"
1961:':'1963'
Pibliotecario, de la UniversidadPedagógi.cay
Tecnológica,de'Colombia', 1964
". ¡ •...






Bogotá,Enero 1 de 1953














M8yor de l'ledellin, 1966- 1966
E :bliotec8.riade la Escuela Interamericana
de Bibliotecología, 1966
100
Publicaciones Periodicas , 1967
D trector8..BibliotecaCamacol, lVedellin. 1971
-1973
Publicaciones:
Lemaire de L eiva, Patricia. Directorio de A sociaciones e
tuto,s,Médicos , Clínicos, Y. r-=:-osoitales'deAntioquia,







,," I :; •
Estudios:
. , :'!. "'! ~' .
C::¡li, Julio 9 de 1938
Jefe P'bliotec2 del,Congreso, "Salon Caro"
'¡ . '




Exoeriencias: . JefE;,Preiodista de 18 T~cmoI'ableCám8ra de_._.<-'~" .
;,.Representantes' )'
Actual Jefe deJ¡3:Bibliotec8 del Congreso Na-
cional.





"' .. ) .
E,xperiencias:
: í'
Fogotá, Noviembre 29 de 1948
:Fiblioteca :'Luis Angel Arango", Curso' de




F ibliqtecario del INDERENA' - FAO, 1969-
'¡97Z:' :,:':;:,
.Directora', PibEoteca del IeFES, 1972 - '19'73
101·) .
LIBRERC S..8.r\Ll\11!1t-'i.NCA,iFa lVary., . " '1 i( • 115
".' I .";
Andg Lucía, (V) Di.cíembre:11de 1941
Directora Biblioteca, de Carvajal §;r,·CiaLtda :
Cali
Dir~,cciónde la ',"







Líc. Fíbliotecología, EIBM ,1963






Directora Biblioteca, FacuHad de Agronomía,
Uníversidad Nacional de Palmira , 1967
,Jefe del Centro de Do;cumentación"qela Feder8-
ció~ P::;>nam~ric8:nade Asociaciones de F3culta-
des de Medicina, Bogotá, 1968- 1969
.Directo,ra de la Universidad Tecnológica de
Pe~~ira, Biblioteca, 1970·-:1972 -
Asesor8 Bi.blioteca Carvajal & Cia Ltda; C?li
1973
AIFDA
Libreros S8.1iúnanc.0.Cil.i~,Mary.': Reglas para las entradas de
~utor y 'Í'ítulocle la A~erica Libr8.ry Association - Autores
corporativos. Trd. 1963
- - -- -~. C8t'alogod~Tésis nresentadasen la Uni.versidadTec-
nológyca'dePere'ira, desde su funci8éi6nhasta 1972.- (Inedito)
. . .~r· . r ~'.
------.~ft.8.nú8l de procedirni.entospara las.Pibliot EéasUniver'si-
t::.>ríasde la Zona Centro Occidental. (Inedito)
Otr~s D~.tos: Miembro cl~lC~mitéde Servicios Pibliotecarios
del Ins!. Colombiano para el Fomento de la Edu-
caci.ónSuperior, 1970
102'
'Nac,im.ientq:-· ,Granite, Oklahrra, 'EE']U., Octubre 16de
1913
Cargo Actual: ,:D rector de la EsCuela de E~bliotecología
. ".'Jniversidaddela. S:i3.11e,Pogotá . -."l'
{ 116





Litton, Gaston. La Investigación Académic8. Buenos Aires,
Bouker,,'J 971 186p
------. Como orientar al Lector. EuenosAires, Bouker,
1971 218p
--:;.,.-- •.,Fo~~ción_del Personal'. PuenosAires, Bouker,
1971 182p
:------. Los Lectores en sus libros. BuenosAire's, Bouker,
1971, 242])





-- - -.- -. Administración de Pj.bliotecas. Buenos ¡ALres"Bou-----_.__._------- ....', "' .
ker, 1971, 234D
---"'-'-.;Jornad8 de la Bi,blioteca. Buenos'Aires, Bouker, 1971
226P.
------. Clasificación y Catálogos. Euenos Aires, Bouker~'1971
234p.
El Bibliotecario. BuenosAires, Bouker, 1973 242p.
--- - -- La Biblioteca Pública. Buenos Aires; 'Bouker 1973
210p.
: • '. l'
------. Bibliotecas Infantiles. BuenosAires, Bouker 1973
226p. i,:"
103'
Litton,Gaston.y Leon Jaime Zapat8.. Bosquejode'unaBi.blíote-
ca Central para las Fuerzas Mtlitares deColombia. Su-
,plementode la Re~istade las Fuerzas Armadás. S.D. 12p.
Krzys, Richard and GastonLitton. "Cultural antecedentesof
Library educationinColombia" The journal Ofl,ibrary_
History;' 1(3):169- 177,Jull66 '


















Medellin,Antioquia.Enero 25 de 1949
Eibliotecaria,Colegio"El Carmeion
Dirección de la ,'-

















. ;' ~, ,\," .




SENA, Fíbliotecari8, J 963- 1967
Profesor de C3talogacnh SENA, 1961
LOl\.TDO]\TO SALDAFHIAGA, Angela l\[8ri~
," . (~~:. (120
N'~ci:rpiento: Envi.gad0,lVedellin, NovietJlbre 11de 1946
.. C8.~go__A~tua~~ Directora Eibli.otec~,Facaltad de Arquitec-
.¡ tUI'8 y Arte, Uníversldad Pontificia Boliv?ria-
na
Estudios: Col.egioAcadép-,icode AnÚoquja, Biblioteco-
1 .- '..1" 'd d 3-ogla y .,urnanl a es, '3n08
Di'n~ctorade'1;'.:BibÜe)tecade la Facultad de
Arquitectura y Arte - 1968 ,..
" :
LOPERA DE VELASQUEZ, Nury del Socorro (121
N8cimiento: Anza,Antioqui':l, NO'viembre19de 1946











Li.c. Eibliotecología, EIFlVI,. 197.1
Curso A udiovisual de Francés, Alianza CO,lom-
bo Fr'~nc'e'sa)1966 '.
Jefe de Cat8.10gación,Universida~,del Atlántico
; ~ ~ < : \ \ •











Directora'de la piblideca Central de la
Dn:versioP,dNacional deColombia,Facul-
tad d,eCienciasAgrícolas>Medellin.









Jefe deCi,rculaci.óny Referencia,enla Uni.-
versidadNacional, Fac. deM'nas, 1965/66
.." ;~
Sub-directol~aAdministrativa en la U.N. ,
Bibli.otecaCentral,1966-1913S3
Directora de la U.N. Fiblioteca Central,
1968- 1972
..
A sociactones: AIPDA-~---_..._. --- ._-
Co1.egioColombianode Fibliotecarios"Secre-
"tarta,neriodo;: 196'7- 1968, Vi.cepresid~n-
te,Periodo: 1970-19'72
Publicaciones:
L'6pe'ld~Girald~~Plancay,Nelly Rendón. Comousar la P blio-
!..ec~Yiedellin,TJniversidadN8cional, 1964----------
:'.' ." ..~-: .
------. Poletin Bibli.ográficoe Informqtivo,íJniversidad N2CÍo-
n8.1,Blbliot-eca.--Central,-Corlir-éctora,1965 - 1969
------ Poletin para Bibliotecarios, IICA En orensa.Pibliote-- ..-...•. _-
ca, Faculta.ddeC encíasAgncolas, TJniv.Nacional, 19'72
106
Lóne'bd~:G;¡.r81do,Ela,nca, _, y l\f1<>riaCristina:
rhrrera. Cat8logo Colectivo de 'as tesi,s presentadas
en i-aUn:v~r1i3(dad-de·MedeÚin. MedeTüñ,EIBI'.ff.;"1964.
('resis---:.Lic~pibl_ iotf~cologíá)





Cajam;lrca, Tolim<;t,-Diciembre29 de 19:?3;
Pibl.iotecología,TJniversidad Ja veriana,
1958- 19~O
Es.cue.ladeCadetes.de la Policia "Ceneral
Santander",Bibliotecario',' 1957
ASCOLBI
LOPEZ PALACIO, Eugenia 021
Nacirr.¡ento: S2n 4\ndres,Antioouia; Julio 26de 1,928
F ibli.otec8ria de la }='iblioteca Pública "E-
pifanio Mei;aI1, Y'01rumal-" .. ;
Dirección de 18



















Director de la Fiblioteca"Publica p:totoI1•
l\tredetlinpara Ameri.ca Latina.
TJ. de Antioqu;a,Instituto de Filología y L,ite-
ratura. Lic. 1950
,Periodismo en ,España
Radio Telev,isora, Universidad de la Badio
P.q.r.is !.I
~_~ue~jen?.í.as: Profe sor, Facultad de C'encias de la Educación
,'o Uni;versidad de Antioquia.
Prqfesor, Liceo Antioqueño,'Jniv. de Antiooui.a
LOPEZ SANCBEZ,Amp",-ro del Socorro (126
NacÍIriento: Guarne,AntioCluia,Enero 26 de.1949
~argo A ctu~ c' Auxiliar. Bibli.otecari~,Li.ceo de Bachillerato,
Universidad de Medellín
D-rección de I.a














Quimbaya,AbrU: 13 de 1.929
Sub-Director8- de la Eiblioteca Nacional
C811e24 N~ 5-60, Pogotá










", " Sub-Dil~ectorade l.a F bUotecaNacional .
1972 "






LOTERO DE Go]\rEZ, Libia l" {128























(; ¡ . "~",' :.,
ProfesoTé,l"" ¡ Profesora, Escue.laInteram-ericanadePibliote-
~ol~g(a,1970' .
Asociaciones: Co~eg,ioColorr,biano\de:;::'ibEotecA.riosencalidad
,de tesorera en:1,970,.Actualmentemiembro.,' .
Publicaciones:
Lotero deGómez,Libia. Indi~eCientífico y Ter::nológicoColom-
biaho, 1964- 1967.Medellin, EIBM, 1968. (Tesis -Lic.
BibUotecólog(::»-
Otros Dt>tos: Asistencia a reuniones:
Pr imera reuniónde E.qresadosde la Escuela
'.Interam'~ricanade Bibtio,tecología,Agosto
-5de 1968











'. ; . . . ., ". .."
Lí,C.; Bibliótecologta,EIBl\/í, 1963





Administración,Historia del libro y de 1;is
E bliotecas, El Lector y la Biblioteca,l\fedios
.de -Comunic~ciónEducativae IntroduCci6n
8 1a BibliotecotQgÍa. .'
ASCOLBI
Colegio Colombianode Bibliotecarios





ArJ:; eric'anL ibraryA ssociati.on
110
Public3.ciones:
LozanoRivera, UrieL Catálogode los textosescolaresusados
,enColombia, l\fedellin, 1963 (Tesis -Lic. Biblioteco10gía)
- - -- -- flL'1bordesarrollad::>por la EIBM' ,. por Julialba 'qurta-
~o y Uriel Lo.zano.Primera Reuni~nde Egres;:>dos,E;}BN
L~~mey Trabajos presentados. Medellin, U. deA., 1969
,.. " : .'~.
------ ed~ Hesúmenesde tesis ,presentadaspo.r10.scandida-




- - - - - - "A reviewo.fpesticidesandthe living le>ndscape'¡.(T()_-=-
ward cndenviro.mentalso.uycebo.ok. ':Na~hvnle,Te_~n!Geol'_-
ge.College. 1970:) P. 11-12
- - - - ._-. ed. Resúmenesde tesis presentad8spor lo.scandIdatos
al título dei,icencia~oe'ñ-P¡b1iOteé0.10.g[a,de 19{fifa 19{9."--
Medellin;-U.de"Antioqufá':I969 ------- -_.--
------. ed. R.esúmenesdeTesis presentadaspor los candidatos
al Título.de-L:'c~nciado-eriPibli~teco-io.g(ade 1960~·-i970.
Medefiin, u. "deAntióquf8~-o-'T972'-"-~------_ .._--,-
------ Místi.cay Misión del Bibliotecario.. Medellin, EIBM, 1967
mimeo.
------ "A history o.feducationfor Librarianship in Co.lo.mbia;
(a review)" The jo.urnalof Library Histo.ry. 6(2);174-76,
A pril 1971.. -
• '";: ,"( ¡")
------ "Lo.s'di~co.sfo.no.gráfico.sen la Biblio.teca".J30.1etinde la
ABUEN (Nicaragua)~(4):1-4,Diciembre 1972
------ 11Biblioteco.lo.gía,do.cenciae inve'stigadónenciencias in-
fo.rmativas".HevistaUníversidad deA ntioquia. 47(185):30,
1972~
Edito.rdeCarta de ASEIE, Publicacionesdel Co.legio.Colom-
"0",, ..bianodeBibliotecario.s, 1968- 69
111 l.
Otros Datos: Asistencia a la Asamblea Anual dela-"Asocia-
ción ColoIP..bianade Eibliotecarios, Bogotá,
1964
Asistencia a la Convenciónanual de la America-
"na Library A ssociation;/NuevaYork, J 966~'.
'. -: ·-r
Invitación del Dépto de Estado de los"Estados
Unidos a visitar a Bibliotecas universitarias
Y' especializadas, y Escuelas de Bibliotecológía
. Julio - Agosto, 1%)6 ~ '"
A sistente a la convenciónanual de Tennessee
Library Associatiori, Chattanooga~Tenn.,
USA. Abril 23-25, 1970
Ponente deVprimer CongresOde Egresados de
la EIBM, Agosto 5-7, 1968'
\. ',-
Asistente al Fall Meeting de.la Mid -State Libra- ~
ry A ssocLation, Murfreesboro, Tenn~, USA.
Nov. 21, 1970
MARTlNEZ SCLARTE, Fabiola (130
Nacimiento:
Cargo Actual:







Santander(C)Noviembre 9 de 1950
Directora Bibliátieta Méclica
. DiviSión eieneias dé la. Sa¡'ud.Uníversidad .
del·Cauca. Popayan
BibliotecologÍa, Colegio Universitario del Sa-
gr2.doCorazón '.,Cali~ Tecnologa''enBiblio-
:tecología .'
.Administración de Eibliotecas .
Jefe Biblioteca Médica Instituto Colombiano
se Seguros Sociales, Cali Valle, Marzo a Ju-
lio de 1972
Jefe Biblioteca Medic2.U. del Cauca Agos. 1972
112







. ' . ;".~:
.! f







¡ Bucaramanga,abril 26dé 1948





Bibliot~¿a'daInsÚtutopara el desarrollo se
.Antioquia,¡¡IDEA", 1970- 1972
Jefe de Procesos 'tédlÍcos, BibliotecaNacional,
Bogotá, 1972' ..





Acumulación. Medellin, Beriout,'1969. 141p.
------ Catá.l~oOficial d~Antioquia.,Medellin, Institut-opara
el Desarrollo de An~ioquia, 1971. 48p
; '. ~. .'







Director DeptodeBibliotecas,U. del Cauca. ."
" ,
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Estudios: Lic. Bibliotecología¡EIBM,' 1969;
Otros: Operí:ldorde MáquinasIBM,American Junior
CollegeQuitoEcuador
..






















MayaMontalvo,Luis Alejandro. Lista deTesis de los Graduados
en la UniversidaddeCaldas. Manizales, Universidadde
Caldas, 1971
, ~ 1; ¡.
------. Manuai';~deProcedimientospara BibliotecasUniversita-
rias.' Bogó,tá,lC;FES, 1972
. . ..,.~"...'. . ...
. '.' .¡~':.':~ ).:~d·. ·l".:~:i" .' ,-:¡.~j: ; ,
-- .,;,·.•.·'•.-.Temas <:leB:iblíogr-a:fta$para entrenamientodep¡:;I,'sonal
enservicio. Pasto, Universidadde,Nariflo, 1972
'j;. ;
¡" l.
--:-----. Y Ramiro Colindres. Bibliografía:ColombianadeCongre-
sos ,Seminarios, Simposios,etc. de Medicina. Medellin,
EIBM, 19,~9 (:Tesié'Lic. Bibliote.~ología)
~,;::
MEJIA ECHEVERRY, Miryam (133"
Nacimiento:
, .











del SagradoCorazón, Tecnóloga, 1972
Directora deBibliotecas,ColegioPio XII, Ca-










Bogotá,Febrero 11 de 1944
. ~.Bibliotecariadel FondoNacionalde Proyectos
de Desarrollo, DeptoNacionalde Planeación,
Bogotá
Actualmente,cursa Bibliotecologíaenla Escue-
la deBibliotecariosy Archivistas dela Univer-





~. '~~' :. .Directora de la Biblioteca,Centro deInvestiga-
ción y AcciónSocial,. 1968-1970
Bibliotecóloga,FondoNacional de Proyectosde
Desarrollo,Depto,Nacionalde Planeación, 1971















OrganizadoraDiscátec8.de la Emisora Cul-





MoncadaGarrido,Maria Eugenia. C6áut. Manualde Procedi-
mientosde la Emisora Cultural Universidadde Antioquia~
Medellin, ,EIBM~ 1972 7~h. (mecano)
. ¡
.~.:






























IICA - Turrialba, Genétké3.~1960,IV¡. S.
Universityof Wisconsin,Periodisrno'Agrí-






IlCA -ZonaAndina, Editor Técnico,1963-1964




MongeFernando. "Notasobrela sensibilidaddel cacaoa las
radiacionesgammay su relaciónconel dañocausadoen
el núcleocelu18.r". (VIII Interamericancacaoconference




de Fitotecnia, 5-18 Noviembre1961. BuenosAires,' Pro-
ceedings)
------ ~'Diferentesensibilidaddedos cultivares,<;lecacao
a las radiacionesgammal~.Turrialba 12(2):'91-93, 1962
- - -- - - "Frecuenciade cafécaracolillo enplantasprovenientes
de semillas irradiadas'• Turrialba 12(4):2.09-212,1962
117
.Monge, Método'CientHicoy RedacciónTécnica. Resúmenes
de las conferenciaspresentadasenel curso del mismonom-
bre. InstitutoNacional de investigacionesAgropecuarias
(INIAP), CuIto, Ecuador, 1964,89p. e
-,-:-:---. SomeenvironmeJltaiandp'sychologicalfactors that may
influencethecomunicationbeh'?,viorof agricultural Scientists.
M. S. Thesis. ttadison, Univeriliy of Wisconsin, 1965.
55p.
------. Estudio sobre18 eficéwiadeidiverso'3mediosdecomu-
nicaciónenla l:ealizacióndeunacampañadedivulgaci~
Bogotá, IICA .iCrRA 1967. 541) (1V'imeo)
------. La tomadedecisionesy los procesosdegrupo. Bogotá
IICA-CIPA, 1968 24p O'limeo) .
----'-- •.AbdoMagdub& Jaime Gutierrez. A~alisisCompárativo
d~algunascaracterísticasdel estilo populary tecnicoen
..'españoL' Bogotá IICA:ClRA, 1968. lOp (JVLmeo)
------. Aspectosdecomunicaciones~arael desarrollo deuna
regi6nagrícolade Colombia. Bogotá, IICA -CrRA, 1968--------------_ . I ~ ~. . .:
36p '(Mimeo)
------ Headinghabítsof scientits in a Colo~biantristltution
Ph. D. Thesis. Madison,Unive,rsityof Wisc:orlsin, 1968
213p. . ' , , .:.', ';/'
------. "Sistem¡3.dediseminaci6nselectivade"informaciónpor
computadorelectrónico".Des~rrollo ruralen la.sAmeri-. ~ ' .
cas 1(1): 1-11. En' - Abril / 69
- - ---'-~' I'La.informacióncientífica,enLa,tinOarb~Fica:Aigunas
. perspectivaspara el futuro'l.,.(S?gundocongresóRegional




Ü"Úcaen t,atinoamerica.l' (Tercera mesaredondadel Pro-
, gramaInt.eramericano,deDesarrollo deBibliotecasAgrícolas
Río de.JaneirÓ,. Brasil. Nov. 19-21, 1969). 7p (Repro-
.ducido'enBoletínnara F ibliotecasAgríc'Jlas. 6(4):175-181
Oct, / Dic. '69) ,
118
Monge,Fernando. "La InformacionCientífica y el Fenómeno.
del desarrollo!. (Reunióndeungrupo deexpertosenDocu-
mentaciónCieotífi-ca:--Bogotá17-20, Febrero 1970.) 9p.
~ l"
------ I'Thevelopmentof a measuringinstrumentfor nredic-
ting Library use in a colombianinstitution'. (35thCon-
ference andInternationalCongress of DocuIY'entationof
the International. Federationof Documentation,FID.
BuenosAires, Argentin3,Septiembre14-2':, 1970). 21p
------ IIMetodologíade los estudiosdeusuariosde la informac
ción enCientíficaAgrícola". (3a. EeuniónInteramerican~
de BibliotecariosDocumentalistasAgrícolas, AIBDA,
BuenosA ires. Abril 10-14, 1972) l6p.
------. "Sorrev:lriablesbearingontheissue agricultural Ubr?-
ry cooperat.i.onandcoordinationin theLatín AmericanTro-
pics". (AGLINET mmetingof theIAALD, Rome, Itaty
Noviembre2-4, 1971) 10p
------. líA preliminary surveyof libr~ry materials for six
maior graduateprogramsof agricultu~aleconomics';. (Ford
FoundationSeminarof Program 8.dvisorsin agriculture.
_o_ff_i_c_e_o_fL c t_i_n_A_ill__,_e r_ic_a_n_a_n.d_t_h_eC_a_r_l_·b b_e_a_n_.México eity
Novierrbre6-10, 1972)
------. "La Formaciónderedesde Inforrracióncomoapoyoél. la
investigacióncientífica 1'. (Seminariosobreel potencialde
fri iol comúny otras leguminosasde L?tinoamerica. CIAT
Cali Colombia, Febrero 26 - M8rzo 1 1973
------. , C'..rl C. Mohy J8i.m@Cebéülos. "Estudioscomparé.tivos
sobre las respuestasde algun8svariedadesde.cQ-féa la ra-
diación. Aplicaciónde la energí§tNuclear a la agricuUpra
Informe anual. Atomic Energy Commision,ContractAct(30-l)
2043, March 1962-:27-38,1962
- - - - --, y María'Josefina Uribe. IIUnsistemapara la Autorr,atiza-
ción deBibliotecasenLatinoarrerica: Experienciadel INCORA
en Colombi8.ll• .(AsociaciónInteramericano.de Bi.bliotecarios
y DocumentalistasAgricolas. Actas y trabajospresentados
a la segundareuniqndeAIBDA' Bogo,tá, IlCA-CIRA. 1968.
VI-E-1- VI-B-16
119
Monge,Fernando y <::<:I.,rlC. l\f.oh. I!Estudio Cit,ológico de plantas
autotetráploi<;ies'de frijol!'. Phaseolus Vulgaris. Turrial-
ba, ' ,', ,
l\f1CNTEA1 EG-::- E DE' VELA'SC'UE'7-', :~. ed"'d'
, J
(138





Direcc ión de la






Estudia actualwente en 1.8. Tntversid8.dde la
Salle FibUotecologC8.
'CINVA -;-Tewerotec2Octubre /710etub:r;e/7?
cárrara de Corr.ercio, Bogotá, Elaboración :P -




Nacimiento: ' Popayan, JuUó 26 de 1949




Uni,versidad cielC",-uc", Popayan, Bi.bltotec8
Centrg,1.
Sexto curso p'a'rabibliotecari.os medicos , ":Tnt-
versi.d?d de Antioquia. Escueh Interamerican3.
de FibEotecologÍs., 19'70
TJniversidaddel. C~ucatres se'mestres de Bio-
logía y Química, 197:1- 1973
Exper ienci<::.s
120
Bibliotec r18.IV Universidad del C8UCél,
1970- 1973







Medellin,AnUoquia,Noviembre 1/ de 1942
Secretaria, Biblioteca, B;blioteca Itaguí
C8.rrera 5i N~48-71 Itaguí,.A.ntioquia
'1 !!
Secretar lE' Bibtibtec.a- Biblioteca ltaguí
1960-









Medellin, Antioquia, l'J gosto 13-de1977
Directqr Ejecuti vo de ETHENIA (Centro A n-
tropológico Colombiano de l\tisiones
Calle .34N~6-61, 3 ::::>iso,A.A. 10511Fo-
gotá
Uni'.'ersidad de Antioqui0, P, ntropología, 1965
Instituto deArqueología de Luxemburgo. 1970
Universitetet 1Stochplm (S'lerige),Etnología
1971
Universidad de S8n Buenaventura,Bogotá, Lic.
en Filosofía y L .tras. 1969
V8.rios cargos como antropólogo
Montoya
Montoya Sánchez,Fco Javier. La ~stirpe olvidada (Cunas); Los
Yaguas o los hijos adoptivosde Colombia; Las victimas de
Nettuára (Catios); Algunos grupos indigenas de Colombia;
Grupos Nómades y.seminomades del Caquet~; Etnobiblio-








Es ademásmiembro de la SociedadGeográ-
fica de Washington.
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AndaluciaValle,Abril 27 de 1928
Rela,tor y Bibliot~cario del H••Tribunal S.
de Cali' .
r·.4 • ••• ( '\ ••••:... ~ • l. j r
IBibliotleü3<f~r3.TriliN.n81Superior de Cali
Oficina 401 Pfllacio Nacional
Relator Judici8l en varios periodicos (el Pais
, Occidente, Hemisferio, Etc. )
Moreno e, Heber. Crimienes que cáusaron sensaciónen.llo-
lombia. Bogotá, Americ8., 1969, 1800
------, Momentos.~stelares de Colombia, (Inedito)
Otros datos: E s ademáscoordinador de la revista" Justicia"





San Pedro, A ntioquia, Mayo 6 de 1925
DirectOra de la Bi.blioteca CEFA, Medellin,
(Centro Educacional Femenino de Antioquia)
Curso de asesoría de 18 UNESCO, 1954
Curso de BibliotecologÍa, Universidad de
Emo:fy~"Atianta)"'f9,65_ ._'










Rold::.nitlo,Valle, Enero 8 de 1943
Rector delSeminarioRegional- Bibliotec8rio
de la Bibliotecade"SantoTomas de Aquino"










Marinilla, Antioquia,Febrero 14 de 1922
Curso Intensivo,Organiz8.cióndeBi.bliotecas




tranjeras de 18Hemerotecade la BibliotecaGeneral
Bibliogr8fía sobretemasdeNavidad
Listas de,Canje, Bibliotec8.U. deA ntJoquia(m'J.sde 15)
y EsteHaIV :::.rin.Cat'~logo derevistas Colombi~'nas
Otros Datos: Redactory Di.rectordel,Boletínlriform;°tivo













. ..". ',- .... : .













Sub-Director::::.AdministrGtivay Jefe de Bi-









matívo de l~H3BibHoteG8sde ta UniversidHd
. i:. -,' l




. ,~::. '" .,.
de la F8.cult''1ddeCiencias.Agqcol,ilsde)a..
" mismamateria' -






Curso de PibliotecologÍa,Ministerio deEduca-
ción Nacional 1965






Bibliotecario de la Base A6reade Madrid·
1958~i95'9
Bitliotec;J'riode la Escuelá Superiordé'Gue-
rr8~ 19,60-1963Bogotá .
'J3jJj1iótecariodé fi!Escuela ~¡Jilit~rdel Ejerci-
·to~'196"3'_. .".~.. -' ~.




















Directora BibliotecaICFES, 1973 :
ASCOLBI
Orozco deAcosta,Marthc¡.)Luz. Estudiode la Situación§'ctUál';. ,
de la Biblioteca,Julio Enrique Blanco,de la Universidad
del'Atl8,ntico.B?rranqt,lilla,1968
------ ProgramadeCanjepar'l ¡;:lS BibliotecasUniversita-
rias de la CostaAtlántic8. BarranquilLa,1969




Crozco deAcosta,MarthaLuz. Bibliografía Bibliote:C:blógic8..
L8tinoamericana(enpreparación)
------. Coaut. Manualpara la elaboracióndereferenciasbi-
bliográficasy presentacióndeTrabajos de Investigación.
lViedellin,1973 (enproceso)
Otros Datos: Bibliotecadel ColegiodeMaria Auxiliadora
Barranqui1l3
Bibliotecade la Cámara deComercio,Ba.rran-
quilla
Bibliotecade la Universidaddel Norte. Barra-
quilla
~" ,.














Diciembre /68 habl8 actualidad
N acirníentó:~.









Ks. E. u:. Library SCience,1968,M. L. S.. '.,'" .. .
" 1- ~. ;




UIS, 1964- 1967 .






Ortiz Crtiz, José Rafael. ProyectosdeOrganización y Plan
quinquenalde Desarrollo del Centrode Documentación
y Bibliografía de 12, UIS, Bucaramanga1968
------, ¡;PolíticadeAdquisicionesen la BibliotecaUniversita-
ria" o BoletinBiblíografico TJIS, N~s2,21,31, Septiembre
1969
------. La Documentaciónenel Campode las IngenierÍ8sdeCo'"
lornbi¡111Reuniónde-ungrlfPodeexpertosenDocu~ep.tacion
Científica, Bogotá OEA, ICFBS;COLCIENCIAS. Febrero
17-?0, 1970
,\- ----- El SistemaColombianode InformaciónCientíficay Téc-
nica, SICOLDIC, En col?boraciónconLuis EduardoAcos-
. ta y HéctorGale8noRionegrQ,Ant.. Mayo-Junío 1970
- - - - - - UnaexperienciaColomb~anaenautomatizacióndeBiblio-
tecas:El CentrodeDocumentaciónde UIS. Primer Curso
LatinoamericanodeAutomatizaciónde BibliotecasOEA
, '
------ 'IEntrenamientode Usuariosenel manejodela documen
taciónquÍmicafl, (en:11a,Reuniónde la FederaciónÍnter-
na,clonalde DocumentaciQn:',Comisión deAmericaLatina
Lima 1971)
------El siqtemade?-utomatizaciónbibliográficade la UIS
------ "El sistemade autornatizaciónbibliográficade la UIS".
Reunióndeungrupodetrabajos_sobreproyecto.sde automa-
tización enBibliotecasColombianas, '1972






Congreso L:,tinoamericano de Documentación
Lim8.J 1971
Asesor deCOLCIENCIAS en el estudio de
Factibilidad del SNI, 1970





Bibliotécaria, Biblioteca TelecomDTEC). .... . ~... . . -.:
Curso de Bibliotecología, Ministerio de Edu-
cación, 1962 ..











Chaparral, Tolima, Noviembre 28 de 1920
Bibliotecaria, Biblioteca del Congreso de
la<B:e.pública
Capitolio Nacion?l , 2~Piso, BogotáD. E ...
-;-."z.:
. .










Dirección de la .'
Institución:
. ".~~. . . , :





















------ La EducaciónFlsicay los Procesos Biológicos. (Tesis)
------ liLa EcucaciónFísica en la Mujer". REvistaINEF
liLa guiaScout". La Patria, Manizales
'''El Gui.dismoenCü'tom:bia'¡.L8.Patria, Manizales
"La Bib:l~?~~caen la Empresa Privada"'."Colseguros






Calarcá , Diciembre18de J 951
EIBM, Curso deAuxiliares deE ,bliotecas
Universitarias, 1972










Director de Publicaciones,Jefe Colección
de Ingenierías, VIS
DIS, IngenieroIndustrial 1970




Auxiliar de BibliotecasVIS. 1969- 1970
Jefe de PradoFibr'ls Estrc. Bog.1f}70L7J
Jefe Colecciónde IngenieríaUIS. 197,2
Cámar8Junior, Buc8rólmanga
Sociedad.ColombÚinade Ingos. Inds. 'y'Adm.
(Socia)
"
Parra Sa.ntos,Alejandro ¡'EstadoActu':)-1de la IndQ,stria rrocera
.enBucaram,8-ngalio.-(Tesis)
_.- -- - - Moldeopor orensadoen frio enplasticoreforzadocon
fibr'3.Sdevidrio---.-",
PARRA TORRES, Luis Eduardo
"1
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Profesor MagisteriodeBoyacá , 1955-1959
Director de la BibliotecaCentral U. P. T.,
1959-1968 .
Director Librería U.P.T.C., 1969-1972.
CoordinadorBibliotecario,BibliotecaCentral
U.P.T~C., 1972, .
Jefe de,Serviciosal Publico,"U.P~T. <:.1973
ASCOLBI
Parra Torr~s,Luis Eduardo . Guiadel Lector .T·unjá. Impren-
ta de 18. Universidad, 1964
------ Coaut.deE 1, trabajodeDocumentación.Tunja, Im-
prentaDeuartamental.1965.(Bibliote~adeAutoresBoya-
,censes, 8)









SocLo~ogÍa ' '... .
SecretariaInstitutode Crédito y Seguro'sBolivar
1957- 1960
. ; : .". .~.' ...
Bibliotecaria'ColegioMayorde Bolívar,'1971
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,1 ~."',,:;;t>.,~_...... ~I ..
. .•~.' ¡. -









tecaCentral, U. d~lValle, 1965-1966-
Bi.bliotecaria,BibliotecaMédi'ca,U. del
VaUe, 1966-1967
AsesoraTécnicade los servicios Biblio-
gráficos,UniversidadAutónorra deS3.nto
Domingo,R. D~1967--1970
Profesor::"de la EIBM, 1970-1971
Bibliotecari:::l.del CentroNacion8ldeInves-






sitClri':'s de Investigacióndel Caribe)
Piedrahit3.pérez,Dor8. IndiceEconómicoColombiano.1966-
1970 (Tesis Lic. Bibliotecología)
------ CatálogodeObras deR.eferenciadel CentrodeDocu-




)Asistente al seminario SALALl\f~S~.nJuan







'PIEDRABITA PEREZ, M~ria Cristim: (162
Nacimiento: M?nizC'les,Ivlayo6 de 1948






A venida 19N~ 3-05, Bogot8.
Estllctiós:
..
'C~l'p~citaciónBibltotecaria U, del Valle
Ingles, Centro Colombo Americano
Experiencias: Bibllotecarla~Centro Colombo Americano
Cali:. 1968-1969
FibliotecarÍé~,Procesos Técnic.:os,Universi-
,; d8:dde Caldas, 197'0··1971
Bibliotecaria, Centro Colombo Americano,
• t MarlÍzale"s:, 1971"-')1:972
A sistente1:sibliotecarif.'.,Centro Colombo A-
rr'eric8no~'Eogotá, 1972
PINZON DE AR.ENAS 1María Oliv 8 (l63
Nacimiento:. - SanAndrés, S;;intander.Dic,~embre~928
...'-:- .•. ~ '.~ :.
Eihlioteca) Deptal ,Directora <>
Estudios: Comercio, 1946
Experiencias:
- . Bibliotec2 Dep~taLAuxiliar, 1949'-1!;)66
Bibliotecaria, Biblioteca Deptal. .Ú366-1970
Director", Bibliotec8 De!)tal. 1970
POSADA DE GREIFF J Luz

































'.Profesora de la Biblioteca,Fac. deCien-
cias Agrícolas dela UniversidadNacional,
Medellin 1968- 1970
Jefe de la SecciónComercialdel Consula-, ~ r
doAmericano,Medellin 1970/71
Eibliotecaria,BibliotecaConjunta,SAI-
C "m"'col 19~.·1·]': --;o , 'J!. .. ~ ...•. w •••• __ ••
Bibliotecaria,CentroColomboAmerica-
no,Medellin, 1972
Posada deGreiff, Luz. La BibliotecaespecializadaenunaEs-































NaCimiento: Purificadón, Tolima,Octubre19,de 1932
CargoActual: Jefe deCatalogación.Deptode Bibliotecas
UniversidaddelValle
~:
Estudios: Lic. Eibliotecología,EIBM ;·~~97/."·.




versidaddel Valle, J957 - 1961
.:',
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Eibliotecario de la Biblioteca Central de la
Universidad del Valle, 1961-1963
Jefe de Catalogación Depto de Bibiiotecas de
la Universidad,del Valle. 1964,- 1969
Jefe d,eC2íalogación Depto de Bibliotecas de
la Universidad del Valle. 1972
Public aciones:
Poveda Ramos, Hernan. ¡'Francisco Muriac un novelista Cató-
licoit• Revi$ta Universidad de .Antioqui~ Jun~o-Agosto
1957
------ Trd. ¡'El trabajo de,Investig'ó\ciónen los estiJdios pro-
fesionales". Traducción y adapt2cióndel C_pie XXIII de
la Obra Guide to the us of books and libraries, por Jean
,k~yGates. , VTashitlgton,Unión Panamericana. 1966
(CUadernos Bibliotecológicos, 20,)
-.----'~, Dimens,iones Internacionales de la BibliotecologÍa Es-
taudi~ense'" Trad. d~~artículo I\1ternaciono.1Dimensións
of U.S. Librarian hipo de 1V,!:arietta,Daniels ShepaI'd'l.
Washington,Unión Panamericana. 1969 (Cuadernos Biblio-
tecológicos, 49)
-----. Informe sobre la divL3iónde servicios '.i:'écnicüsde la
Biblioteca Nacional. Presentado al doctor JuliQAguirré,
Subdirector del Instituto Colombiano de Cultura. MecleÜin;
197~,(IV;ecano),:'1 :,
: ; : . :
--_ .._-~ "Sartre en dos momentos y dos personajes". Lectura
dominicales de El Tiemno, Diciembre 19de1971










Directora de la.Biblioteca de la Caja de








C:-:t21o[9.dor3d 1",. Iibliotec N::>.cion?l1953
Cl8.sif:c::>dor:::,-Cct~iow~dor2.Qe1 e j Aerrt-
d~, 1955- 1971
rirector :r:.bliotec::1de 1:> e i' Agr')ri", 1971,
AIEDJ\
Cl .sificaclón,C"!talogscióny orré'niZ8.Ci-)n
con'pletpde la SUljerintendenci~~de Socied':l-
des Anóni.IT,)sconC:,t~loC'orr~imeogr2fÍ""do
en 106D gin~8
Cl 'f' .~ r tI' ~ .' ~2Sl lc,,:clon,_8 él og~'cwny org"'fuzaclon
COITD1€"Íé'de·12. Bibliotecade la Caj~deCredi-
to .Ngr.-,rio;queposee11.000libros
Ha elabor2dodes Bibliografias socio":económic











Bibliotecaria Comercial de la Bibliotec~




EibliotecaY'iadel Centro rNacionéllde Investi-
gacionesAgrícol.-s, Tibaitatá Poeotq,1955-
1962 .
Eibliotecari" de 12Embélj8dade los E. U. ,
Bogotá, 1963
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Rendonde I'uert'='.N:)elia. Plan de Divulgación Radial para l~s
Fibliotec2s de Colombia. II/Iedellin. EIBlVí, 1965. vii.
142h (Tesis Lic. Bibliotecología)
------ lVí.anualde ProcedimiEmtosde Procesos Técnicos.
Ponce. Puerto Rico. Universid8d C8tólic?, 1969
------ Comonsar su Eiblioteca'. Manual de Cuí:=!81Lector.
Meqellin, Universidad N cional. 1967
------ i Desarrollos. actuales en el est8blecimiento de la BAC"
3a reuni.ónde AIEDA. Puenos Aires. Abril. 1972






'ivIedelHn, Septlembre ;:;de 1938
Director8 EIBM
Lic. Bibliotecología, EIBM, 1960
Universid",-dde Puerto Pico, Master in
.. Libr-=tryScien<;:e.1972
~ o."
,:Directora Biblioteca. Fac. de Medicina. TJni-
versidad J averiana. Bogotá
Director;: Biblioteca de la ANDI, Medellin
Directora Biblioteca de INTEGRA L UT'DA.
Medell~n
Profesora de la E lE1\[.• Medellin
Directora de la EIBM, Medellin
,..Restrepode Góroez, l\f.rimt. Catalogo y Guia de pubtLcaciones
l\rédi.c~~de Colo_robla. lVredellin, EIPM, 1960. viii, 89p








Director;:>.Biblioteca del Instituto par2 ~l
desarrollo de!\ntioquia, IDEA ,", '
, Calle 52 N~!51-11, Medellin
tic., Bib1l6tecología,EIBM, 1973
, '
Úireetor8 Biblioteca del Instituto para el
desarrollo de Antioquia, 1972






~/(edéllin,Enero 29 de 1941
.AsesOra' Bibliotec?ria de ICONTEC, Bogot;,',





Procesos Tecnicos U. de A. , 1965-1967
Jéfede Bibliot~c'aINTEGRAl>; ·1967~1968
"Jefe de Procesos Técnicos ':,]PB, 1968-
1969
Directora Dento de Bibliotecas ~JPE, 1969
1972
A sesora,Bibliotecaria de ICONTEC,':í3ogotf
1973
PublicaCiones:
Restrepo de Fodriguez, Peatri.z.
Colombiana de 1890- i968.
Lic. Bibliotecolbgía)
.HESTREPO LOPEZ, Fabio






l'.,f?"anizales,Julio 13 de 1936











Rock Island,IUinois, U.S.A., 61?Ol. \,
Lic. Bihfiotecología,EIBN:, 1960
UniverpitY'ofIllinois Urbana, Illinois, Edu-
cation,'B:S., Ín Éducatión1963
Universi,Jydf IUinois Urbana,Illinois;' J.V:.
S.L.' i9~'4'
Psicoiogí~'





Library Portl:::nd,Oregon, U.S.A. Depto
Sociai'Science& Science, 1967-1969
ReferenceLibranian,Rock Island Public
Library, RopkJsland Illinois, 19'69'
American Library Association
Illinois Libr8.ryA ssociation
Arrer icanTropical A ssociation
REFORMA
..
Restrepo,López,Fabio. Trad. deCapitulosescogidosdel E:and-
'!gekofMedicalLibrary Practice, Medellin, EIBl\f.1,1960.
viii, 181p.
- -- .:._-. y EduardStt;<;1ble.,Edn,) Bibliot~cas'esneciaHzadas:
























Otros. Indicede la Literatura
Medellin, EIBM, "1964(Tesis












,~!. ~,,"'"" l' •. -
.1, •
Jefe deBiblioteC3. de la Aso.ciaciónNacio-


















J.Vl:edellin,Febrero 76 de 1942
Lic. Bibliotecología, EIBM, 1967
Ingles, Colombo Americano, lVf.ed.
Di.rectora del Colegio San Ignacio
1967- 1970
Directora Colegio Mary Mount, 197'2
-'O",
. ;.• : I
Restrepo Posada, María Isabel.













Director8. Eiblioteca Centro Regional




sidad del Va,ue, 1968-1969
Profesor8 Catslogación,Clasificación y
administración, Colegio Univer(Sitario
del Sagrado Corazón, 1969
Directpra Biblioteca y Centro de Documenta-
ción, Instituto Nacional, Program8s espe-
ciales de salud. INPES, 1969
Jefe División de Bibliotecas Públic?s y Cen-




ICFES, ~ontratode Tr8.bajos, 1970-,
1971 ..
Directora' Fibt'ioteca, ESA P, 19'71
J'fe Centro de Documentación, Profesora
Escuela de Qraduados, 'J. ~~'d2.gógica
;Nacional ,,;,'\
Di.rectoraE blioteca CERLA L, 1972
A SOCi2:ciones:
ASCOLBI
A sociación de Profesore s de la ~JPN.
•: l'.'
Publicaciones:
,RiascosB ~nchez,Planca.· ';El comercio del Libro en Colombia".
Ir ReLlni.ónde egresados de la EIEM, :Ni"'dellin. 1970
- - - - - -Coaut0r. P;bli,?graf(a comentadade Educ?ción Supe-













Guarne Antioqt,lia,Diciembre 24 de 1935
Bibliotecario~Piblioteca Técnica INSFOPA L
Universidad S'óeialCatólica':.t~~)Salle
Bogotá,Auxiliar de Eipliotecas Universi-
tarias, 1972 . ,
. ", 1:, ~.








Chaparral, Tolima, Mayo 30 de 1930 ,
:,.:: ;
COLCIENClAS, Bibliotecólogo








EIPM,. 'Curso especialqeE ibliotecarios
Médicos~1966



















RochaCampo,José Lisandro. I Misi.óny posicióndebibliote-
carios Médicos, en Psicoterapiapor lecturas selecciona-
d2~SII..r- olet.inA.SCOLBI Eogotá. (EnpreparaGtón~)






Bibliotecólogade la Bibliotec':1.y Heme-
roteca, Deptode InvestigácionesEconó-
micas del B8.ncode la Repúblic8.









L ic, Pibliotecología, 1964









Rodero 1\F.arquez,1\fari8deL.Carmen. Indicea lectur8:sdOll?i.-
rücalésde ':El Tiemuol!~l\f;edeÚin,EIBlV, 1964 (Tesis
Lic~'Bibliotecologta)'











cuelaNormal SuoeriordeCol. 1946-1951. '. ':!' .
BibliotecarioGeneral,U. Nacional,Fac.









Bibliotec,orio, J\fineducación,Servicios P i-
blio~ecarios, 1961- 1963









Introducción 8. 18 Técnica de la
Tunja:-!Jni versidad.pedagógica
------ Eibl:o~.:afí DC!! mater:.~ade lo~libros px:stentes'en la
Biblioteca de b U. de Tunia. (llnmreros)
----:--. Fln nara la organiz"acióndel Depto de Pibli.otecas de 18.
U. Pedag?gica~y~€C:?OlOgiCa~CoiO;rr-bi::.:.~1960-- -------
- - - - - -. ¡¡Directorio de BibUotecarios Profesionales de Colombia'i
_B'::'_.l_e_ti_n_A_S_C_O_L_P_I.90-?);9(3-4)~ 10(1-4); 11(1-2)
------, Programa oficial,de ta ~ibliotecología p"'b:.tél Ciclo Pro-
Aesioná-í Norn1aUSta-.--fogot'á~9'65 '(rrecano) ---
HODRIGTJEZ DE CASTELLANOS,Cecilia .. (193
N2,cimi.ento: Armenia, Noviembre 6 de 1944 '.~.'
Cargo,.~ctual:
. ;-.... ,.. ¡('-"
~xper.ienCias..:_
. "
Directora :r 'blioteca, Uni ersid3.dde1
Qui.ndio
Avenida Folivar;Calle 12N,A.A. 460
AuxTar Biblioteca, Uni.versidadJel C.'uin-
dio, 1966-1973
Di.rectora E blioteca 'J. C:;uindío1973











C8nacitación en Biblioteco10g;"a,B blio-
teca."Luis Ane;e1Arango'l, 1969
Actualmenteestudia en la Univers idad
Soc;al Cat9~ical,a Salle, Bibliotecalogía
P bliotecaria de la P ibliotec8 d,e.la80-
ciedadC01ombi'made Ingos. 1970
ASCOLPI
ROJAS DE HERNANDEZ, Gloria Marina
N' cimiento:--~-_.. _ .
)
Cargo Actual:





Pucaramanga,Abri.l 2 de 1946
DirectoradE;l Centro de Documentación
y Bibl;ografía, VIS
Apartado Aéreo N~€7~,Pucar8m·~nga
Lic. Bibliotecologís, EIPM, 1965
y."ansas,;StateTeachersCollege, Libra-
ry Sci'ence,'L. S.
Di.rectora Bi.blioteca Ingeniería de la
Universidad Nacional, Bogotá, 1967
Jefe de PrQc<?sosTécni.cos,Centro de
Documentacióny =: i.bliografía~JIS, 1969
1972
Directora.del Centro de Documentación






Rojas de Herriandez,Gloris J.\( ri.nfl.




Sistema de Automatiz:ción Bi.bliográfica TJIS







Sandon8,Junio 9 de 1943
.A·sesora TécnIca Gel Dc-pt,--,J~ :Oi.vH~4~__ •••,
T]niversidaddel C-'uca, Popayán
Li.c. FibLiotecolo¿.:ía,EIBIV:, 1963
Universid8.dde Cali~prnia Los Angeles




Directora Bibliotec? Agrícola, Universi-
dad de N rifío, 1964- 1965l'
Director3 Depto de Bibliotec" s, Universi-
dad de Narjño, 1965- 1968
D rectora Biblioteca, Instituto l'lJ>riano,
1966- 1968
A sesara Técnica Depto de Pi.bliotec~s, u-
niversidad del Co.uca, 1963
A sociación Americana eJeF ibliotecarios de
LEyes, Chicago




A sociación de Exalumnosde la EIBM, Medellin
Academ;a Nariñense de Histori8., Pasto
Public' ciones:
~ojas'de Martínez',Adelfa . .' Indi~eJur;'dico Col(Jrr.biano,l\t:ede-
llin EIB 1963. xi,214h
--';"--- Lista de.T.esisdé Grad~. Universidad deN'J.riño
Tambien dirigió .el Boletin Inform;:¡tivoy Bibliográ:ficó .....
Universidad de Nariño, 1964- 1968




Nacimiento:. Pereira, Mayo 11de 1944
Cargo Adtual: Jefe de Documentación, COLCIENCIAS
Dirección de la
Insti.tución: Calle 13N'? 7-46 2'?Pis.o
Estudios: Lic. Bibliotecología, FIBJ\f, 1965












Jefe de Documentaciónde COLCIENCIAS 1971
ASCOLEI
ALA
A sociacián,Colombiana para el a·váheede.lá.
ciencia, ACEACE
.. '.,."




11Por Unaapología de la B~bliotec8.y la




n:.rectorio de Bi.bliotecas T.Tniversitarias Co-
Eogotá,julio 1969 230. {mimeo)
Otros., :qat.os.: . ¡.
------, ------ El Palneamiento de Servicios de la Fi.blioteca
.Universit¡::¡.ria. Bucaramanga, DIS, 1969 12p. (mimeo)
------, '---:,-- Informe de actividades, Septiembre 15 a Novi-
embre 1~ de 1968. Cartagena, Unive~sidadde Cartage-
na, 1968 7h (mecano)
------,------ Informe sobre la visita al centro de Documenta-
ción y bibliog~c.Iel8:Universidad Industrial de Santander.
Bogotá, 1968. 4h -(mecano)
------, ------ ¡Cooperación bibliotecaria (Nota Editoríal)".
A soco Colombiana de Fibliotecai~'i.osE 01. 10(1/4): 3-4
En/Dic' 66
------, ------Manual para publicaciones. BOfot,8.,D. E.
Asociación Colombian3 de Universidades, Fondo Universi-
tario N"cional, Piblioteca y publicaciones; 1968; 27p•...
(mimeo)
,
Arias O. y Octavio Rojas L. Planteamiento técnico p8.rael de-
sarroHo. y coopera9.ión:-delas bi.bliotecasde los semina-
rios Colombianos. Bogotá, 1968·10D. (mimeo)
Director de la F evista CRONI;CA UNIVER:'
SITAHIA (1966-1969) .
Director del Boletin de 'la A sociación Co-














Jniversidad Javériana, C ;enCi~sde la Corruni-
c~.cjónSocial, 1973
A utomatiZ::iciónde'Fibliotecas
Jefe de e rcu18.ciónIICA -CIRA; 1970
,T~~emerotecarL..,IICA-CIRA, 1973
AIBDA
ROj8 s Medina, ?iUa ..' Catalogo de Publicaciones Per ;.ódic:s del
nCA - crRA. 1972




C' li, Septiembre 1¿- ----
Universi.daddel Valle, Técnicé'.en Bibliot.e'6o-
logí8, 1972
l\(i.úsiCa,Conservatorio de lV'usica,Cali 1968
Catalogadora-C 'asificadora de discos Emisora








Bibliotecari.a DeDtoNacional de Planeación
Carrera 13N~ 26-45, l'.fiezanipe:'
1\/!>nisterJod'2'Educaciórt,Bibliotecología,
1965 .
TJnivers'dad de Los Andes, Fe12ciones Públi-
cas, 1967·
Actualmente ~~tudi8en l~·Jf.:~<:~el?aeBJ~l;>lioteco-
logía de"la Universidad de la S8.11e
Experiencias:
15:::





Centro de Docurrentación,Federación Pan8-
meric'na,F:..cultades de Medicina 1969-
1970
Clasifcación, Catalog2ción , i:Iemeroteca
Centro de In' estigación y Acción Soci' 1,.. '
1971
Bibtiotecaria;~Depto Nacional dé Planeación
1973











Auxiliar dé'BibUotec8., Consejo de Bogotá
1956- 1959
Bibliotecario, Sociedadde Agricultores de
Colombia, 1960
,',Auxiliarde' Bibliografía Insbtuto. Caro y
CUl?rvo, 1961- 1963
Jefé Depto de Bibliografía, InstítutQ Caro y
Cuervo, 1964
Romero RGjas;;Fra,nciscoJosé. Bibliografía de T2sis de li ..D-
niversidad Javeriana (Inédi.to)











Jefe de Circulación y préstamos,.D~ptóde
Bibliotecas, Universidad del V) 11e
Apartado Aéreo 66'f1, Cali











'Medellin, Septiembre 3 de 1945
Profesor, EIBlV~
U. de A., '196-5,":1966
"\)'!esternMichigan UniversitYi Bachelor of
Arts, 1967 - 1969
'Vestern r\UchigánUhiversity, J'v'f8.steroí Sci-
ence in LibrarianshiD, 1970
Ingles, Portufues '
C8talogadora Profesional
Cleveland Public Library, 1971- 1973'·
",.Pre:JrofesiGnal en Catalogación,Schbol 'oi'
Librarianship, 1i'iT~sternl\f¡ichig~nUniversity
, 1968- 1970
RUBIA NO ME LENDEZ, f am,onErnesto' , (194
Nacimiento:
e3rgo Actual:
Eogotá,Marzo 72 de 1941
.",. '",.
Jefe de Bibliotec8 del Centro de Documen-








Lic, Bibliotecología, FIEM., 1967
Curso deAdministración en la ESA P
Auxiliar de Eiblietecología, Universid'?.dJa-
veriana.,Depto de Bibliotecas Generales, 1961
,"'-,
Conferencista en la Biblioteca Médica9_U. de
A. :¿":,c.de lVIedicina,1963/64
Bibliotecario.. Centro.ilnter-Desarrollo Hural
yReforma p. graria IICA 1966
Jefe del Depto de C=:nje,Universidad Nacional
Bogotá, 1966
Jefe,de Bibliotecas de Ingeniería.,TJ~ Nacional
Bogotá, 1966
Sub-Jefe de Procesos Técnicos, 'universidad
del Valle, Biblioteca CentrJl: 1966
Jefe del Deoto de Feferencia, Ministerio de
Salud Pública, 1968
Director de la Biblioteca, lVinisterio de Sa-
lud públic8.,1969
Jefe de Piblioteca del Centro de DocUIr,enta-
..;.-" ción, Escuela deAdministración Pública
Public'cciones: '. ; ,.,
" ~
R ubianoMelendez:P aIrón Erne te. Guía para la redacción de
artículos ~ient(~icosL no:r::m:;;liz,::ciónde Cit8_S EibliográHcas
------ Como usar ta Eibliotec,~. (M::mual)
------ Indice J';rídico Colombiano 1960- 1965, Medellin EIPM
1967 xii:-lSOh (Tesis- Llc. Bibliotecolo~:(a)
Otras:
SistemBs de Préstamo para BibUotecas oequeñasa bajo cos-
tol/. (Imp.)
"Informe del Depto de Circulación y prestamolJ• UniversidBd del
Valle
156
;'EstrLlctur~cióndel Centrode Informacióny Document8ciórl'.
ESAP
"Ponencia: Contribudónde los egresadosal desarrollo de
la BibliotecoiogíaehColombiay enAmérica Latina,desde





















Central de la UPB.
1.\tanualdeHemerotecapara BIblioteca
Medellin, 1970
- - -- -- Manualpara manejoy usodel archivovertical Bibliote
Central. UPB. Medellin, 1970
----- -. Coaut. Manualpara procedimientosdematerial-de
Music2 delDepto de Bibliotecasde la U. deA. 1972.( Tra-
bajodeprácticaspara obtener.el título de Biblio~ecólogíªY
-
--.""---•. Coaut. Directorio Colombianode BiblibtecaEjyc:e9tro
. deInformacióny DQcuemntación.Por OctavioG. Rojas y
A. Salazar. Bogotá,COLCIENCIAS, 1973 187h
SALA ZAHGAFfI'NE P , G~:rr:·.m8··; :. i : (196
Nacimiento.: Maniz21ei'J, Septiembre 1 de 1950
Carga Achr91:






E ibliatec '-1 "Jor:nFo y'ennedy"o
. ,,"
Calle (i6 N~ /'1-37 1'.r9.niz;:'J1es
:Curso Audiovisua;.de 12 TJNESCC..
Cursa de Biblio.tec.s, Do de C8.ld3.s
,Cursa de·tnglecoCent. Calamho Americc:na
Jefe de Clasificación y C:::ltalag'3ciónUniver-
sid).ddeCald::l:::-J, 1969:- 1972:
DireCtora Bibliateca, Centra Calarnba ?' me-
ric'na, 1972





Calarcá, M.8ya8 de 1953
A :'istente IICA - CIRA, Pagatá.
Tecnológ2 enBibliáte-calagC, 1971.
Biblioteca.rf¿ PROEXPO' 1,971- 1972
_ ..~. . . . .. -.-.- ._,'- . ,
Fibliatecaria, Sub-Dirección Inve,:,tigacia-
nesQllí1T>JCRS,LNQEOlVINAS, 1977- 1973
SALCEDO DE i-JAlVANN, 1\1arianettE, (198
Nacimientaj te;' P81mir2,Junio 14de 1948









, BibliotecologÍ3,.Título: T'.':cnólogaenE ·blio-
. ¡~ecologí2"1969
Experienci8,s: Jefe deSecciónC8,níes,U. del Valle
J, fe derocurr'ent"ción,U. del Valle
Jefe deC:01Ía:iog::;ci6b.,U. del V'Olle,Eiblio-
teca Iv. édica, 1972









M2nizales,Calde¡s. Sentiembre?5 de 1948
Director Dentode :Bibliotecas,Universidad














SánchezToro, 88úL 1 ReseñaHistórica de la Bibliotecologíaen
Colombia'. L::-. Poli1l2., ]\/fedeHin.15/:16:4-5,Enero-Febr,,:ro
1973
Sánchez,Toro, 88.ú1. f¡.EI Bibliotecario Modernofl• La Polilla
12/13:4" JV~2YO - Juni·") HJ7¡3






------- El Descarte en la Biblioteca Universitaria. Pereira.,
Universidad Tecnológica, 1974 16p.










Bibliotec'l Escuela de Policia "Carlos Hol-
o- 11 rr .d .1.gUl.n , J te eL In
Biblio"tec:.Oi.. Doctor G',briel Vallejo Ospina
MedeUin
(~OO
Directo:;:,.-BibLioteca Nacional de Colombia
C' 11 n 1 N· o.~ C' O B· t'_,;::L. e 1.".< .L .•- '-" ••••v(, .ogo a
'J. Nacional.de Colombia,Doc.~oren Derecho
1958










.. ; ;1- .
Publicaciones:
160
Director de 1::). BibliotecaCentral "Universi-







AsociacióndeEscritores y Artist.s .Coloro-
bianos,-Bogotá
InstitutoPanameri.canodeO'eografíae Histo-





S3.nta,Eduardo. Sociologíapolítica Colombiana. Pogotá, Ter-
cer Mundo, 1964
------ Régimende PropiedadIntelectu'?ly PrE~ns"'.Bogotá,
Imp. N2.<:i0!10.1,19.62
------ Biblioteca Universit2_ria e BOgOt2!'J Iropo N-:~.cional,197~'
-----,-. 'Rafael UribeUribe •. {TresEdiciones). Bogotá;.1\f'ede-
llin Iqueima,Bedout, 196?-1967-1971






D. de Antioquia. l\fedellin'
Lic. Bibliotecología,EIBM, 1965"
.:.:
Experiencias: Director de la BibliotecaMédica, Univer-
sidaddel Céluca,1966
lb1




'Colegio Colombiános de Bibliotecarios
PresidentE 1966
Sarrazo1.8;Posada, J,:üme León. l\!fatiaEugenia Montoya de Res-
trepo y A::'l'lparOCampuúmo de Cadavid. _I_n._d_i_c_E_C_i_e_n__t Í_f_ic_o_
y Técnico Colombiano. Medellin, FIEM._ (Tesis-Lic •
. J3ibliotecolog[2.)
....- - _.. Como usar nuestra Biblioteca; l\{a.nualpara el uso de
~_~..:sib!iot~c~_c1.~..!:.J.,uci.~.-:~ntioqueño.·el.e18. D. deA. Mede-
l1in,?19'70 (mec;:mo)






lVIedellir.. Julio 17de 1949
Di.re.ctQrªBibliQteca, Colegio 'SantaInes
Lic. Bib~iotecología,EIBM, 1970
UPB, Lic~ Ciencias de laComuníc=3,dón
1968
Dire'cioradei Colegio Santa Ines, Eibliote-
c·,·, 197}.
Qrganiz;;.ciónde la'Biblioteca del Colegio
de la Enseñanza, 1971'
, Organización de lá Biblioteca deLColegio
de Mada Auxiliadora, 1971
STERNBERG PALACIO, Planca Marin'~ (203





• • 1 •
162
Eibliotecaria,del Instit~todi¿ Desarrollo
de los Recursos N8turalesRenovabls
~NDEHENA
A'enida Car,acas,N~ 25-66






.: ! Universidadde la.Salle;BibliptecologÍa,1972. ! . ¡. .









Bogotá,Abril /6 de 1949
E2merotecayCirculación. Eiblioteca 'IEal



























Ibagué, Tolima, Marzo 16de 1946




Directora Biblioteca Universidad Distrital
"Frandsco José de Caldas", 1964-1972
Directora Bibltoteca , Universidad Nacional
Bogotá.,"Jorge Tadeo Lozano" 1972
AIEDA
••
TeJada de I vila, J-lil1a. G1JÍa. para uso de servici9s de Bibliote-
ca de Ja Universidad Distrit,al, Incluyendo el Reglamento
de 1"l. Crganizaci6n




Medellin, Enero'15 de 1946
Directora Biblioteca de la Escuela Na'/8.l
de Colombia, Cartagena
Lic. BibliotecologÍa, EIPM. 1965
Directora de la Escuela Nav'd de Colom-
bia, Biblioteca, 1969
Profesora de Metodología de la Investigación
1970
Publicaciones:
Tellez de Montoya.Clemencia. Conoce tu Biblioteca, Manual




los trabajosde investigación ._-, .._-
------ Manualpara el curso demetodologíade 18 investiga-
ción.




























. " r·"·/ "
Suesca,Cundinatna~ca,Septiembre3 de 1940
"J. Libre ee Colombi.a,Doctorado,1965
·Ministerio deEducación,Bibliotecología
:Bibliotecario, Rrlernado Naciori81C",ini-














0- .,' , . . ,.,' .
rrera 10N- 20"'30'Of. 804Bogota,E. D.
Bibliotec'8.riaS~C.M. H. Júnio 197i
.; ...
Col8.boradoraen : Foletin Bibliográfico - año1972y Pri-
































. - ..'~ . . .
, Fresid~ntede la Sociedad deSicopatoi~gía
'Neur,olqgíay MédicinaLeg2,.1de Colombia
Presidente Eodór'::¡,iiode 1?Fede~ación ?e-
dica " " '
Miembro corresDondientede la Socie<Jq:de
Medtcina 'Leg~1y PsiquIatría de Euro'pa~E,
._ U. y de la Arrerica Latina
Uribe Gua-\la,Gui~lermo.
~e B'og9tá,1971
M~dicina Legªl y Psiquiatrí2, Foren-
,¡'."
: .... ;'" ..~.
- -.-.-- - Cuestione~Medico )egal~s- .y éhiminológic~,s.,~o.gotC:
, Universidad Nacional, 1971.. ':..
" ~,'' .
. ..:;;~,;.-~.;! .""
------ Deontología Medica,:)36~otá, .1961
-, .•_c..__ 'Ópuscu19Sde"Medicina Fbrence. Bogotá, 1968







n'irector de la Revista de Medicih-:>.Legal de
Colombia '
Organos del Insti~u~o<;leMedicÍD:aLegal des-











Eogotá,Marz~)O rle.1943·',.' . . : - .
Lic. Eibliotecología, EIBM, 1964
Directora Biblioteca TJ. del Tolima, 1965,






Uribe de D. Nora. C::.tatogo~olecti~ode-2bras de R.eferencia
;·~~xist~ntesenlas~~~()tecas diela T_}.niversidadde Antioquia.
l\f.íedellin,EIB. 1964, vi, 290h(Tesis- Lic. Biblioteco-
.logía )-,.- \







Armenia, Q~iQdío,Noviembre 4 de 194í." .: ,-
. ;.
Lic. BibliotecologÍa, EIBM, 1963
UNESCO, Documentaci6n, 1964
Ingles y Frances
.Fiblioteearia, Profesora de~JaEIBM, 1964
1967
Especia.lista en BibliografíJ.s, Colección La-
tinoamericana, University of HlinoisUrbana
USA.196~-··1968 . .,
Directora Técnica de la Universidad.deLos
Addes, Bogotáf -1970- 1971'.
Profesora Directora de lea Biblioteca EIBM,
1972
Urrego de Ashton~Ruth MarÍ8. Indice General de las Revistas
de l.asIndias. Medellin, EIB, 1963. ix,42Qp (Tesis-Lic.
Bibliotecología )
• ~. ~', • o" ~ _!: ,:
------ Manu21de Procesos '}'ecnicosde la Piblioteca,·del·Cen-
tro deEsttidiOS' sobre desarroUoEconómico. Bogotá, U.
de los Andes, 197i (Mefano)
F' . '
¡ 1
VALENCIA HCYOS~M rtha (?12
Nacimiento:
Cargo Actu8.1:
J.V.edellin, Octubre 17de 1944




-',"' .:.; '¡" ::









1.967 - 1969 .~"'~
Profesora C~t€!drade Humanidadesen la ~J-
niversidad N~cional,Medellin,' 1969- 1971




Vrtlenci8 Hoyos, Martha. Direct~rio de Unive!,sidadesCülombi-
, •.,an~,s_,.MedeHin, EIBM,' 1,967. vi,3·05h, (Tesis-1-,ic.' Bíblio-
tecología):, .''-: o'"
..•.....;
VALENCIA.l\!.'ADRID ,Lucer:ü'".: ".' ',~':' . - .
.... ~.~. ,.._.'. (212
Nacimiento:
: ~ .-'; ~"
-E'stuaío~f:-'....
,,ExperiE¡ucia's:.~-'~'--- " ';,













A sistió a la primera reunión de Biblioteca-






'. !~i .:; ,
San José deAnaime, Tolima,Agosto 30 de
c'c, 1925 ' ",i! .',/
,Cargo A,qtu?-1.:'--'_._'-~ Investigadora titular del Instituto;-Caro y Cu-
ervo~Depto de Bibliotecas y Museo, Bogotá
Estudioso:
Otros:










toria de la Mi.Ísiea ' "
Lingu'istica,;LiteÍ'9.t~raHispanoamericana
1958-1959
C·,otalogad6ra;C?h;es y Bibliotecaria del Ins-
tituto e,aro y CJervo, 1959
A so(üaciónColombiana de Bibliotecarios
Valencia Ospina,Alcirao L·a Lógi,ca Infantil. (Tesi.s- Instituto
Pedagógico Nacional -)-_.
------ El sentimiento religioso en Platon. )\IIonografía pre-:-,
sentad",en la Facultad de Filosofía de la Uni.versidadJa-
verüma. (Tesis)
A 19unos~olombianosehcontr~dos en obras Literarhs
La semantica dé la 'palabra Belleza
., . .
'------ ,El vocabulario usado en las modas y en el trabajo de
". ' r, ' ,costura. "







, " Organizador8 de"la Biblioteca escolar de la
Anexa al Instituto Pedagógico
Libano, Tolima, Di,ciembre 3 de 1942









Tr'OJnsyeq;al 5 N~49-00 Piso 13,Bogotá





l'tinisterio Naciomd de Educación, Piblio-
,teco~o.gía.,:1965 '. I
Alianza Colómb.oAlemana, Frances
Centro Colombo Americano, Inglés
ti
. 1:






Bibliotecario de la Biblioteca del Bosoital




Vanega¡:1Jqne,~,~réJ:p«isco.;,"y .... Los libros para qué".".
SIYfRENAL Bogotá, 1:3, 1966
También co13,borador, Poletin Biblioteca Méclica"
;"! .
.....::.
••• "'_ •••••••__ • • ., ••••.,... _._._ ••• , ~•• _O"'




Jefe de Remeroteca, Eiblioteca
A " ¡gel rango ',;" ,
" " '
Luis:An-
:;.. ." . '~~'.';:""1 .;. .:
Dirección de 1?






Ca~8.logadora,Biblioteca "Luis Angel Aran-
go, 1964- 1972
171
Jefe Hemeroteca, Biblioteca "Luis Angel'
Arango", "1972
· Asociaciones: ASCQLBI








Cali, Diciembre 28 de 1947
Directora de la Biblioteca Via el Dorado
Cectro Administrativo Nacional de estadÍs-
.. ticas, DANE
u. Nacional de Colombia, Psicología, 1969
,.pskologta Clínica, 3~Semestre
Directora de la Cruz Roja Colombiana,
,19707". 1971
Psicología Clínica Hospital SanJuan de Dios
1971
A sociac.iónNacional de Psicología
,,.~,
Vargas Vallejo, Esmeralda. Efectos del carbonato de litio so-
bre enfermos mentales.
VASG)UEZ DE GOMEZ, Flor (218
Nacim~ento:,
Cargo Actual:
Calarcá,Mayo 1 de 193q
Directora de la Biblioteca del Colegio r· San-
Bartolomé, La Mercedr: • "
Dirección de la
Institución: Carrera 58. N~ 34-00 Bogotá
Estudios:
, ,








Jefe de Bibliotecay profesoraddel Colegio
."Colomb.oHeq:r~o"
Director2,de la Bibliotecadel ColegioSan-
BartoLHné,IiL:::.,IVIerced" .}






















. " ' ..
UniversidaddeAntioquia,Fac. deEducación
?~ Semestrede Idiomas,. 1967
Curso sobreadministracióndeCooperativas
Curso audi visual deFrancés
Curso deIntroduccióna la comun~c2cción
Bibliote~arioAuxiliar del InstitutoCol~m-
boamericano, 1969
Monitor BibliotecaFac. U. de Medellin'
.'.,. 1970
Monitor BibliotecaCentral,U. deA. 1970
Monitor,Biblioteca,EscuelaNa. de Salud





Director l?eptode Bibliotecas, U. Tolima
1972
Director, Dento de Bibliotecas U. Libre de
Col~r:nbia1972- 1973







Vasquez Restrepo, Jaime. Lista 'deencabezamientos de Materia
?-.élr::J.materiale? cartográfi~os, Medellin, Gobernación de
Antioquia, 1973.
- - - - - - Sistema de clasific3.ción para materiales cartográficos
, Medellin, , Gobernación de Antioquia, 1972 A
. ",
____ 1'- Manual de procedimientos p8r~procesar y organizar
colecciones cartográficas. Medellin, Gobernación deAn -
tioquia, 1972
"
------ Te.blas de sub-división de ~aterÍ8. D8.raatlas y mapas
(Trad. de Library of Congress Classification; Class G. )
Medellin, Gobernación deAntioquia, 1972
. :.
VEGA LOPEZ, Rodrigo (220
NaCírniento: Medellin, Sepü,úrq,re 11 de 1945
C8rgo A.ctu1:ll: ' Profesor-Secretario de la EIBlV~,U. deA.
Estudios: Lic. Bibl.iote~ología,EIBIV"',1968,
Otros:Ú. dé( Valle, Arquitectura, 1963-1967
Experiencias: , TJ. del Valle, Monitor, 1964-1967
DireCtor d~lDeptqge Bibliotecas. U. del Valle
1969- 1971








Vega Lóp~z~R~drig~.·;'La ;::-ibliot'~caUniversitaric.' y la In
vestig8ciónI1•... BoletinBibliogr.áfico, U. de Cartagena
. 1(1),.-4\bril ~e'i96.9.-;1ilp.
,.,.; ·0.· ,"
- - - - -- 'La Piblioteca Públic8 Piloto". El Colombiano•
.:tyIedellJo. Agosto 29~de: 196,9·
------ "Las Clases Social~s en Colombia".
(9):5.,6Febrero.6 ,c,let967:
, ; " ,.' ': '. - :' _o, _ '.:. ~ ' .. ' ~ . .
L2. Polilla.
- - - - - - ¡"La'ímportan~iadel Bibli~tecólogo en la Planeación
Física, cte.Bibliotecas" .' BqLetinBibliográfico, U. de
, .'Cartag~t:1ao.. 1(2):~pAg') 6,9.;-', ' ---~...- -
,.
- - - - - - !¡Iníorm~d~ia primer'a reu~ión. sobre integración
.... e , r~gionalBibliotecaI'ia'! o' Boletin Bibliográfico U. de Car-
tagen~,•. Í(1):12-14. Abrl/.690 '
------. ¡'La necesidadde una·Biblioteca PÚ,blic¿.,t.:a.oletin
.BibÚográ.fi'coU~de Cart~gena. l(2):9Ag/69
~f••:.:. • ~. : • : :~;::' :-;:.:. ; :-:,1.:'~i
------ Planeamiento y organización de Bibliotecas Munici-
paJes.: Me~ellip,'IDEA; 1'97L, .12r1.:)
,.~~~ ':":"".-'~"
- - - - - - Proyee¡ta~déstr\lct~ra~'i6~r'eg:ion~tde;Bibliotec~s
escolares. Cartagena,Do de Cartagena, 1969
~.r ':.'. ; r. -: ,_ ': .' L\':' . { ':c :~;"
:--:-.~,i- :~.:'¡C.Ségtl~d:~lBi nal'.\t.le:·:Arte 'deMé'delli'n'':.Boletin Ei-
. 'bliográfico Ú. de Cartagena, ~.!:'<4}:2-3Abr/70
------ "Segundareunión del Comit~Regional de Integratiórt
de BibliotecSls TJniversiíPTias de la Costa Atlántica". Bo-
letín Bibliográfico U. de Cartagena. l(2);2~i6.'Agt69--. ,. - ,,_o "_, •.••••• ,~,••.,
- - - - ~:-" Ser~~io de .eY.±enciónde la'Biblioteca Pública PUo-
tolo,' La IhiiUa .,10:2-~',M ~r/580pp2~5···"··· .....
VELASQUEZ.ARANQC"Glga Cq,cilia;·; i: (2¿1
N<'lcirriento:·
'-.' .-:._~~~ .,>.
;:Ab,Ejorr,al;AnHoquÍ;l,Junio J 3 de 1945
" • L.L/u
CargoActual! Profesora, EIBM





ry Science, 1974.L. S.
,~xperiencias: Directora Bibliotecadé la EscUelade Ad-
ministracióny Finanzas, 1968- 1969
. ,.' Coor<Fnadoradel Programade Bibliotecolo:
gÍa, ColegioUniversitariodel SagradoCo-
razón, CalL 1969- 1970
Manualpara la elaboracióndereferenciss bibliográficas
Yo presentacióndetrabajosde investigación.En preparación
, .
VELA$QUEZ ARBELAEZ, L::tura (222
JE;:fedeHemerotecade la EIBM, 1970
profesoré'.dé,la EIBM, 1971
Lic. Bibliotecología,EIBM, 1969
Jefe de Procesos Técnicos Universidad
Pedagógicay TecnológicadeColombia
Tunja, Boyacá - .





Velas' !e-zArang6,OlgaCecili8.. Indieede la Rc:vist8.deb U-










._~ '-'.' ; ¡.'"'. r"!.....¡ ;-.f" r:~:' ,.:, ' . : : "
.'~'''. ,.,",,A uxil.iarde'Catalogación.TJ. deA~ 1969
Jefe de Procesos Técnicosde la UPTC,
1973





nes de tesis de la UPTC. (enprepqración)
.....¡.~~.'.'~.;7
:-~ " .• i
.:::..







Jardín, A ntioquia,Noviembre28 de 1940
.'. :"' '., i. '-.~_






Otros;;, :.:: Se.minario"Mayorde'MedellinjFiiosofía., 1961









.- _-, -- .Aqdes·,-'I~og~t.~J.__J9.Tl· .. :>,!. .' ".!;






...•.._ ..~.. -'-~'~~~'._ •....
VelasquezHenao,SamuelAlberto. Catalogode Public8.ciones
Periódicas Científicasy Técnicasy enserie Colombiana
177
Med~llin.,:EIBM, 1969xviii, 174h
VelasquezHenao,SamaelA lberto. y BernardaVetez . Resúnre-
nesdetesis de la Universid2dde Los Andes Ingeniería
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SICOLDIC - ANTIOQUIA - 151
EL SIGLO - 28
SIMONS COLLEGE BOSTON - 85
SINDICATO EMPLEADOS U DE A. -145
SINTRENAL - t1EDELLIN - 91 -
SMP - SONSON - 53
199
'SO~IEDAD ANTIOQUEÑADE AUTORES - 3
• ~,., 1- . •
_..- ... 3,.:
SOCIEDAD BOLIVARIANA COLOHBIANA - 29-83
: •..C-', :' ....r.,..: -:,: - '.- - [ ;¡
,',:- ,
.. \,;' -; ,~- .,
•...
SOCIEDAD CARTOG~{AfICD DE COLOMBIA - 69
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ESTIIDIOS POLITICOS - BOGOTA - 200
SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA - 69
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS - BOGOTA - 184
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y ADHINISTRATIVOS - 80-156
SOCIEDAD CÓLOMBIANA DE QUnUCA - 151
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE COLOMBIA - 159
SOCIEDAD GEOGRAFICA DE WASHINGTON - 141
SOCIEDAD HONORARIA DE BIBLIOTECARIOS - USA - 30
.¡:
SOCIETE D!HISTORIE NATURRLLE ET DES N~IS DU ~~JSEUMDiAUTIn1 - 159
SPECIAL LIBRARY ASS. -75
SSB/MEN - 39- 56
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ANONIMAS - 45
SURN~ERICANA DE SEGUROS DE VIDA - HEDELLIN - 164
TENNESSEE LIBRARY ASS'- 129




UNION DE CIUDADANAS - 78-127
UNIVERSIDAD AUTONOMADE SANTO DOMINGO -U-D- 58
", t"
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA - 11-31
UNIVERSIDAD CATOLICA - PUERTO RICO - 170
UNIVERSIDAD CATOLICA - R-D- 175-71-97
UNIVERSIDAD CATOLICA - QUITO_ -71
TJNIVERSIDAD CENTPJ\L - MADRID - 19
UNIVERSIDAD CENTRAL - QUITO - 433
T]NlVERSIDAD DE At1ERICA - 204
·J97




UNIVERSIDAD DE BOBOTA JORGE TADEO LOZANO - 8•.205
UNIVERSIDAD DE BP~SILIA - 22 -71
UNIVERSIDAD DE CALDAS - 39- 64-73-90A-133-1.62- 196-225-
'. ~ -,
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA - 186
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - 33 -187
UNIVERSIDAD DE COLOMBIA - 23
'nnVERSIDAD DE EMORY - ATLANTA -143
TTNIVERSIDAD DE ESTOCOLMO - 141
UNIVERSIDAD DE ILlINOIS - USA - 166-174- 211
UNlVERSIDAl) DE Mfu'lY-LANU - 137
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN - 31-199-219
UNIVERSIDAD DE MICHIGAr - 59- 78
UNIVERSIDAD DE NARIÑO - 3-101-133-186
UNIVERSIDAD DE NEW YORK-78
UNIVERSIDAD DE OKLAHOMA -116
UNIVERSIDAD DE PM1PLONA.S-N-231
UNIVERSIDAD DE PITSBURGH - 12
UNIVERSIDAD DE ~JERTO RICO-48-163-194-105
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - BOGOTA - 133
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CALI - 231
UNIVERSIDAD DE SNNTA HARTA - 133
UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO - REP. Dm~75-58-161
UNIVERSIDAD DE TEHERAN - 43
UNIVERSIDAD DE WISCONSIN - 30-137
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA - 75
UNIVERSIDAD DE LA RADIO - PARIS - 125
, \
UNIVERSIDAD DE LA SALLE -19-77-91-114~116-138-179-184-190-203-204-224-230
üNIVERSIDAD DE LOS ANDES - BOGOTA - 74-77-78-108-190-211-223-224-226
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - VENEZUELA - 131
¡ ,
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO - 72-108-121-149
UNIVERSIDAD DEL CAUCA - 38-44-94-178-195-130-139-150
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - 54
UNIVERSIDAD DEL NORTE - 'J3ARP-ANQUILLA - 141
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO - 155-183
UNIVERSIDAD DEL TOLlt1A - 12-174-210-219
UNIVERSIDAD DEL VALLE - 15-33-35-38-42-48-60A-63-75-86-87-92-109-115-117-127-1331'1
161-162-166-178-189-192-194-198-220-222-227-231
;JNIVERSIDAD DISTlUTAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" - 4-205
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - 25-85
UNIVERSIDAD FEMENINA - BOGOTA - 17-62-101-ANTIOQUIA - 170-213
TINlVERSIDAD INCA - BOGOTA - 224
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDErr -9-SG-86-89-151-156
UNIVERSIDAD JAVERIANA - 20-25-29-59-63-76-78-82-91-123-127-154-169-171-182-
188-191-19~-214-230
UNIVERSIDAD LA Gfu\N cotm~IA - BOGOTA - 5-135-191-195
UNIVERSIDAD LIBRE - BOGOTA - 83-100-119-207A-219
UNIVERSIDAD Nl,CIONAL - PALMIRA - 88-115
UNIVERSIDAD NACIONAL - MEDELLIN - 23-31-106-108-147-164-170-176-213-226-
UNIVERSIDAD ~~CIONAL DE COLOr1BIA - 18-28-75-99-122-159-182-185-175-194-200-
205-209-217-224-226
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA tffiCIONAL -1-2-20-40-78-83-111-154-178
UNIVE~SIDAD PEDAGOGICA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -19~20-3811O-15~82-222-223
UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - 43-44-70-75-120-136-144-165-173-19~-214-221
. UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CAL! - 35
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL 'HAGDALENA - 56
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - 115-199-128




mHVERSI-TE CATHOLIQUE DE LOUlilAIN7 ~
WESTERN - P~SELVE UNlVERSITY - 81
WEST WIRGINIA UNlVEl}.SITY - •.90A
\~STERN MICHIGAN UNlVERSITY - 193
.,
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